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Ayu Dwi Lestari. Pengaruh Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan 
Kreatifitas Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
Skripsi : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal 2020. 
Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja 
terhadap prestasi kerja karyawan, 2) Untuk mengetahui pengaruh pengembangan 
karir terhadap prestasi kerja karyawan, 3) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas 
kerja terhadap prestasi kerja karyawan, dan 4) Untuk mengetahui pengaruh 
pelatihan kerja, pengembangan karir, dan kreatifitas kerja terhadap prestasi kerja 
karyawan. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 90 orang karyawan dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan sampel jenuh, responden dalam penelitian ini seluruh karyawan 
yang berjumlah 90 orang karyawan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah kuesioner. Sedangkan Metode analisis yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan 
koefisien determinasi. 
Hasil Penelitian Menunjukkan : 1) terdapat pengaruh pelatihan kerja 
terhadap prestasi kerja karyawan, 2) terdapat pengaruh pengembangan karir 
terhadap prestasi kerja karyawan, 3) terdapat pengaruh kreatifitas kerja terhadap 
prestasi kerja karyawan, dan 4) terdapat pengaruh pelatihan kerja, pengembangan 
karir, dan kreatifitas kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 
Kata kunci : Prestasi Kerja Karyawan, Pelatihan Kerja, Pengembangan 


















Ayu Dwi Lestari. The Influence of Job Training, Career Development, 
and Job Creativity on Employee Performance at Dealer Daihatsu Tegal. Daihatsu 
job training is not carried out according to planned from the specified time limit 
and the trainer or leader who trains is not what the employees expect. Thesis: 
Management Study Program Faculty of Economics and Business Pancasakti 
Tegal University 2020. 
This study aims: 1) To determine the effect of job training on employee job 
performance, 2) To determine the effect of career development on employee work 
performance, 3) To determine the effect of work creativity on employee work 
performance, and 4) To determine the effect of job training and development. 
career, and work creativity on employee performance. 
The data used in this study are primary data. The population in this study 
were 90 employees and the sampling technique used saturated samples, the 
respondents in this study were all employees totaling 90 employees. The data 
collection method used in this study was a questionnaire. Meanwhile, the analysis 
method used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, 
hypothesis testing and the coefficient of determination. 
The results show: 1) there is an effect of job training on employee work 
performance, 2) there is an influence of career development on employee work 
performance, 3) there is an influence of work creativity on employee work 
performance, and 4) there is an effect of job training, career development, and 
creativity work towards employee performance. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi ini suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia 
yang selalu aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena sumber 
daya manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 
organisasi.Sumber daya manusia juga merupakan elemen penting dalam suatu 
organisasi untuk menggerakkan, mempertahankan dan mengembangkan 
organisasinya dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. Karena 
organisasi harus mampu mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia 
yang dimilikinya agar pencapaian sasaran dapat terlaksana, namun hal tersebut 
tidaklah mudah perlu pengembangan sumber daya manusia dan pemahaman 
yang baik tentang organisasi, perlu ada strategi pengembangan yang matang 
agar sumber daya manusia yang dimiliki sebuah organisasi terpakai sesuai 
kebutuhan.Sumber daya manusia tetap menjadi satu-satunya aset yang 
memiliki kedudukan paling strategis dan sangat penting daripada sumber daya 
lainnya. 
Tentunya untuk menjalankan organisasi yang produktif secara 
berkelanjutan harus memiliki pegawai yang berkualitas dan kompeten. 
Pegawai yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi suatu organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perusahaan/ instansi 






satunya yaitu dengan melakukan pengembangan prestasi kerja sumber daya 
manusia sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuan.Dalam 
pengembangan sumber daya manusia diantaranya bisa melalui promosi,mutasi 
ataupun memberikan motivasi kerja dengan tujuan untuk meningkatkan 
prestasi kerja bagi pegawai. 
Prestasi kerja di dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang cukup 
besar dalam mencapai serta meningkatkan kinerja perusahaan. Keberhasilan 
suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dengan adanya 
prestasi kerja yang tinggi. Prestasi Kerja tersebut nantinya akan membantu 
perusahaan dalam meningkatkan kinerja  perusahaan. Prestasi kerja dikatakan 
penting, karena dapat digunakan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana 
karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan perusahaan, 
namun untuk mendapatkan prestasi kerja yang optimal dari karyawan tidak 
mudah, karena dibutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari 
karyawan itu sendiri. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi, Cenderung 
senang menghadapi tantangan, kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta selalu 
membutuhkan motivasi dan mengembangkan keahlian dalam rangka 
menyesuaikan diri agar mengalami perubahan lebih baik dalam karirnya maka 
akan meningkatkan prestasi kerja karyawan di perusahaan (Hasibuan, 
2015:87).   
Karyawan yang berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal 
bagi perusahaan selain itu, dengan memiliki karyawan yang berprestasi 





seringkali suatu perusahaan menghadapi masalah mengenai sumber daya 
manusia. Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi 
manajemen untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan perusahaan tersebut. 
Karena Pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan perusahaan tidak 
terlepas dari strategi yang diimplementasikan pada perusahaan. Salah satunya 
dengan prestasi kerja yang dapat mencerminkan pencapaian karyawan 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya (Siagian, 2015 : 227).   
PT. Astra Daihatsu International cabang Tegal yang juga disebut 
Daihatsu Sales Operation cabang Tegal atau disingkat DSO Tegal adalah 
perusahaan yang bergerak dibidang otomotif khusus nya dealer . PT Astra 
Daihatsu International cabang Tegal yang meliputi pelayanan pelanggan, 
peramalan permintaan, manajemen persediaan, komunikasi logistik, 
penanganan material, proses pemesanan, pengemasan, dukungan komponen 
dan jasa, pemilihan lokasi dan gudang, pembelian, reserve logistic, 
transportasi, dan gudang penyimpanan. Peran  dealear Astra Daihatsu kota 
Tegal adalah melayani konsumen dengan ramah, dan sopan santun. Agar 
tercapainya suatu prestasi kerja karyawan maka dilakukan dengan lamanya 
kerja karyawan, produktifitas karyawan dan memberikan reward bagi 
karyawan yang berprestasi. Kinerja karyawan dilakukan untuk meningkatkan 
hasil penjualan pada dealer Daihatsu kota Tegal. Untuk itu fungsi manajemen 
sumber daya manusia yang memperhatikan karyawan juga berdampak pula 
pada hasil penjualan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi kerja 





Karyawan yang kurang memiliki pengetahuan cukup tentang bidang 
kerjanya akan tersendat-sendat. Oleh karena itu bagi karyawan baru atau 
karyawan lama yang dihadapkan pada pekerjaan baru memerlukan tambahan 
pengetahuan dan ketrampilan guna melaksanakan tugasnya dengan baik. Demi 
mewujudkan semua itu, dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia 
sebagai perencana dan pelaksana dalam organisasi, salah satunya adalah 
melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. 
Pelatihan kerja di dealer Daihatsu Tegal adalah dengan melatih 
karyawan baru selama 3 bulan agar tercapainya hasil kerja yang bagus baik 
dalam pelayanan, mekanik dan proses terbentuknya Sdm yang bagus bagi 
Karyawan. Adapula pelatihan bagi karyawan lama berdasarkan tuntututan dari 
perusahaan lama mengenai perubahan sistem baru pada perusahaan oleh karena 
itu karyawan wajib mengikuti pelatihan agar terciptanya Sdm yang berkualitas 
dengan menghasilkan kinerja yang bagus. Namun di Dealer Daihatsu pelatihan 
kerja yang dijalankan tidak sesuai dengan yang direncanakan dari batas waktu 
yang ditentukan dan pelatih atau pemimpin yang meltih tidak sesuai apa yang 
diharapkan karyawan. 
Latihan-latihan yang diberikan pada karyawan akan mendorong 
karyawan bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan karyawan yang telah 
mengetahui dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawab akan berusaha 
mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi (Rachmawati, 2008:110).   
Pelatihan (training) merupakan proses sistematik pengubahan perilaku 





organisasional Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para 
karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, 
pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan 
(Rivai dan Sagala, 2011:212). Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan 
bagi para karyawan keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka 
mengoreksi kelemahan-kelemhan dalam kinerja mereka. Pendidikan dan 
pelatihan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan antara tugas dan 
pekerjaan dengan kemampuan, ketrampilan atau kecakapan dan keahlian dari 
setiap karyawan serta merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan 
sebagai kegiatan pengenalan terhadap pekerjaan tertentu bagi yang 
bersangkutan. Selain dengan adanya pendidikan dan pelatihan karyawan 
diharapkan akan lebih berpengalaman dalam bekerja. Faktor berikutnya yang 
mempengaruhi prestasi kerja pada dealer Daihatsu Kota Tegal adalah 
pengembangan karir. 
Pengembangan karir pada Dealer Daihatsu Tegal tergantung kinerja 
karyawan yang produktif dan berkonstribusi banyak kepada perusahaan. 
Pengembangan karir merupakan rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati 
seseorang selama masa bekerja pada di lingkungan Kerja. pengembangan karir 
sebagai kegiatan manajemen sdm pada dasamya memiliki tujuan untuk dapat 
memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para 
pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam 





tergolong sulit karena persaingan yang ketat antar rekan kerja dan lamanya 
kenaikan karir untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. 
Pengembangan karier tidak hanya berhubungan dengan karakteristik 
organisasi saja tetapi berhubungan juga dengan karakteristik individü dan 
disiplin kerja individu yang merencanakan dan organısasi yang mengarahkan 
pengembangan karir pegawai adalah pendekatan atau kegiatan yang tersusun 
secara formal untuk meningkatkan pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan, 
dan kemampuan pegawaı agar organisasi dapat memastikan bahwa orang-
orang dengan kuaiifikasi dan pengalaman yang cocok tersedia dalam organisasi 
(Marwansyah, 2015:170). Faktor terakhir yang mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan adalah kreatifitas. 
Kreativitas dealer Daihatsu Tegal berupa konstribusi karyawan dalam 
berkarya dalam hal pemikiran dan tindakan dalam bekerja untuk mencapainya 
tujuan dari perusahaan. Dengan adanya kreatifitas itu sangat bermanfaat bagi 
karyawan karena karyawan dipercaya dalam proses rancangan program kerja. 
Akan tetapi faktor yang ditakutkan karyawan adalah kegagalan dalam 
menjalankan perancangan suatu program kerja. Namun karyawan berani 
mengambil resiko dalan bertindak agar karyawan tersebut berkembang dan 
maju untuk mencapainya tujuan perusahaan. Kebanyakan karyawan Daihatsu 
Tegal takut mengambil resiko kegagalan dalam suatu berkreativitas akibatnya 
berdampak pada kinerja perusahaan. Kreativitas karyawan pada Daihatsu Tegal 





apabila mereka yang ditugaskan pada bidang berbeda mereka takut gagal dan 
lebih memilih aman tetap menjalankan sesuai dengan bidangnya, 
Kreativitas adalah tindakan dalam mengubah suatu hal yang telah ada 
atau mengubah hal tersebut menjadi lebih baik dengan tujuan tertentu. 
Karyawan dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pelaksanaan 
pencapaian suatu tujuan perusahaan. Maka dari itu diperlukan motivasi untuk 
mendorong karyawan agar dapat mengembangkan ide-ide penemuan baru yang 
berguna bagi perusahaan dalam pencapaian tujuannya (Winardi, 2008 : 205). 
Karyawan yang kreatif dapat menjadi suatu aset dalam suatu perusahaan yang 
mana mempunyai manfaat penting dalam meningkatkan reputasi dan kinerja 
organisasi. Karyawan dikatakan sebagai aset perusahaan karena baik buruknya 
suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja para karyawannya dan kreativitas 
para karyawannya. Dalam mengembangkan perusahaan diperlukan karyawan-
karyawan yang kreatif dan inovatif. Kreativitas tidak datang begitu saja secara  
tiba-tiba, melainkan kreativitas datang dari hasil kerja keras dan disiplin kerja 
seorang karyawan itu sendiri. Untuk memperoleh suatu penemuan seorang 
karyawan membutuhkan persiapan besar dan disiplin mental, karya-karya besar 
biasanya muncul dari hasil kerja keras latihan terus-menerus. Untuk 
mendapatkan itu semua karyawan harus didorong dengan adanya motivasi baik 












Data Karyawan Dealer Daihatsu Tegal 
 
Status Karyawan Jumlah  
Karyawan Tetap 60 
Karyawan Kontrak 30 
Jumlah 90 
     Sumber : Data Diolah, 2020 
Dari tabel 1 status karyawan pada dealer Daihatsu tegal terbagi menjadi 
2 golongan yaitu sebagai karyawan tetap sebanyak 60 karyawan, dan 30 
karyawan sebagai karyawan kontrak. Semakin banyak jumlah karyawan pada 
perusahaan maka persaingan dalam mencapai suatu karir lebih sulit oleh karena 
itu Fenomena yang terjadi pada Dealer Daihatsu Kota Tegal, yang saat ini 
terutama prestasi kerja karyawan yang diharapkan masih belum sesuai dengan 
apa yang diharapkan. di Dealer Daihatsu pelatihan kerja yang dijalankan tidak 
sesuai dengan yang direncanakan dari batas waktu yang ditentukan dan pelatih 
atau pemimpin yang meltih tidak sesuai apa yang diharapkan karyawan. Pada 
pengembangar karir tergolong sangat ketat karena saingan antar sesame 
karyawan berdasarkan pada kualitas dan produktifitas karyawan itu sendiri 
dengan aturan perusahaan dengan target kerja yang tinggi. Dan faktor terakhir 
adalah kreatifitas sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 
didasarkan pada keaktifan karyawan dalam merancang suatu ide dan rancangan 
pemasaran agar mencapai target penjualan karena kurangnya pelatihan dan 
didikan dari manajemen. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 





1. Apakah ada pengaruh pelatihan kerja  terhadap prestasi kerja karyawan 
pada Dealer Daihatsu Tegal? 
2. Apakah ada pengaruh pengembangan karir  terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal? 
3. Apakah ada pengaruh kreatifitas  terhadap prestasi kerja karyawan pada 
Dealer Daihatsu Tegal? 
4. Apakah ada pengaruh pelatihan kerja, pengembangan karir, dan kreatifitas 
secara bersama-sama terhadap prestasi kerja karyawan pada 
DealerDaihatsu Tegal? 
C. Tujuan  
Tujuan  adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis adanya pengaruh pelatihan kerja  terhadap prestasi 
kerja karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pengembangan karir  terhadap 
prestasi kerja karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh kreatifitas  terhadap prestasi kerja 
pegawai pada Dealer Daihatsu Tegal. 
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh pelatihan kerja, pengembangan 
karir, dan kreatifitas secara bersama-sama terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal.  





Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti ingin 
mendapatkan manfaat dari penelitiannya tersebut baik manfaat praktis dan 
teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
mengetahui pelatihan kerja, pengembangan karir, dan kreatifitas agar 
perusahaan dapat menentukan strategi untuk mempertahankan prestasi 
kerja karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
 
 
b. Bagi pihak Universitas Pancasakti Tegal 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi manajemen sumber 
daya manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas 
Pancasakti Tegal dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa 
lain. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Penulis 
Memberikan manfaat untuk mengimplementasikan ilmu 
manajemen sumber daya manusia terutama menyangkut pengaruh 





kerja karyawan serta membandingkan antara teori dengan praktek di 
lapangan.  
b. Bagi Pihak luar 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan 
referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 








A. Landasan Teori 
Landasan teori adalah seperangkat definisi dan konsep yang telah 
disusun rapi, sistematis serta relevan yang digunakan untuk menjelaskan 
tentang variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini diibaratkan akan 
menjadi pondasi atau dasar yang kuat dalam sebuah sebuah penelitian skripsi. 
Teori yang akan digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang lain, 
tetapi teori-teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya. Adapun 
landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manajemen Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian Sumber Daya Manusia 
Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan 
efektif sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat (Afandi, 2018:3). Manajemen sumber daya manusia 
adalah penarikan, seleksi, pemgembangan, pemeliharaan dan 
penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu 
atau organisasi.  
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu 
pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan empat 






1) Sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki 
suatu organisasi, sedangkan manajamen yang efektif adalah kunci 
bagi keberhasilan organisasi tersebut.  
2) Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau 
kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari 
organisasi tersebut saling berhubungan, dan memberikan 
sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan 
perencanaan strategis.  
3) Kultur dan nilai organisasi, suasana organisasi dan prilaku 
manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan 
pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik.  
4) Manajemen SDM berhubungan dengan integrasi, yakni semua 
anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama.   
b. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  
Agar mencapai tujuan organisasi atau perusahaan MSDM 
harus melaksanakan beberpa fungsinya dengan baik. Dengan 
menjalankan fungsinya MSDM tidak kehilangan orientasinya untuk 
mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi 
manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menurut 







1) Perencanaan   
Merupakan aktivitas organisasi untuk menelaah apa yang akan 
dilakukan oleh SDM, bagaimana melakukannya, dan kapan 
dilakukannya. Perencanaan sendiri mengacu pada usaha 
organisasi untuk mengidentifikasi implikasi SDM pada perubahan 
organisasional dan pada isu bisnis utama agar mencapai tujuan 
organisasi.  
2) Staffing  
Merupakan proses ketika organisasi memastikan jumlah 
pekerjaan dengan kemampuan sesuai, untuk mencapai tujuan 
organisasi dengan kegiatan analisis kegiatan, perencanaan, 
rekrutmen, dan seleksi.  
3) Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Yaitu pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk 
memastikan bahwa organisasi dengan kualifikasi sesuai 
kebutuhan, dengan ini juga pegawai merasa keberadaanya diakui 
oleh perusahaan tempatnya berkerja.  
4) Kompensasi dan Benefit  
Merupakan pemberian balas jasa atas apa yang sudah diberikan 
oleh pegawai terhadap perusahaan. Kompensasi sendiri harus 
memegang konsep layak serta adil, agar pegawai dapat memenuhi 






5) Keamanan dan Kesehatan  
Meliputi perlindungan pegawai dari kecelakaan yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pekerjaan. Aspek ini penting untuk diperhatikan 
karena pegawai yang memiliki kesehataan yang terjaga akan lebih 
produktif dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga 
perusahaan mendapat keuntungan sesuai tujuan perusahaan.   
6) Pegawai dan Relasi Kerja   
Pegawai juga diperbolehkan untuk berserikat dengan itu mereka 
merasa aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat ketika 
merasakan ketidakadilan.  
7) Riset Sumber Daya Manusia  
Agar MSDM dapat memaksimalkan SDM yang dimiliki ada 
baiknya mengadakan riset berkala, agar sesuai dengan kebutuhan 
serta menyadari kelemahan yang dimiliki. 
Berdasarkan uraian fungsi-fungsi manajemen sumber daya 
manusia dapat diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 
keberhasilan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
Namun, ketika MSDM tidak melaksanakannya fungsinya dengan baik 








2. Prestasi Kerja 
a. Pengertian Prestasi Kerja 
Marjuni (2015:104) berpendapat bahwa, “prestasi kerja 
adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan 
karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam 
pekerjaan itu”. 
Hasibuan (2015:87) mengatakan bahwa dalam suatu 
organisasi, prestasi kerja biasanya dikaitkan dengan usaha penentuan 
nilai suatu pekerjaan. Dengan adanya penilaian prestasi kerja 
pegawai maka pemimpin perusahaan dapat mengetahui tingkat 
potensi dan kemampuan yang ada pada masing-masing pegawai 
yang akan menjadi salah satu pertimbangan dasar bagi pemimpin 
dalam memberikan kompensasi, penempatan, promosi dan mutasi. 
Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan maka 
tugas manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi kerja 
pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai mutlak harus dilakukan 
untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan. 
Apakah prestasi yang dicapai karyawan baik, sedang, atau kurang. 
Penilaian prestasi penting bagi perusahaan untuk menetapkan 
tindakan kebijakan selanjutnya.  
Selanjutnya Hasibuan (2015 : 87) mengatakan dengan 
penilaian prestasi berarti para bawahan mendapat perhatian dari 





proses penilaiannya jujur dan objektif serta ada tindak lanjutnya, hal 
memungkinkan karyawan dipromosikan, didemosikan, 
dikembangkan, dan atas balas jasanya dinaikkan. Jadi dapat di ambil 
kesimpulan menurut Hasibuan (2015 : 87) prestasi kerja adalah 
menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun 
kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.  
Mangkunegara  (2015:13)  prestasi  kerja  adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya,  hasil  kerja  secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya itulah yang dimaksud 
dengan prestasi kerja.  
Berdasarkan teori tersebut dapat dinyatakan bahwa prestasi 
kerja merupakan hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas 
dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan selama periode waktu tertentu. 
b. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 
Menurut Marjuni (2015:105) terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi prestasi kerja, antara lain : 





a) Usaha (effort) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan 
mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan 
tugas. 
b) Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk 
melaksanakan suatu tugas. 
c) Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang 
dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan pekerjaan. 
2) Faktor lingkungan  
Adapun fakto-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 
prestasi kerja adalah: 






c. Manfaat Prestasi Kerja  
Menurut Siagian (2015 : 227) menyatakan penilaian pretasi 
kerja sangat bermanfaat untuk beberapa kepentingan yaitu :  
1) Mendorong peningkatan prestasi kerja.  
2) Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan.  
3) Untuk kepentingan mutasi pegawai seperti promosi, alih tugas, ahli 





4) Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan baik yang 
dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan 
kelemahan maupun untuk mengembangkan potensi pegawai.  
5) Membantu para pegawai menentukan rencana kariernya dan 
dengan bantuan kepegawaian menyusun program pengembangan 
karier yang paling tepat dalam arti sesuai dengan kebutuhan para 
pegawai dengan kepentingan organisasi.  
Menurut Handoko (2015 : 120) kegunaan-kegunaan penilaian 
prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut :  
1) Perbaikan Prestasi Kerja  
Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer 
dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan 
mereka untuk memperbaiki prestasi kerja.  
2) Penyesuaian Kompensasi  
Evaluasi prestasi kerja dapat membantu para pengambilan 
keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus 
dan bentuk kompensasi lainnya.  
3) Keputusan-keputusan Penempatan  
Promosi, transper dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi 
kerja masa lalu untuk di antisipasi. Promosi sering merupakan 
bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.  





Prestasi kerja yang jelek menunjukkan kebutuhan latihan, 
demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi 
yang harus dikembangkan.  
5) Perencanaan dan Pengembangan Karier  
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier 
yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.  
6) Penyimpanan-penyimpanan Proses Staffing  
Prestasi kerja yang baik dan jelek mencerminkan kekuatan atau 
kelemahan prosedur staffing departemen personalia.  
7) Ketidakakuratan Informasional  
Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-
kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana 
sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem 
informasi manajemen personalia.  
8) Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan  
Prestasi kerja yang jelek merupakan suatu tanda kesalahan dalam 
desain pekerjaan.  
9) Kesempatan kerja yang adil  
Penilaian kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan 
penempatan internal diambi tanpa diskriminasi.  





Prestasi kerja dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 
lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial 
dan lainnya.  
d. Tujuan Prestasi Kerja  
 Menurut Hasibuan (2015 : 89) penilaian prestasi kerja sangat 
bermanfaat bagi perusahaan serta pegawai . Manfaat prestasi kerja 
adalah :  
1) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 
untuk promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan besarnya 
balas jasa  
2) Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa 
sukses dalam pekerjaannya  
3) Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan 
didalam perusahaan  
4) Sebagai dasar untuk mengevaluasi program pelatihan dan 
keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya 
pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja  
5) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 
karyawan yang berada di dalam organisasi  
6) Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan 
sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja 





7) Sebagia alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan 
(supervisor, managers, administrator) untuk mengobservasi 
perilaku bawahan (subordinate) supaya diketahui minat dan 
kebutuhan-kebutuhan bawahannya.  
8) Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-
kelemahan si masa lampau dan meningkatkan kemampuan 
karyawan selanjutnya.  
9) Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan 
kerja pegawai  
10) Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 
personil dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan 
agar bisa diikut sertakan dalam program latihan kerja tambahan.  
11) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 
karyawan Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan 
uraian pekerjaan (job decription).  
Menurut Ranupandojo dan Husnan (2011 : 25) bahwa 
penilaian atau evaluasi ini sangat penting dan bertujuan :  
1) Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana pegawai bisa 
sukses dalam pekerjaan  
2) Untuk melihat seberapa jauh kemajuan dalam latihan kerja  
3) Sebagai data yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 





 Tujuan lainnya menurut Ranupandojo dan Husnan (2011 : 25) 
adalah :  
1) Untuk membantu memperkirakan dengan lebih seksama apakah 
yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pegawai  
2) Mengusahakan agar pegawai-pegawai mengetahui dengan tepat 
apa yang diharapkan dari mereka dan seberapa jauh mereka 
memenuhi harapanharpan ini.  
3) Mendapatkan cara-cara tertentu untuk mengadakan perbaikan.  
Menurut Notoatmojo ( 2016 : 140) untuk mencapai tujuan ini 
maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam prestasi kerja :  
1) Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job 
related)  
2) Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standards)  
3) Sistem penilaian yang praktis  
e. Indikator Prestasi Kerja  
Menurut Hasibuan (2015 : 87) indikator yang mempengaruhi  
prestasi kerja, antara lain adalah sebagai berikut :  
1) Kualitas kerja 
 Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam 
melaksanakan tugas, mempergunakan dan memelihara alat kerja 






Merupakan kemampuan seorang bawahan dinilai dari 
pengetahuan mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan 
tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun 
kemampuan teknis atas pekerjaannya.  
3) Penyesuaian pekerjaan 
 Merupakan indikator penilaian kerja yang ditinjau dari 
kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas diluar pekerjaan 
maupun adanya tugas baru, kecepatan berpikir dan bertindak 
dalam bekerja.  
4) Hubungan kerja 
 Hubungan kerja yang penilaiannya berdasarkan sikap bawahan 
terhadap atasan serta kemudian menerima perubahan dalam 
bekerja.  
f. Dimensi dan Indikator Prestasi Kerja 
Adapun beberapa dimensi dan indikator penilaian prestasi 
kerja menurut Malayu S.P Hasibuan (2009:95) adalah : 
1) Kejujuran 
Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap 






Penilai menilai disiplin pegawai dalam mematuhi peraturan-
peraturan yang ada mengajukan pekerjaannya sesuai dengan 
instruksi yang diberikan kepadanya. 
3) Kreativitas 
Kemampuan pegawai dan mengembangkan kreativitas untuk 
menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya 
guna. 
4) Kerja Sama 
Kesediaan pegawai berpartisipasi dan bekerja sama dengan 
pegawai lain, sehingga hasil pekerjaan akan lebih baik. 
5) Tanggung Jawab 
Kejadian pegawai dalam mempertanggung jawabkan 
kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 
prasarana yang digunakannya perilaku serta hasil kerja dari 
bawahannya. 
3. Pelatihan Kerja 
a. Pengertian Pelatihan 
Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan 
serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan 
pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja 
yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran 
yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang 





Menurut Rachmawati (2008:110), pelatihan merupakan 
wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau 
mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku 
spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 
Menurut Rivai dan Sagala (2011:212) pelatihan adalah  
proses secara sistematis  mengubah tingkah laku pegawai untuk 
mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 
kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 
Dari beberapa pengertian diatas, pelatihan adalah sebuah 
proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih 
kemampuan, keterampilan, keahilan dan pengetahuan karyawan  
guna melaksanakan pekerjaan secara efektifvitas dan efisien untuk 
mencapai tujuan di suatu perusahaan. 
b. Tujuan Pelatihan 
Menurut Salinding (2011:15) mengemukakan delapan tujuan 
utama program pelatihan antara lain: 
1) Memperbaiki kinerja 
2) Meningkatkan keterampilan karyawan 
3) Menghindari keusangan manajerial 
4) Memecahkan permasalahan 
5) Orientasi karyawan baru 
6) Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial 





8) Bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi 
karyawannya, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang 
menjadi sasaran dari pada pelatihan tersebut. Dalam pelatihan 
tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai. 
Menurut Widodo (2015:84), mengemukakan bahwa tujuan 
pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk 
meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung 
perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan 
kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan 
keselamatan kerja, mencegah kedaluarsa kemampuan dan 
pengetahuan personel, meningkatkan perkembangan kemampuan 
dan keahlian personel. 
Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori 
dan keterampilan memutusakan terhadap persoalan-persoalan yang 
menyangkut kegiatan mencapai tujuan. 
c. Manfaat Pelatihan 
Menurut Rivai dan Sagala (2011:217), adapun maanfaat 
pelatihan yang dibagikan menjadi tiga golongan, yaitu: 
1) Manfaat untuk karyawan 
a) Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan 





b) Melalui pelatihan dan pengembangan, variabel  pengenalan, 
pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan 
kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. 
c) Membatu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan 
rasa percaya diri. 
d) Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi, dan 
konflik. 
e) Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 
kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap. 
f) Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 
g) Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara 
meningkatkan keterampilan interaksi. 
h) Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatihan. 
i) Memberikan nasehat dan jalan untuk pertumbuhan masa 
depan 
j) Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan 
k) Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara 
dan menulis dengan latihan . 
l) Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas 
baru. 
2) Manfaat untuk perusahaan 
a) Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap 





b) Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua 
level perusahaan 
c) Memperbaiki sumber daya manusia 
d) Membantu  karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. 
e) Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. 
f) Mendukung otentitas, keterbukaan dan kepercayaan 
g) Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan 
h) Membantu pengembangan perusahaan 
i) Belajar dari peserta 
j) Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijaksaan 
perusahaan. 
k) Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan dimasa 
depan 
l) Perusahaan  dapat membuat keputusan dan memecahkan 
masalah yang lebih efektif 
m) Membantu pengembangan promosi dari dalam 
n) Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan 
motivasi, kesetiaan, sikap dan aspek yang biasanya 
diperlihatkan pekerjaan. 
o) Membantu meningkatakn efesiensi, efektivitas, produktivitas 
dan kualitas kerja 
p) Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti 





q) Menigkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan 
r) pengetahuan 
s) Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen 
t) Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan 
konsultan internal 
u) Mendorong mengurangi perilaku merugikan 
v) Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan 
w) Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan 
x) Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stress 
y) dan tekanan kerja 
3) Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan antar 
grup dan individu. 
a) Menigkatkan komunikasi antar group dan individual 
b) Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan 
transfer atau promosi 
c) Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan 
aksi afirmatif 
d) Memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan 
kebijakan internasional 
e) Meningkatkan keterampilan interpersonal 
f) Membuat kebijakan perusahaan , aturan dan regulasi 





h) Membangun kohesivitas dalam kelompok 
i) Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan 
koordinasi 
j) Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk 
bekerja dan hidup 
d. Jenis-jenis Pelatihan 
Setiap pendidikan dan pelatihan yang akan diadakan harus 
selalu memperhatikan  sejauh  mana  pola pendidikan dan pelatihan 
yang diselenggarkan dapat menjamin proses belajar yang efektif. 
Menurut Widodo (2015:86), jenis-jenis pelatihan yang biasa 
dilakukan dalam organisasi antara lain: 
1) Pelatihan dalam kerja (on the job training) 
2) Magang (apprenticeship) 
3) Pelatihan di luar kerja (of-the-job training) 
4) Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya (vestibule training) 
5) Simulasi kerja (job simulation) 
e. Sasaran Pelatihan 
Sebelum mengenal pelatihan kita harus terlebih dahulu 
mengetahui beberapa sasaran pelatihan. Menurut Sutrisno (2009:69), 
mengemukakan enan sasaran pelatihan sebagai berikut: 
1) Meningkatkan produktivitas kerja 
2) Meningkatkan mutu kerja 





4) Meningkatkan moral kerja 
5) Menjaga kesehatan dan keselamatan 
6) Menunjang pertumbuhan pribadi 
f. Syarat-syarat Pelatihan 
Menurut Hasibuan (2016:74 ), pelatihan atau instruktur yang 
baik hendaknya memiliki syarat sebagai berikut: 
1) Teaching Skills 
Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk Mendidik 
atau mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan 
mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan. 
2) Communication Skills 
Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, 
baik lisan maupun tulisan secara efektif. 
3) Personality Authority 
Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta 
pengembangan. 
4) Social Skills 
Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang 
sosial agar terjamin kepercayan dan kesetiaan dari para peserta 
pengembangan. 
5) Technical Competent 
Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoretis, 





6) Stabilitas Emosi 
Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak 
didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, 
keterbukaan, tidak pendendam serta memberikan nilai yang 
objektif. 
g. Dimensi-dimensi Program Pelatihan 
Menurut Sofyandi (2009:39), dimensi program pelatihan 
yang efektif yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapat 
diukur melalui: 
1) Materi Pelatihan (Isi Pelatihan) yaitu, apakah isi program 
pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan itu up 
to date. 
2) Metode Pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan telah 
sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut 
sesuai dengan gaya belajar peserta pelatihan. 
3) Sikap dan Keterampilan Instruktur/Pelatih, apakah instruktur 
mempunyai sikap dan keterampilan penyampian yang 
mendorong orang untuk belajar. 
4) Lama Waktu Pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian 
materi pokok yang harus dipelajarin dan seberapa cepat tempo 





5) Fasilitas Pelatihan, apakah tempat penyelenggaraan pelatihan 
dapat dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis 
pelatihan dan apakah makananya memuaskan. 
4. Pengembangan Karir 
a. Pengertian Pengembangan Karir 
Karir merupakan sejarah pekerjaan seseorang atau 
serangkaian posisi yang dipegangnnya selama kehidupan kerja, karir 
merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) ke 
jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi-
lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama 
kehidupan kerja seseorang. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan 
dikemukakan pengertian karir menurut beberapa ahli, diantaaranya :  
Menurut Marwansyah (2015:170) terdapat dua perspektif 
tentang karir sebagaimana diuraikan yaitu Dari satu perspektif, karir 
adalah serangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang selama 
hidupnya yang disebut dengan karir obyektif. Sedangkan dari 
perspektif lain, karir meliputi perubahan nilai, sikap, dan motivasi 
yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia yang disebut dengan 
karir subyektif. Kedua perspektif ini meletakkan fokus pada 
individu. Keduanya juga menganggap bahwa orang-orang memiliki 
kendali atas nasibnya, sehingga mereka dapat memanfaatkan 
peluang peluang untuk memaksimalkan keberhasilan dan kepuasan 





Menurut Rivai dan Sagala (2016:266), karier adalah seluruh 
pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa 
hidupnya.  
Berdasarkan berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa karir adalah rangkaian urutan posisi pekerjaan yang dipegang 
seseorang dalam riwayat hidup pekerjaannya. Pengembangan karir 
sangat dibutuhkan dan setiap pegawai dalam perjalanan kehidupan 
kerjanya.   
Menurut Siagian (2015:68) pengembangan karir adalah 
perubahan perubahan pribadi yang dilakukan seseorang untuk 
mencapai suatu rencana karir.  
Menurut Widodo (2015:53) “Pengembangan karier adalah 
serangkaian aktivitas sepanjang hidup yang berkontribusi pada 
eksplorasi, pemantapan, keberhasilan dan pemenuhan karier 
seseorang”.   
Menurut Rivai dan Sagala (2016:274), mengemukakan 
bahwa, pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan 
kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang 
diinginkan.  
Menurut Hani Handoko (2015:165) pengertian karier ada 
tiga, yakni:  
1) Karier sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) 





atau  lokasi-lokasi  yang  lebih  baik  dalam  atau  menyilang  
hirarki  hubungan  kerja selama kehidupan kerja seseorang.  
2) Karier sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk 
suatu pola kemajuan sistematik yang jelas kariernya.  
3) Karier  sebagai  sejarah  pekerjaan seseorang atau serangkaian 
posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja  
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengembangan karir adalah aktivitas yang membantu 
pegawai merencanakan masa depan karir mereka di perusahaan agar 
pegawai dan perusahaan dapat mengembangkan diri secara 
maksimum. Untuk pengembangan karirnya, pegawai dituntut untuk 
memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk peningkatan karir seperti 
berprestasi dalam pekerjaan, keefektifan dan keefisienan dalam 
bekerja dan sebagainya.  
b. Kegiatan Pengembangan Karir  
Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri pegawai. 
Setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan 
karirnya. Setelah komitmen pribadi dibuat, beberapa kegiatan 
pengembangan karir dapat dilakukan. Menurut Bianca, dkk 
(2016:173) pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk 
mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang 
direncanakan. Ada beberapa prinsip pengembangan karir yang dapat 





1) Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar 
terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan 
menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di 
pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana 
pengembangan formal.  
2) Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh 
permintaan pekerjaan yang spesifik. Tentunya akan berbeda skill 
yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor dengan skill yang 
dibutuhkan untuk menjadi middle manager.   
3) Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum 
memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaa. Jika 
tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang individu 
maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan 
akan menempati pekerjaan yang baru.  
4) Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat 
direduksi/dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian 
penempatan pekerjaan individu yang rasional. Untuk 
pengembangan karir karyawan tidak hanya tergantung pada usaha 
individu saja, organisasi harus juga berperan aktif misalnya 
mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan 
karyawan. Dengan demikian usaha pengembangan karir akan 






c. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karir  
Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh 
karyawan agar memberikan hasil yang memuaskan untuk mencapai 
tujuan organisasi dimana tempat ia bekerja. Menurut  
Mangkunegara (2015:77-78) tujuan pengembangan karir adalah:   
1) Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan   
2) Menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan  
3) Membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka  
4) Memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan  
5) Membuktikan tanggung jawab social  
6) Membantu memperkuat pelaksanaan program perusahaan  
7) Mengurangi turn over dan biaya kekaryawanan  
8) Mengurangi keusangan profesi dan manajerial  
9) Menggiatkan analisis dari keseluruhan karyawan  
10) Menggiatkan suhu pemikiran jarak waktu yang panjang  
Manfaat pengembangan karir adalah untuk karyawan dan 
organisasi. Untuk karyawan, pengembangan karir yang didapatnya 
membuka kesempatan bagi dirinya untuk berkarya lebih baik dalam 
pekerjaannya. Untuk organisasi, manfaat yang diperolehnya adalah 
peningkatan kinerja karyawannya dan banyak manfaat lain yang 
didapat organisasidalam meningkatkan potensi-potensi untuk meraih 





Menurut Widodo (2015:54) ada lima manfaat dalam 
pengembangan karir, yaitu:  
1) Pengembangan karier memberi petunjuk siapa diantara para 
pekerja yang pantas untuk dipromosikan.  
2) Perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap 
pengembangan karier menumbuhkan loyalitas di kalangan 
pegawai. dalam diri setiap manusia masih terdapat reservoir 
kemampuan yang perlu dikembangkan agar berubah sifatnya dari 
potensi menjadi kekuatan nyata.   
3) Perencanaan karier mendorong para pekerja untuk bertumbuh dan 
berkembang, tidak hanya secara mental intelektuil, akan tetapi 
juga professional.   
4) Perencanaan karier dapat mencegah terjadinya penumpukan 
tenaga-tenaga yang terhalang pengembangan kariernya.  
5) Pengembangan karir bagaimanapun juga akan memberikan 
manfaat bagi karyawan dan organisasi itu sendiri berdasarkan 
tujuan-tujuan pengembangan yang telah ditetapkan.  
d. Bentuk Pengembangan Karir   
Bentuk pengembangan karir pada dasarnya bergantung pada 
jalur karir menurut tiap-tiap organisasi yang ada, dan sesuai dengan 
kebutuhan. “Jalur karir adalah serangkaian posisi yang digunakan 
oleh organisasi untuk memindahkan seorang pegawai”. Bentuk 





Nitisemito (2016:74) yaitu:   
1) Pembinaan dari pimpinan   
Pimpinan adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan 
membimbing bawahan dan mampu memperoleh dukungan 
bawahan sehingga dapat menggerakkan mereka mencapai tujuan 
perusahaan.   
2) Pendidikan dan pelatihan   
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk 
mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian 
manusia.  
3) Promosi   
Promosi dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan 
sebagai kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih 
baik, dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, 
martabat atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik 
dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji.  d. Mutasi   
Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan untuk memindahkan 
pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap 






e. Dimensi dan Indikator Pengembangan Karir  
Menurut Siagian (2015:207) berbagai dimensi dan indikator 
yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir adalah 
sebagai berikut:  
1) Perlakuan yang adil dalam berkarir  
Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria 
promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang 
objektif, rasional dan diketahui secara luas dikalangan pegawai.  
2) Keperdulian para atasan langsung  
Para karyawan pada umumnya mendambakan keterlibatan atasan 
langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah 
satu bentuk keperdulian itu adalah memberikan umpan balik 
kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing 
sehingga para pegawai tersebut mengetahui potensi yang perlu 
diatasi. Pada gilirannya umpan balik itu merupakan bahan penting 
bagi para pegawai mengenai langkah awal apa yang perlu 
diambilnya agar kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi 
lebih besar.  
3) Informasi tentang berbagai peluang promosi  
Para pegawai pada umumnya mengharapkan bahwa mereka 
memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk 





lowongan yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang 
sifatnya kompetitif . Jika akses demikian tidak ada atau sangat 
terbatas para pekerja akan mudah beranggapan bahwa prinsip 
keadilan dan kesamaan dan kesempatan untuk dipertimbangkan, 
untuk dipromosikan tidak diterapkan dalam organisasi.  
4) Adanya minat untuk dipromosikan.  
Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat 
para pekerja untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang 
fleksibel dan proaktif. Artinya, minat untuk mengembangkan 
karir sangat individualistik sifatnya. Seorang pekerja 
memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, 
jenis dan sifat pekerjaan sekarang, pendidikan dan pelatihan yang 
ditempuh, jumlah tanggungan dan berbagai variabel lainnya. 
Berbagai faktor tersebut dapat berakibat pada besarnya minat 
sesorang mengembangkan karirnya.  
5) Tingkat kepuasaan.  
Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin 
meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran 
keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan 
tersebut merupakan akibat tingkat kepuasaan, dan dalam konteks 
terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang 
tinggi dalam organisasi, melainkan pula berarti bersedia 





yang dihadapi oleh seseorang, pekerja puas apabila ia dapat 
mencapai tingkat tertentu dalam karirnya meskipun tidak banyak 
anak tangga karir yang berhasil dinaikinya. 
5. Kreativitas  
a. Pengertian Kreativitas 
Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
berimajinasi dan menghasilkan ide-ide baru dengan 
mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan ide-ide yang sudah 
ada dengan cara yang belum dipikirkan sebelumnya. Ide-ide kreatif 
yang kemudian diproses melalui beberapa tahapan sehingga 
menghasilkan produk atau jasa atau model bisnis disebut inovasi 
(Zimmerer, 2008 : 57). 
 Setiap orang dapat menciptakan ide, namun tidak semuanya 
dapat meneruskan dalam perencanaan yang baik hingga terwujud 
menjadi sebuah karya yang nyata.  Mereka yang berhasil 
mewujudkan ide-ide tersebut hanyalah yang memiliki sikap kreatif.  
Seseorang dikatakan kreatif jika dia mampu membuktikan dirinya 
sebagai orang yang memang banyak menghasilkan karya yang relatif 
baru.  
b. Ciri-Ciri Kreatif 
Ciri-ciri kreatif didasarkan pada pengembangan sejumlah pribadi 
berulang-ulang secara konsisten (Hutagalung, 2010 : 21) sebagai 





1) Nilai –nilai intelektual dan artistik.  
Sebagai ilustrasi, kegiatan intelektual seperti membaca buku-buku 
bermutu dan bernilai astistik.  
2) Minat akan kompleksitas.  
Hal ini ditunjukan dari ketertarikan pada usaha menjelajahi 
masalah sulit dan rumit untuk mendapatkan solusi dan memahami 
masalah tersebut.  
3) Kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian. 
 Hal ini ditunjukkan oleh disiplin diri yang berkaitan dalam 
pekerjaan, dengan dorongan dan motivasi tinggi, serta peduli 
terhadap usaha mencapai keunggulan.  
4) Ketekunan. 
 Orang yang kreatif biasanya mempunyai tekad keras untuk 
mencapai tujuan dan mengidentifikasikan, serta memecahkan 
masalah ditempat kerja, mempunyai keyakinan kuat akan 
kekuatan-kekuatan dan ketrampilan-ketrampilan yang mendukung 
tekadnya.  
5) Pemikiran mandiri.  
Orang-orangyang kreatif dan inovatif menunjukkan 
kemaandiriannya dalam karakteristik membuat kesimpulan, setiap 
pada opini dan sikap, meskipun banyak diantaranya cenderung 
menyesuaikan diri pada pandangan-pandangan yang dinyatakan 





6) Toleransi terhadap keraguan.  
Orang-orang yang kreatif merespon secara positif pada situasi 
meragukan dan berusaha mencernanya sambil menikmati proses. 
Keraguan adalah situasi dimana seseorang mengalami 
pengalaman tidak menentu.  
7) Otonomi.  
Orang kreatif cenderung mengandalkan diri sendiri dan kurang 
bergantung pada orang lain, menikmati dan menuntut kebebasan 
ditempat kerja, dalam hal ini membutuhkan kebebasan dan 
pengontrolan yang tidak terlalu ketat.  
8) Kepercayaan diri.  
Salah satu ciri orang kreatif adalah kepercayaan diri yang tinggi 
dan dipeliharanya citra diri kreatif. Dalam hal ini, orang-orang 
yang percaya pada kreatifitas dirinya sendiri dan yakin kepada 
kemampuannya akan lebih besar kemungkinannya untuk 
berperilaku kreatif.  
9) Kesiapan mengambil resiko.  
Orang kreatif lebih cenderung siap mengambil resiko dengan ide-
ide baru, serta mencoba cara-cara baru dan lebih baik dalam 
mengerjakan berbagai hal, sekalipun orang-orang disekitarnya 
tidak mendukung.  





Proses kreatif yang diikuti oleh pikiran kita dalam hal 
mencari pemecahan masalah tertentu, telah dianalisis oleh banyak 
ilmuwan, dan mereka berhasil menemukan berbagai macam cara 
untuk melaksanakannya. Seorang yang bernama Herman von 
Helmholtz, seorang ahli fisika Jerman menggariskan proses kreatif 
dalam tiga langkah (Winardi, 2008 : 205) sebagai berikut:  
1) Saturasi (saturation)  
Saturasi yaitu upaya mengumpulkan fakta, data dan sensasi-
sensasi yang kemudian oleh pikiran dijadikan bahan mentah 
untuk memproduksi ide-ide baru. Proses tersebut dapat 
berlangsung secara sadar atau dibawah sadar dan secara umum 
boleh dikatakan bahwa proses yang dikemukakan berlangsung 
seumur hidup atau sepanjang kehidupan kita.  
2) Inkubasi (incubation)  
Inkubasi merupakan langkah berikut dalam proses berlangsung, 
yang dilaksanakan tanpa adanya sesuatu upaya yang dilakukan 
secara sadar. Menurut teori yang ada, disini pikiran kita dibawah 
sadar menyeleksi aneka macam potongan informasi, yang 
kemudian diolah menjadi berbagai macam kombinasi yang tidak 
terhitung banyaknya, yang sebagian besar ditolak, sebelum 
mereka muncul pada pikiran sadar kita. 





 Iluminasi berkaitan dengan suatu gejala yang dinyatakan sebagai 
”flash of genius”  (ilham yang sekonyong-konyong muncul dalam 
pikiran kita), yang seringkali terlihat setelah periode inkubasi 
yang berlangsung lama. Sekonyong-konyong pemecahan problem 
muncul dalam benak dan pikiran kita, yang kadang-kadang secara 
sangat mengherankan berisikan hal-hal rinci secara lengkap 
d. Dimensi dan Indikator Kreativitas  
Dalam penelitian ini dimensi kreativitas berdasarkan yang 
digunakan oleh Hadiyati (2014:33) yaitu memiliki rasa ingin tahu, 
optimis, fleksibel, mencari solusi dalam masalah, orisinil dan suka 
berimajinasi. Setiap dimensi kreativitas yang digunakan terdapat 
beberapa indikator yang akan memperjelas dimensi  
tersebut. Indikator yang digunakan untuk dimensi-dimensi 
kreativitas adalah sebagai berikut:  
1) Ingin Tahu   
a) Keingintahuan mencoba produk baru  
b) Keinginan mencari informasi yang bermanfaat  
2) Optimis   
a) Rasa optimis terhadap produk yang ditawarkan  
b) Rasa optimis terhadap kemampuan  
3) Fleksibel   
a) Tingkat adaptasi terhadap perubahan  





4) Mencari Solusi   
a) Mencari solusi dalam memecahkan masalah  
b) Solusi terbaik yang diterapkan  
5) Berimajinasi   
a) Tingkat imajinasi untuk memajukan usaha  
b) Sering menggunakan imajinasi  
6) Berani Beresiko  
a) Senang terhadap tantangan  
b) Menerima kemungkinan terjadi kegagalan 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Studi penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 
yang akan dilakukan ini. Dan berikut adalah hasil penelitian – penelitian 
terdahulu tersebut : 
1. Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Wahyuni,  Hamidah Nayati, dan 
Utami Ika Ruhana tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pengembangan 
Karier Terhadap Prestasi Kerja Karyawan  (Studi Pada Karyawan Tetap 
Pt. Astra International, Tbk Daihatsu Malang)”. Analisis yang di gunakan 
adalah analisis Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, dan uji F. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh Pengembangan Karier 
memiliki pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan , dan 
Pengembangan Karier memiliki pengaruh  secara bersama-sama Terhadap 





Wahyuni,  Hamidah Nayati, dan Utami Ika Ruhana adalah pada Variabel 
yang sama yaitu pada variabel (Y) Prestasi Kerja Karyawan Wanita, (X2) 
Pengembangan Karir. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini Pada 
variabel (X1) Pelatihan Kerja, (X3) Kreativitas dan objek penelitiannya 
dilakukan pada Daihatsu Tegal 
2. Penelitian yang di lakukan oleh Nur Rachim, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan 
H. Sutadji, M tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Karakteristik  Individu  
Dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja  Pegawai Pada Bagian Keuangan 
Kabupaten Kutai Timur”. Analisis yang di gunakan adalah analisis Uji 
asumsi klasik, regresi berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa pengaruh Karakteristik  Individu  Dan Pelatihan 
memiliki pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan, dan 
Karakteristik  Individu  Dan Pelatihan memiliki pengaruh  secara bersama-
sama Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian Nur Rachim, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan H. Sutadji, M adalah 
pada Variabel yang sama yaitu pada variabel (Y) Prestasi Kerja Karyawan 
, (X1) Pelatihan Kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini Pada 
variabel (X2) Pengembangan Karir, (X3) Kreativitas dan objek 
penelitiannya dilakukan pada Daihatsu Tegal. 
3. Penelitian yang di lakukan oleh Raissa Sabrina tahun 2017 dengan judul 
“Hubungan Antara Stres Kerja Dan Kreativitas Terhadap Prestasi Kerja 
Pada Karyawan  Di Stasiun Tvri Kaltim”. Analisis yang di gunakan adalah 





membuktikan bahwa Stres Kerja Dan Kreativitas memiliki Hubungan 
secara parsial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan  , dan Karakteristik  Stres 
Kerja Dan Kreativitas memiliki Hubungan  secara bersama-sama Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan  . Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
Raissa Sabrina adalah Pada variabel (X1) Pelatihan Kerja, dan  (X2) 
Pengembangan Karir, objek penelitiannya dilakukan pada Daihatsu Tegal, 
dan menggunakan alat analisis Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, 
dan uji F Variabel yang sama yaitu pada variabel (Y) Prestasi Kerja 
Karyawan, (X3) Kreativitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 
ini Pada variabel (X1) Pelatihan Kerja, dan  (X2) Pengembangan Karir, 
objek penelitiannya dilakukan pada Daihatsu Tegal, dan menggunakan alat 
analisis Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, dan uji F 
4. Penelitian yang di lakukan oleh Salama, Hasmin, dan Muh. Natsirtahun 
2017 dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Motivasi Kerjadan 
Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Soppen”. Analisis yang di gunakan adalah 
analisis Korelasi Rank Spearman dan Korelasi Berganda. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa Pelatihan, Motivasi Kerja dan Pengembangan Karir 
memiliki pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan , dan 
Pelatihan, Motivasi Kerja dan Pengembangan Karir memiliki pengaruh  
secara bersama-sama Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian Salama, Hasmin, dan Muh. Natsirtahun 





pada Daihatsu Tegal, dan menggunakan alat analisis Uji asumsi klasik, 
regresi berganda, uji t, dan uji F. Sedangkan perbedaannya adalah 
penelitian ini Pada Variabel yang sama yaitu pada variabel (Y) Prestasi 
Kerja Karyawan, (X1) Pelatihan, dan (X2) Pengembangan karir. 
5. Penelitian yang di lakukan oleh Soffi Rosyidawat 2018 dengan judul 
“Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap prestasi kerja Karyawan  Di 
Telkomsel Regional Jawa Barat”. Analisis Uji asumsi klasik, regresi 
berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
Pengembangan Karir memiliki pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan , dan Pengembangan Karir memiliki pengaruh  secara 
bersama-sama Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian Soffi Rosyidawat yaitu pada variabel (Y) Prestasi 
Kerja Karyawan, (X1) Pelatihan, dan (X2) Pengembangan karir. 
Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini variabel (X1) Pelatihan 
Kerja, dan (X3) Kreativitas, dan objek penelitiannya dilakukan pada 
Daihatsu Tegal. 
6. Penelitian yang di lakukan oleh Varid Martah 2018 dengan judul 
“Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pt. Ismg Floor Mills”. Alat analisis yang digunakan adalah Uji validitas, 
reabilitas, Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, dan uji F. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa Pendidikan Dan Pelatihan Karir memiliki 
pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan , dan 





Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian Soffi Rosyidawat yaitu pada variabel (Y) Prestasi Kerja 
Karyawan, (X1), dan Pelatihan. Sedangkan perbedaannya adalah 
penelitian ini variabel (X2) Pengembangan Karir, dan (X3) Kreativitas, 
dan objek penelitiannya dilakukan pada Daihatsu Tegal 
7. Penelitian yang di lakukan oleh Selfira Rizqi Nursyahputri, dan H. Romat 
Saragi 2019 dengan judul “Pengaruh Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Unit HCBP PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk)”. Alat 
analisis yang digunakan adalah Uji validitas, reabilitas, Uji asumsi klasik, 
regresi berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
Pelatihan memiliki pengaruh secara parsial Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan , dan Pelatihan memiliki pengaruh  secara bersama-sama 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian Soffi Rosyidawat yaitu pada variabel (Y) Prestasi Kerja 
Karyawan, dan (X1) Pelatihan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 
ini variabel (X2) Pengembangan Karir, dan (X3) Kreativitas, dan objek 
penelitiannya dilakukan pada Daihatsu Tegal 
8. Penelitian yang di lakukan oleh Martha Surya Dinata Mendrofa 2019 
dengan judul “Analisis Pengembangan Karier Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Pt. Pos Indonesia  Cabang Gunung Sitoli”. Alat analisis 
yang digunakan adalah Uji validitas, reabilitas, Uji asumsi klasik, regresi 
Linier Sederhana, uji t, dan uji F. Hasil penelitian membuktikan bahwa 





Persamaan penelitian ini dengan penelitian Soffi Rosyidawat yaitu pada 
variabel (Y) Prestasi Kerja Karyawan, (X2) Pengembangan karir. 
Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini variabel (X1) Pelatihan 
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Kerangka pemikiran konseptual diturunkan dari beberapa konsep atau 
teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pada lndasan 
teori yang dipakai dan hasil penelitian terdahulu, peneliti bias menguraikan 
kerangka pemikiran konseptual secara logis, mengalir dari masalah 
penelitian.selain itu kerangka pemikiran konseptual harus menjelaskan atau 
menguraikan hubungan antar variabel, sehingga pembaca memahami isi 
penelitian dengan jelas. Kerangka pemikiran konseptual dapat ditampilkan 
dalam bentuk bagan alur pemikiran yang kemudian dirumuskan kedalam 
hipotesis yang dapat diuji. 
1. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pelatihan adalah  proses secara sistematis  mengubah tingkah laku 
pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan 
keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini 
Rivai dan Sagala (2011:212). 
Pelatihan kerja mempengaruhi karyawan dalam prestasi kerja karyawan 
karena dalam pelatihan kerja memperolah keterampila, keahlian, dan 
menambah pada bidang yang dipelajari. Apabila suatu perusahaan 
mempunyai sistem pelatihan kerja yang baik maka akan meningkatkan 
prestasi kerja dimana kinerja karyawan yang bagus. 
2. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Prestasi kerja karyawan 
pengembangan karir adalah sebagai suatu urutan promosi atau 
pemindahan (transfer) lateral ke  jabatan-jabatan  yang  lebih menuntut  





menyilang  hirarki  hubungan  kerja selama kehidupan kerja seseorang, 
Karier sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu 
pola kemajuan sistematik yang jelas kariernya, dan Karier  sebagai  
sejarah  pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya 
selama kehidupan kerja Hani Handoko (2015:165). 
3. Pengaruh Kreativitas Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Karyawan kreatif adalah memiliki rasa ingin tahu, optimis, fleksibel, 
mencari solusi dalam masalah, orisinil dan suka berimajinasi .Setiap 
orang dapat menciptakan ide, namun tidak semuanya dapat meneruskan 
dalam perencanaan yang baik hingga terwujud menjadi sebuah karya 
yang nyata.  Mereka yang berhasil mewujudkan ide-ide tersebut hanyalah 
yang memiliki sikap kreatif.  Seseorang dikatakan kreatif jika dia mampu 
membuktikan dirinya sebagai orang yang memang banyak menghasilkan 
karya yang relatif baru Hadiyati (2014:33). 
4.  Pengaruh pelatihan kerja, pengembangan karir, dan kreatifitas terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan 
Prestasi  Kerja  adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,  hasil  kerja  secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya . 





sangat diperlukan agar terciptanya prestasi kerja bagi karyawan 













Kerangka Pemikiran Konseptual 
Keterangan : 

















: Pengaruh secara parsial 
 :    : Pengaruh secara simultan 
X1  : Pelatihan Kerja 
X2  : Pengembangan Karir 
X3  : Kreativitas 
Y  : Prestasi Kerja Karyawan 
D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah suatu 
penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. H1 : Terdapat Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Dealer Daihaitsu Tegal 
2. H2 : Terdapat Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Dealer Daihaitsu Tegal 
3. H3 : Terdapat Pengaruh Kreativitas Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pada Dealer Daihaitsu Tegal 
4. H4 : Terdapat Pengaruh Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan 
Kreativitas Secara Bersama-Sama Terhadap Terhadap Prestasi Kerja 






























A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan 
penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 15) 
diartikan sebagai penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pegumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 






Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang 
menggunakan instrument kuesioner. Sugiyono (2012:199) menyatakan bahwa, 
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa 
yang bisa diharapkan dari responden 
Penelitian ini akan dilakukan di Dealer Daihatsu Tegal yang beralamat 
Jl. Kolonel Sugiono No 104 Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, 




B. Populsi Dan Sampel  
1. Populasi  
Menurut Sugiono (2012:389) berpendapat bahwa, “populasi dapat 
diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
penelitiuntuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh Karyawan Dealer Daihatsu Tegal yang 
berjumlah 90 orang. Berikut ini data populasi Karyawan sebagai berikut : 
Tabel 3 
Populasi Karyawan Daihatsu Tegal 






Karyawan Tetap 60 
Karyawan Kontrak 30 
Jumlah 90 
              Sumber : Dealer Daihatsu Tegal 2020 
2. Sampel  
Sugiyono (2012: 116) berpendapat bahwa, “sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Cara 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling adalah cara pengambilan sampel dilakukan secara terpilih yang 
ada di dalam populasi (Arikunto, 2012 : 177). 
Dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampling secara 
nonprobabilitas dengan jenis sampel jenuh (Sampling Jenuh) dimana 
semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2017: 122). 
Karena jumlah populasi yang sedikit yaitu kurang dari 100 responden 
maka peneliti menggunakan sampel jenuh yang dimana sampel yang 
digunakan adalah seluruh Karyawan di Dealer Daihatsu Tegal yang 
jumlahnya 90 Karyawan. 
C. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONALISASI VARIABEL 
1. Konseptual  
Konseptual Merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 
yang dijadikan pedoman dalam penelitian Di Daihatsu Tegal, sehingga 
dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Untuk memahami dan 
memudahkan dalam teori ada didalam penelitian ini, maka ditentukan 
beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, 





a. Variabel Terikat (Dependent) 
Menurut Sugiyono (2017:68) Variabel Terikat adalah variabel 
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (Y) adalah 
Prestasi Kerja Karyawan (Y) yang dipengaruhi oleh variabel yaitu 
Pelatihan Kerja (X1), Pengembangan Karir (X2), Dan Kreatifitas (X3) 
pada Daihatsu Tegal. 
Menurut Hasibuan (2015 : 87) Dalam Suatu Organisasi 
Prestasi Kerja biasanya dikaitkan dengan usaha penentuan nilai suatu 
pekerjaan. Dengan adanya penilaian prestasi kerja pegawai maka 
pemimpin perusahaan dapat mengetahui tingkat potensi dan 
kemampuan yang ada pada masing-masing pegawai yang akan 
menjadi salah satu pertimbangan dasar bagi pemimpin dalam 
memberikan kompensasi, penempatan, promosi dan mutasi. Setelah 
karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan maka tugas 
manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi kerja 
pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai mutlak harus dilakukan 
untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan. 
Apakah prestasi yang dicapai karyawan baik, sedang, atau kurang. 
Penilaian prestasi penting bagi perusahaan untuk menetapkan tindakan 
kebijakan selanjutnya. Selanjutnya dengan penilaian prestasi berarti 
para bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong 





objektif serta ada tindak lanjutnya, hal memungkinkan karyawan 
dipromosikan, didemosikan, dikembangkan, dan atas balas jasanya 
dinaikkan. Prestasi Kerja memiliki beberapa dimensi atau indikator 
sebagai berikut : 
1) Kualitas Kerja 
2) Pengetahuan 
3) Penyesuaian Pekerjaan 
4) Hubungan Kerja 
b. Variabel bebas (Independent) 
Menurut Sugiyono (2017:68) variabel bebas adalah variabel 
yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel terikat. Berikut ini variabel independent dalam penelitian 
adalah variabel Pelatihan Kerja (X1), Pengembangan Karir (X2), Dan 
Kreatifitas (X3) yang mempengaru variabel Prestasi Kerja (Y) Pada 
Dealer Daihatsu Tegal. 
1) Pelatihan Kerja (X1) 
Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan 
serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan 
pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja 
yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses 
pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan 
pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Pelatihan Kerja 





a) Materi Pelatihan 
b) Metode Pelatihan 
c) Sikap dan ketrampilan 
d) Lama Waktu Pelatihan 
e) Fasilitas Pelatihan 
2) Pengembangan Karir (X2) 
Menurut Marwansyah (2015:170) terdapat dua perspektif 
tentang karir sebagaimana diuraikan yaitu Dari satu perspektif, 
karir adalah serangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang selama 
hidupnya yang disebut dengan karir obyektif. Sedangkan dari 
perspektif lain, karir meliputi perubahan nilai, sikap, dan motivasi 
yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia yang disebut 
dengan karir subyektif. Kedua perspektif ini meletakkan fokus 
pada individu. Keduanya juga menganggap bahwa orang-orang 
memiliki kendali atas nasibnya, sehingga mereka dapat 
memanfaatkan peluang peluang untuk memaksimalkan 
keberhasilan dan kepuasan dari karir mereka. Pengembangan 
Karir memiliki beberapa dimensi atau indikator sebagai berikut : 
a) Perlakuan yang adil dalam berkarir 
b) Keperdulian para atasan langsung 
c) Informasi berbagai peluang promosi 
d) Adanya minat untuk dipromosikan 





3) Kreatifitas (X3) 
Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
berimajinasi dan menghasilkan ide-ide baru dengan 
mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan ide-ide yang 
sudah ada dengan cara yang belum dipikirkan sebelumnya. Ide-
ide kreatif yang kemudian diproses melalui beberapa tahapan 
sehingga menghasilkan produk atau jasa atau model bisnis disebut 
inovasi (Zimmerer, 2008 : 57). Kreatifitas memiliki beberapa 
dimensi atau indikator sebagai berikut : 
a) Ingin tahu 
b) Optimis 
c) Fleksibel 
d) Mencari solusi 
e) Berimajinasi 
f) Berani berisiko 
2. Definisi Operasionalisasi Variabel 
Definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian digunakan untuk 
memahami lebih mendalam tentang variabel pada penelitian ini, maka 
lebih mudah dituangkan dalam indikator-indikator sehingga variabel 
tersebut bisa diukur. Secara keseluruhan, penentuan atribut dan indikator 
serta definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 








Variabel  Dimensi  Indikator  No Item 
Pernyataan 
Skala  Sumber 








































Cepat bertindak 8 
Hubungan 
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D. METODE PENGUMPULAN DATA 
1. Metode pengumpulan data mencakup sumber data 
Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu 
menggunakan kuesioner. Data tersebut didapatkan dengan memberikan 
angket/ kuesioner pada sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2018: 142) 
angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga 
cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar 





tertutup atau terbuka , dapat diberikan kepada responden secara langsung 
atau dikirim melalui pos, atau internet. 
Kuesioner yang digunakan menggunakan angket sesuai dengan 
aturan dari skala likert sebagai berikut : 
Jawaban Skor 
Sangat Setuju  5 
Setuju   4 
Netral   3 
Tidak Setuju  2 




2. Method Of Succesive Interval (MSI) 
Analisis Method Of Successive Interval (MSI) digunakan untuk 
mengubah data yang berskala ordinal menjadi skala interval. Method Of 
Successive Interval (MSI) menurut Sugiyono (2013:25), langkah-langkah 
dilakukan dalam MSI sebagai berikut : 
a. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebar 
b. Pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapatkan skor 
1,2,3,4,5 dan dinyatakan dalam frekuensi 






d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai 
proporsi secara berurutan perkolom skor 
e. Gunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap 
proporsi kumulatif yang diperoleh 
f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh (dengan 
menggunakan tabel densitas) 







3. Jenis data 
Jenis data yang digunakan pada Dealer Daihatsu Tegal Adalah 
menggunakan data primer. Data primer menurut Sugiyono (2014:308) 
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 
data, data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh 
orang yang melakukan penelitian atau yang barsangkutan, data primer ini 
d
i
sebut juga data asli atau data baru. Data primer adalah data dalam bentuk 





perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini 
adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang 
diteliti (Arikunto, 2013:22). 
4. Teknik Pengolahan Data  
Teknik pengolahan data menggunakan metode kuantitatif. 
Sugiyono (2012:13) menyatakan bahwa, metode penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan. 
Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengolahan data 
yang dilakukan dengan bantuan program pengolahan data statistic yaitu 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 22. 
E. UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
INSTRUMEN PENELITIAN 
1. Uji Validitas 
Dalam statistik, salah satu ukuran validitas untuk sebuah kuesioner 
adalah apa yang disebut sebagai validitas konstruk (construct validity). 
Dalam pemahaman ini, sebuah kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan 





yang menyusun kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi 
(Sunyoto, 2012: 55). 
Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan 
maksud pengukuran tersebut. Metode yang sering digunakan untuk 
memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi product 
momen (moment product, pearson correlation) antara skor setiap butir 
pertanyaan dengan skor total, sehingga disebut sebagai intern item total 
correlation. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut 
(Arikunto, 2010: 213). 
  
Keterangan : 
  = Koefisien kolerasi  
n       = Jumlah Responden 
 = Jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total 
 = Jumlah skor butir 
 = Jumlah skor total 





 = Jumah skor total kuadrat 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing 
pertanyaan. Butir pertanyaan tersebut dikatakan valid atau sahih jika r 
hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid jika 
r hitung ≤ daripada r tabel. Pada penelitian ini uji validitas untuk menguji 
instrumen penelitian akan dilakukan kepada 30 responden. 
2. Uji Reliabilitas 
 Instrumen yang realibel belum tentu valid, sedangkan instrumen 
yang valid pada umumnya pasti realibel. Dengan demikian pengujian 
reabilitas instrumen harus dilakukan karena, merupakan syarat untuk 
pengujian validitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini 
mengukur reabilitas data dengan reabilitas konsistensi internal. Dalam 
penelitian ini untuk mencari reabilitas instrumen digunakan rumus. Alpha 
sebagai berikut (Arikunto, 2010: 239) : 
 =   
 = Reabilitas instrumen 
 = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
 =  Jumlah varian butir 
 = Jumlah varian total 
Pengujian reabilitas dengan konsitensi internal dilakukan dengan 
cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 





Croncach’s Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan 
realibel apabila memiliki koefisien alfa lebih dari 0,7 (Ghozali, 2011: 48). 
Pada penelitian ini reabilitas untuk menguji instrumen penelitian akan 
dilakukan kepada 30 orang responden. 
F. METODE ANALISIS DATA 
1. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik digunakan  untuk menguji apakah 
persamaan regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang 
dapat menghasilkan estimasi yang tidak biasa. (Ghozali, 2018:107) 
Memaparkan Uji asumsi klasik ini terdiri dari : 
a. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Jika variabel  independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 
ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 
nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 
model regresi adalah sebagai berikut : 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 
empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 
independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 





2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 
antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 
(umumnya diatas 0,90), maka maka hal ini menunjukkan adanya 
indikasi multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 
antar variabel independen tidak berarti bebas dari 
multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 
adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya, (2) varian inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  Dalam pengertian 
sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 
(terikat) dan diregres terhadap  variabel independen lainnya.  
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 
(karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 
untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10.  Setiap 
peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat 
ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance = 0.10 sama dengan 
tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat 





tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah 
yang saling berkorelasi. (Ghozali, 2018:107). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 
satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.  
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 
terjadi Heterosdekastisitas. Kebanyakan data cross section 
mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun 
data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mendeteksi gejala heteroskedasitas dengan melihat grafik plot antara 
nilai prediksi varabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 
antara ZPRED dan SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah 
diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang terletak di Studentized.  
1) Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 





2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedasitas. Jika ada titik-titik yang membentuk pola 
tertentu yang teratur maka mengidentifikasikan telah terjadi 
heterokedasitas. 
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedasitas. (Ghozali, 2018:137). 
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa 
nilai residual mengikuti distribusi normal.  Kalau asumsi ini  
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 
kecil.  Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 
normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 
(Ghozali, 2018:161). 
 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila 
peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 





sebagai faktor predictor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya). Jadi 
analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 
independennya minimal 2. (Sugiyono, 2017:305) pada penelitian ini 
analisis linier berganda dirumuskan sebagai berikut : 
Y = α + β1PK + β2PLK+ β3KK +  e 
Keterangan : 
Y :  Prestasi Kerja  
β :  Koefisien regresi yaitu angka arah yang menunjukkan angka α 
 :  konstanta, yaitu nilai variabel Y ketika nilai variabel x= 0 (harga  
  konstan)peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 
 didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah 
 garis naik, bila (-) maka arah garis turun. 
β1-β3 : koefisien regresi masing-masing variabel 
PLK : Pelatihan Kerja (X1) 
PK : Pengembangan Karir (X2) 
KK  : Kreatifitas (X3) 
e : Kesalahan baku/ error 
 
 
3. Uji  Statistik 
a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 





dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variasi 
dependen. (Ghozali, 2018:98) 
Dalam penelitian ini uji t dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas terhadap 
Prestasi Kerja.  Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam uji ini adalah sebagai berikut : 
1) Menentukan formula Hipotesis 
a)  H0: β = 0, artinya tidak ada pengaruh antara Pelatihan 
Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada 
Dealer Daihatsu Tegal                
H1 : β1 ≠  0, artinya ada pengaruh antara Pelatihan Kerja 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Dealer 
Daihatsu Tegal                
b) H0: β = 0, artinya tidak ada pengaruh antara 
Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Dealer Daihatsu Tegal            
H2 : β2 ≠ 0, artinya ada pengaruh antara Pengembangan 
Karir Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada 
Dealer Daihatsu Tegal            
c)  H0 : β = 0, artinya tidak ada pengaruh antara Kreatifitas 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Dealer 





H3: β3 ≠  0, artinya ada pengaruh antara Kreatifitas 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Dealer 
Daihatsu Tegal     
2) Menentukan tingkat signifikan (α)  
Taraf  signifikan  sebesar  95% atau α = 5% (α = 0,05) dengan  
uji satu sisi. 
3) Menentukan Kriteria pengujian  
Ho diterima apabila = -ttabel ≤ thitung ≤ttabel 
Ho ditolak apabila = thitung > ttabel atau thitung < -ttabel 
4) Menghitung nilai thitung 
Untuk menguji keberartian analisis regresi tersebut maka dapat 
dihitung dengan rumus :  
 
Kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) diberi 
symbol Sy.x yang dapat ditentukan dengan menggunakan 
formulasi sebagai berikut : 
 
Menentukan nilai thitung dengan formulasi sebagai berikut : 
thitung =  
Keterangan : 
b  = Nilai Parameter 





Sy.x  = Standar Error Estimasi   
5) Keputusan H0 diterima atau ditolak. 
b. Uji Signifikan simultan (Uji Statistik F) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria 
pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi > 0,005 maka H1 
ditolak, sedangkan jika nilai signifikasi < 0,005 maka H1 diterima. 
(Ghozali, 2018 : 98) 
Dalam penelitian ini uji f digunakan untuk melihat variabel 
bebas (Independen) yang terdiri atas Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan Kreatifitas apakah secara bersama-sama 
berperngaruh terhadap variabel Dependen yaitu Prestasi Kerja 
Adapun tahapan Uji F sebagai berikut : 
1) Merumuskan Hipotesis 
H0 : β1, β2, β3= 0 , tidak ada pengaruh Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan 
Kreatifitas secara bersama-sama 
terhadap Prestasi Kerja 
H0 : β1, β2, β3≠ 0 ,  ada Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan 
Kreatifitas secara bersama-sama 





2) Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%. 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang 
diperoleh, akan digunakan uji F pihak kanan dengan 
menggunakan tingkat signifikan sebesar 95% atau (α =  5%). 
3) Menentukan kriteria pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu : 
Ho diterima apabila = - F tabel < F hitung < F tabel  
Ho ditolak apabila  = F hitung > F tabel  atau Fhitung < -Ftabel 
4) Menghitung Fhitung  
 
Fhitung =  
Sumber : (Ghozali, 2018 : 98) 
Keterangan : 
JKreg  : Jumlah kuadrat regresi  
Jkres  : Jumlah kuadrat residu 
k   : Jumlah variabel bebas 
n   : Jumlah sampel 
Dimana : 
Jkreg = b₁  + b2 2y + b3 3y 
Jkres =   
Yang akan lebih mudah jika dihitung dengan menggunakan : 
Jkres =   - JKreg 





c. Uji Koefisien Determinasi 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan 
besarnya pengaruh variabel independen yaitu Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan Kreatifitas terhadap variabel dependen 
yaitu Prestasi Kerja. Nilai koefisien ini adalah  
antara nol dan satu, jika nilainya kecil maka kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, 
apabila nilainya mendekati satu maka variabel independen mampu 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen. 
Ghozali (2018:92) menyatakan bahwa, Besarnya Koefisien 
determinasi (R2) didapat dari mengkuadratkan koefisien korelasi 
(R2). Semakin besar R2 maka akan semakin kuat pula hubungan 
antar variabel terikat dengan satu atau banyak variabel bebas. 
Angka koefisien korelasi yang dihasilkan dari uji determinasi ini 
berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antar 
variabel independen dengan variabel dependen.  
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 
adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 
kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 
pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 





penelitian ini menggunakan nilai adjusted R2 untuk mengevaluasi 
model regresi. Nilai adjusted R2 mampu naik atau turun apabila satu 
variabel independen ditambahkan dalam model regresi. Seperti 
halnya koefisien determinasi, nilai adjusted R2 juga berkisar antara 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 






PT. Astra Daihatsu International cabang Tegal yang juga disebut 
Daihatsu Sales Operation cabang Tegal atau disingkat DSO Tegal berdiri 
sejak tahun 1996 yang berlokasi di jalan Kolonel Soegiono No. 104 
Tegal. Kantor pusat (Head Office) PT. Astra Daihatsu International 
sendiri beralamat di jalan Yos Sudarso kav 24 Jakarta. DSO Tegal 
memiliki 3 cabang Daihatsu Sales Point  pembantu atau DSP yaitu DSP 
Brebes, DSP Slawi, DSP Pemalang. Daihatsu Sales Point adalah sejenis 
outlet yang menyediakan display mobil Daihatsu untuk mempermudah 
jangkauan konsumen yang berada di sekitar daerah tersebut mengenai 
informasi produk mobil Daihatsu. DSO Tegal dikepalai oleh Bapak 
Yohannes Sujatmiko selaku kepala cabang Daihatsu Tegal. DSO Tegal 
merupakan kantor cabang kelas B karena masih bergerak dalam bidang 
Vehicle, Service, dan Sparepart.   
   Dealer Daihatsu itu sendiri memiliki tiga belas aktivitas manajemen 
logistik pada PT Astra Daihatsu International cabang Tegal yang meliputi 
pelayanan pelanggan, peramalan permintaan, manajemen persediaan, 
komunikasi logistik, penanganan material, proses pemesanan, 
pengemasan, dukungan komponen dan jasa, pemilihan lokasi dan 
gudang, pembelian, reserve logistic, transportasi, dan gudang 
penyimpanan. 
2. Visi Dan Misi Perusahaan 
Suatu perusahaan yang baik, pastilah memiliki visi dan misi 






berjalan. Visi dan misi dari perusahaan PT. Astra International Daihatsu 
adalah: 
a. Visi Perusahaan 
“Menjadi No.1 pasar mobil compact di Indonesia dan sebagai 
penjualan global utama untuk grup Daihatsu/Toyota yang sama 
dengan standar kualitas pabrik jepang”. 
b. Misi Perusahaan 
Berikut merupakan misi perusahaan PT. Astra International Daihatsu 
adalah sebagai berikut: 
1) Kualitas  mobil compact bernilai terbaik. 
2) Meningkatkan nilai stakeholder. 
3) Mengembangkan dan memberikan inspirasi kepada karyawan 
untuk mencapai kinerja yang baik. 
3. Struktur Organisasi Perusahaan 
Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan tertentu. Dan struktur organisasi itu merupakan gambaran 
secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang 
yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 
Struktur organisasi didalam suatu perusahaan sangatlah penting 
artinya, apalagi bagi sebuah perusahaan besar seperti PT. Astra 
International Daihatsu Cabang Tegal.Struktur organisasi merupakan skema 
pembagian tugas pada masing-masing bagian yang ada dalam suatu 





dalam suatu struktur organisasi yang jelas maka suatu perusahaan tidak 
dapat menjalankan fungsi masing-masing bagian dengan efektif dan 
efisien sehingga akan berdampak bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
Begitu juga dengan visi dan misi yang telah digariskan perusahaan tidak 
akan tercapai dengan maksimal karena tidak jelasnya tugas dari masing-
masing bagian perusahaan. 
Dalam suatu struktur organisasi selalu terdapat unsur-unsur yang 
saling memiliki hubungan diantaranya sebagai berikut: 
a. Adanya pimpinan dan sekelompok orang yang dipimpinnya. 
b. Adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. 
c. Adanya wewenang dan tanggung jawab. 
Adanya pembagian tugas yang jelas didalam suatu perusahaan 
digambarkan dalam suatu bagan yang disebut dengan struktur organisasi. 
Dimana dari bagian tersebut kita dapat mengetahui siapa yang memegang 
jabatan tertentu serta kepada siapa setiap individu harus bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan yang dijabatinya, sehinnga jelas akan terlihat 
kedudukan dan tugas masing-masing seseorang dalam organisasi atau 
perusahaan. 
Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam suatu organisasi 
harus jelas tugas, wewenangan, tanggung jawab dan sistem hubungan 
dengan bagian-bagian lainnya yang ada dalam perusahaan. Dengan 
mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka proses 





akan mempermudah pula pencapaian tujuan perusahaan yang telah 
ditetapkan. 
Sumber : PT Astra Daihatsu Tegal 
Gambar 2 





























4. Jabatan dan Deskripsi Pekerjaan 
a. Branch Manager 
1) Bertanggung jawab atas seluruh operasi yang berjalan di kantor 
cabang. 
2) Melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat oleh 
perusahaan pusat. 
3) Memberikan pengarahan dan mengevaluasi hasil kerja kepada 
devisi. 
4) Menyerahkan laporan kinerja kantor cabang kepada kantor pusat. 
b. Sales Survayor 
1) Menyusun ulasan rencana penualan tahunan, serta strategi 
pemasaran untuk dipresentasikan kepada kepala cabang. 
2) Megkoordinir aktivitas counter sales, dan salesmen. 
3) Melakukan analisa industry, pesaing, dan analisa SWOT 
(Strength,Weaknes, Opportunities, Threat). 
4) Mempersiapkan rencana pemasaran dan periklanan berikut detail 
teknik promosi. 
c. Head Admin and Finance Departement 
1) Menyuplai dan mengatur seluruh tugas administrasi, menerima 
laporan dan admin units, cashier, dan admin coordinator. 






2) Menandatangani surat permohonan pembayaran dengan cek dan 
membuat laporan persetujuan dari branch manager untuk 
pengeluaran kasnya. 
d. Costomer Relationship Coordinator 
1) Mengurus garansi produk, dan klaim produk Daihatsu dari 
costomer. 
2) Menangani langsung interaksi dengan calon customer ataupun 
customer 
e. Head Servise Departement 
Bertanggung jawab atas seluruh operasi perusahaan di bagian bengkel. 
f. Salesman 
1) Mengadakan promosi secara canvassing (door to door), 
memberikan info yang terbaru kepada calon costomer secara 
langsung (face to face). 
2) Memberikan data calon costomer sebagai database kantor cabang. 
3) Memberikan data calon costomer yang tertarik malakukan 
transaksi untuk diproses lebih lanjut oleh admin coordinator. 
g. Counter Sales 
1) Melayani calon costomer yang datang ke showroom. 
2) Menjawab pertanyaanyang diajukan oleh calon costomer mengenai 
produk yang dtawarkan. 






4) Menyiakan formulir dan hal – hal lain untuk mengurus transaksi 
jual – beli, yang akan diserahkan kepada admin coordinator untuk 
diproses lebih lanjut. 
h. Admin Coordinator 
Mengurus dokumen – dokumen kepemilikan kendaraa bermotor 
seperti STNK dan BPKB setelah calon costomer selesai melakukan 
pembayaran. 
i. Foreman 
1) Melayani pelanggan yang ingin servis produk Daihatsu. 
2) Menerima keluhan dari costomer dan menyampaikannya kepada 
mekanik. 
3) Memeriksa  kelengkapan  spare-part motor dan melakukan 
pemesanan. 
j. Service Advisor 
1) Memberikan saran kepada pelanggan megenai kebutuhan 
pelayanan perbaikan, perawatan, dan peningkatan kendaraan. 
2) Mengamati pola kerusakan pada kendaraan. 
k. Admin for Units 
1) Bertanggung jawab atas stok yang ada pada cabang. 
2) Mengatur pengiriman mobil pada calon pelanggan serta 






1) Menerima pembayaran tunai dan pemesanan kredit kendaraan 
bermotor. 
2) Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran harian. 
m. Admin for Service 
1) Melayani  administrasi  pelayanan perbaikan, perawatan, 
serta peningkatan kendaraan. 
2) Mengatur pelayanan perpanjangan surat – surat kendaraan 
bermotor. 
n. Mechanic 
1) Menangani service kendaraan melalui perantaraan foreman. 
2) Menyelesaikan kelihan pelanggan. 
o. PGA 
1) Mengatur penyimpanan dokumen dalam gudang. 
2) Memegang akses atas peminjaman dokumen dalam gudang. 
3) Melakukan pemusnahan dokumen yang telah melewati masa 
retensinya. 
B. HASIL PENELITIAN 
1. Deskripsi Responden 
Responden dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah PT 
Astra Daihatsu Kota Tegal, yaitu sebanyak 90 karyawan yang dilakukan 
penelitian. secara rinci responden dapat dikelompokkan berbagai jenis 





responden. Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh profil responden 
yang menjadi penelitian ini sebagai berikut : 
a. Jenis Kelamin Responden 
Untuk mengetahui identitas responden, dalam penelitian ini 
akan dijelaskan tentang jenis kelamin responden yang diambil dari 
sampel sebanyak 90 Karyawan PT Astra Daihatsu Tegal sebagai 
berikut: 
Tabel 5 
Jenis Kelamin Responden 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Laki-laki 59 66% 
2 Perempuan 31 34% 
Total 90 100% 
           Sumber : Data Diolah, 2020 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebanyak 90 
karyawan yang terdiri dari 59 orang atau 66% adalah karyawan Laki-
laki dan 31 orang atau 34% adalah karyawan Perempuan 0%. 
Gambar 3 












Dilihat dari Gambar grafik 2 menunjukkan hasil responden 
berdasarkan jenis kelamin yaitu pada responden laki-laki sebesar 59 
atau 66% karyawan pada PT Astra Daihatsu Tegal adalah laki-laki 
karena pekerjaan pada PT Astra Daihatsu Tegal yang paling 
dibutuhkan tenaga  adalah kerja laki-laki, dan 31 atau 34% merupakan 
responden perempuan karyawan perempuan pada Astra Daihatsu 
Tegal Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja perempuan pada 
bagian admin dan pekerjaan yang ringan karena pekerja perempuan 
termasuk sering melakukan izin cuti seperti hamil. 
b. Status pendidikan karyawan  
Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan pada 90 
responden, diperoleh dari data jumlah Karyawan PT Astra Daihatsu 
Tegal sebagai berikut :  
Tabel 6 
Status Pendidikan Responden 
 
No Status Pendidikan Jumlah Presentase 
1 SMA/SMK 21 23% 
2 D3 27 30% 
3 S1 33 37% 
4 S2 6 7% 
5 S3 3 3% 
Total 90 100% 
Sumber : Data diolah, 2020 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebanyak 90 
karyawan yang terdiri dari 21 karyawan atau 23% adalah 
berpendidikan SMA/SMK,  27 karyawan atau 30% adalah 





berpendidikan Strata 1 (S1), 6 karyawan atau 7% adalah 





Dilihat dari Gambar grafik 3 menunjukkan hasil responden 
berdasarkan status pendidikan responden yaitu responden 
berpendidikan SMA/SMK sebanyak 21 karyawan atau 23 %, 27 
karyawan atau 30% berpendidikan diploma 3,  33 karyawan atau 37 % 
berpendidikan strata 1 , 6 karyawan atau 7% berpendidikan Magister, 
dan sisanya 3 karyawan berpendidikan S3. Pada Pt Astra Daihatsu 
Tegal semakin tinggi pendidikan semakin mempengaruhi 
pengembangan karir dan jabatan semakin tinggi karena pengalaman 
dan prestasi kerja yang dilakukan oleh karyawan oleh karena itu status 







c. Usia responden  
Kriteria responden berdasarkan usia dibagi dalam 4 kategori 
yakni usia 21-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun dan usia lebih dari 
40 tahun. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan berdasarkan 




No. Usia Jumlah Presentase 
1 21-30 50 55% 
2 31-35 23 26% 
3 36-40 10 11% 
4 ≥ 40 7 8% 
Total 90 100% 
 Sumber : Data diolah, 2020 
Dari tabel berikut, diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 
90 Karyawan terdiri dari 50 Karyawan atau 55% responden yang berusia 
21 sampai 30 tahun, 23 Karyawan atau 26% yang berusia 31 sampai 35 
tahun, 10 Karyawan atau 11% berusia 36 sampai 40 tahun, dan 7 
Karyawan atau 8% berusia lebih dari 40 tahun. 
 
Gambar 5 





Dilihat dari Gambar grafik 4 menunjukkan hasil responden 
berdasarkan usia responden dari usia 21-30 sebanyak 50 atau 55% 
karyawan pada PT Astra Daihatsu Tegal yang merupakan jumlah 
tertinggi karena usia 21-30 disebut usia yang produktif, usia responden 
dari usia 31-35 sebanyak 23 atau 26% karyawan pada PT Astra Daihatsu 
Tegal tertinggi kedua yang cukup produktif, usia responden dari usia 36-
40 sebanyak 10 atau 11% karyawan pada PT Astra Daihatsu Tegal yang 
merupakan usia yang mengalami penurunan produktifitas karena faktor 
usia, dan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 7 atau 8 % karyawan pada PT 
Astra Daihatsu Tegal adalah yang terendah dari jumlah usia responden 
yang lain dan pada usia ini produktifitas karyawan semakin menurun. 
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah tua usia 
maka semakin menurun produktifitas karyawan oleh karena itu PT Astra 
Daihatsu Tegal mempekerjakan karyawan kebanyakan pada usia yang 
produktif agar kinerja perusahaan berkembang dan maju. 
d. Status karyawan 
Kriteria responden berdasarkan status karyawan dibagi dalam 2 
kategori yakni karyawan tetap dan karyawan kontrak. Berdasarkan 















ber : Data diolah, 2020 
Dari tabel berikut, diketahui bahwa jumlah responden 
sebanyak 90 karyawan terdiri dari 60 karyawan atau 67% responden 
merupakan karyawan tetap pada Pt Astra Daihatsu Tegal dan 30 








Status Karyawan  
Dilihat dari Gambar grafik 5 menunjukkan hasil responden 
berdasarkan status karyawan pada Pt Astra Daihatsu Tegal sebanyak 
60 atau 67% karyawan adalah karyawan tetap karena banyaknya 
karyawan tetap berdasarkan pengembangan karir yang bagus dan 
loyalitas karyawan pada PT Astra Daihatsu Tegal dan profit 
perusahaan selalu mengalami peningkatan maka banyaknya 
karyawan tetap dan sisanya 30 karyawan atau 33% adalah karyawan 
No. Status karyawan Jumlah Presentase 
1 Karyawan tetap 60 67% 
2 Karyawan kontrak 30 33% 





kontrak karena system perusahaan yang saat ini menggunakan 
system kontak dan memperpanjang kontrak berdasarkan 
produktifitas karyawan apabila karyawan selalu berpretasi dan 
bekerja dengan sangat baik akan dipromosikan karyawan tetap dan 
naik jabatan, system kontrak pada PT Astra Daihatsu Tegal adalah 2 
tahun. 
2. Hasil Metode Method Of Successive Interval ( Data Ordinal Menjadi 
Interval) 
Pada penelitian ini menggunakan metode MSI (method of  
successive interval) untuk melakukan transformasi data skala ordinal 
menjadi data skala interval. Pengolahan data dilakukan penulis dengan 
menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Pemberian bobot pada 
kuesioner penelitian, sebagai berikut :  
a. (STS) Sangat Tidak Setuju  = 1  
b. (TS) Tidak Setuju   = 2  
c. (N) Netral    = 3  
d. (S) Setuju    = 4  
e. (SS) Sangat Setuju  = 5  
Kemudian, hasil transformasi data yang diperoleh adalah sebagai 
berikut:  
a. Hasil transformasi data ordinal menjadi data interval pada 






Tabel 9  
Hasil Method Of  Successive Interval Prestasi Kerja 
 
Data Ordinal  Data Interval  
1  1,000  
2  1,847 
3  2,406 
4  3,191 
5  4,409 
   Sumber: Data Diolah, 2020  
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil butir pernyataan 
variabel prestasi kerja dengan 10 pernyataan dengan memiliki nilai 
pada skor 1 tetap menjadi 1,000, skor 2 menjadi 1,847, skor 3 menjadi 
2,406, skor 4 menjadi  3,191, dan skor 5 menjadi 4,409. Skor. 
Transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan 
Metode Succesesive Interval (MSI) berpengaruh pada peningkatan nilai 
distribusi, sehingga dapat menjadikan data yang awalnya tidak 
berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal dikarenakan di 
dalam proses transformasi dengan Metode Suksesif Interval dilakukan 
perhitungan nilai Z dan nilai kepadatan F (Z). Dengan demikian hasil 
skor yang sudah bertransformasi menjadi data interval akan diteliti 
kepenelitian selanjutnya. 
b. Hasil transformasi data ordinal menjadi data interval pada 







Hasil Method Of  Successive Interval Pelatihan Kerja 
 
Data Ordinal  Data Interval  
1  1,000  
2  1,764 
3  2,272 
4  3,170  
5  4,500 
   Sumber: Data Diolah, 2020  
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil butir pernyataan 
variabel pelatihan kerja dengan 10 pernyataan dengan memiliki nilai 
pada skor 1 tetap menjadi 1,000, skor 2 menjadi 1,764, skor 3 menjadi 
2,272, skor 4 menjadi  3,170, dan skor 5 menjadi 4,400. Skor. 
Transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan 
Metode Succesesive Interval (MSI) berpengaruh pada peningkatan nilai 
distribusi, sehingga dapat menjadikan data yang awalnya tidak 
berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal dikarenakan di 
dalam proses transformasi dengan Metode Suksesif Interval dilakukan 
perhitungan nilai Z dan nilai kepadatan F (Z). Dengan demikian hasil 
skor yang sudah bertransformasi menjadi data interval akan diteliti 
kepenelitian selanjutnya. 
c. Hasil transformasi data ordinal menjadi data interval pada 











Hasil Method Of  Successive Interval Pengembangan Karir 
 
Data Ordinal  Data Interval  
1  1,000  
2  1,764  
3  2,239 
4  3,197  
5  4,556 
   Sumber: Data Diolah, 2020  
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil butir pernyataan 
variabel pengembangan karir dengan 10 pernyataan dengan memiliki 
nilai pada skor 1 tetap menjadi 1,000, skor 2 menjadi 1,764, skor 3 
menjadi 2,239, skor 4 menjadi  3,197, dan skor 5 menjadi 4,556. Skor. 
Transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan 
Metode Succesesive Interval (MSI) berpengaruh pada peningkatan nilai 
distribusi, sehingga dapat menjadikan data yang awalnya tidak 
berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal dikarenakan di 
dalam proses transformasi dengan Metode Suksesif Interval dilakukan 
perhitungan nilai Z dan nilai kepadatan F(Z). Dengan demikian hasil 
skor yang sudah bertransformasi menjadi data interval akan diteliti 
kepenelitian selanjutnya. 
d. Hasil transformasi data ordinal menjadi data interval pada 







Hasil Method Of  Successive Interval Kreatifitas Kerja 
 
Data Ordinal  Data Interval  
1  1,000  
2  2,115  
3  3,000  
4  4,366  
5  5,750  
   Sumber: Data Diolah, 2020  
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil butir pernyataan 
variabel Kreatifitas Kerja dengan 10 pernyataan dengan memiliki nilai 
pada skor 1 tetap menjadi 1,000, skor 2 menjadi 2,115, skor 3 tetap 
menjadi 3,000, skor 4 menjadi  4,366, dan skor 5 menjadi 5,750. Skor. 
Transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan 
Metode Succesesive Interval (MSI) berpengaruh pada peningkatan nilai 
distribusi, sehingga dapat menjadikan data yang awalnya tidak 
berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal dikarenakan di 
dalam proses transformasi dengan Metode Suksesif Interval dilakukan 
perhitungan nilai Z dan nilai kepadatan F(Z). Dengan demikian hasil 
skor yang sudah bertransformasi menjadi data interval akan diteliti 
kepenelitian selanjutnya. 
3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Sugiyono (2016:177) uji validitas adalah suatu derajat 





dikumpulkan oleh peneliti. Validitas sebagai salah satu derajat 
ketepatan atau keandalan pengukuran instrumen mengenai isi 
pertanyaan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesalahan setiap 
item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor 
masing – masing pernyataan item yang ditujukan kepada responden 
dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang 
digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian 
ini adalah korelasi Pearson Product Moment. Berikut hasil 
perhitungan validitas antar variabel sebagai berikut : 
1) Perhitungan validitas Item untuk variabel prestasi kerja(Y) 
Tabel 13 
Hasil uji validitas variabel prestasi kerja (Y) 
 




1 0,669 0,361 Valid 
2 0,510 0,361 Valid 
3 0,525 0,361 Valid 
4 0,578 0,361 Valid 
5 0,629 0,361 Valid 
6 0,552 0,361 Valid 
7 0,675 0,361 Valid 
8 0,446 0,361 Valid 
9 0,543 0,361 Valid 
10 0,579 0,361 Valid 
  Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir 





kerja yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien 
korelasi yang lebih besar dari Rtabel (n-2 = 30-2=28)= 0,361 
sehingga semua indikator tersebut adalah valid dan bisa 
digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 
2) Perhitungan Validitas Item untuk variabel Pelatihan Kerja (X1) 
Tabel 14 
Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan Kerja (X1) 
 




1 0,585 0,361 Valid 
2 0,448 0,361 Valid 
3 0,660 0,361 Valid 
4 0,629 0,361 Valid 
5 0,460 0,361 Valid 
6 0,644 0,361 Valid 
7 0,486 0,361 Valid 
8 0,399 0,361 Valid 
9 0,660 0,361 Valid 
10 0,629 0,361 Valid 
  Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir 
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pelatihan 
kerja yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien 
korelasi yang lebih besar dari Rtabel (n-2 = 30-2=28)= 0,361 
sehingga semua indikator tersebut adalah valid dan bisa 
digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 








Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Karir (X2) 
 




1 0,590 0,361 Valid 
2 0,493 0,361 Valid 
3 0,562 0,361 Valid 
4 0,613 0,361 Valid 
5 0,636 0,361 Valid 
6 0,660 0,361 Valid 
7 0,608 0,361 Valid 
8 0,542 0,361 Valid 
9 0,618 0,361 Valid 
10 0,649 0,361 Valid 
  Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir 
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel 
pengembangan karir yang digunakan dalam penelitian ini 
mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari Rtabel (n-2 = 
30-2=28)= 0,361 sehingga semua indikator tersebut adalah valid 
dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 
ini. 







Hasil Uji Validitas Variabel Kreatifitas Kerja (X3) 
 




1 0,692 0,361 Valid 
2 0,650 0,361 Valid 
3 0,578 0,361 Valid 
4 0,655 0,361 Valid 
5 0,582 0,361 Valid 
6 0,689 0,361 Valid 
7 0,682 0,361 Valid 
8 0,520 0,361 Valid 
9 0,590 0,361 Valid 
10 0,617 0,361 Valid 
  Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir 
pernyataan  yang digunakan untuk mengukur variabel 
pengembangan kerja yang digunakan dalam penelitian ini 
mempunyai kefisien korelasi yang lebih besar dari Rtabel (n-2 = 
30-2=28)= 0,361 sehingga semua indikator tersebut adalah valid 
dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 
ini. 
b. Uji Reliabilitas 
Suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut 
digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sam 
(tidak jauh berbeda). Untuk melihat handal tidaknya suatu alat ukur 





reliailitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka 
secaa keseluruhan pernyataan dikatakan reliabel. Berikut ini hasil 
penguian Reabilitas pervariabel sebagai berikut : 
1) Perhitungan Reliabilitas Variabel Prestasi Kerja (Y) 
Tabel 17 
Hasil uji reliabilitas Prestasi Kerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 






Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel prestasi kerja 
diketahui nilai alpha conbrach 0,741. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,741 > 0,7 maka butir variabel kuesioner 
variabel prestasi kerja dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 
untuk penelitian. 
2) Perhitungan Reliabilitas Variabel Pelatihan Kerja (X1) 
Tabel 18 
Hasil uji reliabilitas Pelatihan Kerja 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Total 30 100.0 






Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel pelatihan kerja 
diketahui nilai alpha conbrach 0,737. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,737 > 0,7 maka butir variabel kuesioner 
variabel pelatihan kerja dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 
untuk penelitian. 
3) Perhitungan Reliabilitas Variabel Pengembangan Karir (X2) 
Tabel 19 
Hasil uji reliabilitas Pengembangan Karir 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 






Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel pengembangan 
karir diketahui nilai alpha conbrach 0,729. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,729 > 0,7 maka butir variabel kuesioner 
Reliability Statistics 
Cronbach's 










variabel pengembangan karir dinyatakan reliabel dan dapat 
digunakan untuk penelitian. 
4) Perhitungan Reliabilitas Variabel Kreatifitasi Kerja (X3) 
Tabel 20 
Hasil uji reliabilitas Kreatifitas Kerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 






Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel kreatifitas kerja 
diketahui nilai alpha conbrach 0,728. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,728  > 0,7 maka butir variabel kueioner 
variabel kreatifitas kerja dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 
untuk penelitian. 
4. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Cara yang mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 
melihat grafik histogram dan scatter plot yang membandingkan antara 
data observasi dengan distribusi normal. Distribusi normal akan 
berbentuk garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Distribusi data residual akan 
dibandingkan dengan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 
distribusi data residual normal, maka garis-garis yang 















Histogram Uji Normalitas 
Berdasarkan gambar grafik histogram uji normalitas data 





dengan demikian dapat dinyatakandata residual adalah berdistribusi 
normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat telah memenuhi 
persyaratan normalitas data. Sedangkan hasil normal P-P Plot of 












Grafik Normal P-P Plot Of Regression Uji Normalitas 
 
Dari grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa 
residual data berdisitribusi normal karena grafik tersebut berbentuk 
lonceng. Demikian juga dengan grafik normal p-p plot of regression 
standardized residual menunjukan bahwa plot data menyebar di 
sekitar dan mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model 













Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.51831506 
Most Extreme Differences Absolute .060 
Positive .059 
Negative -.060 
Test Statistic .060 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
  Sumber : Output SPSS 22, 2020 
Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas 
dengan menggunakan rumus Kolmogrof-Smirnov Test sebagaimana 
tertera pada tabel diatas, maka diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Adanya multikolinieritas jika nilai Tolerance < 












1 (Constant)   
Pelatihan_Kerja .398 2.515 
Pengembangan_Karir .374 2.671 
Kreativitas_Kerja .495 2.021 
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
 
Dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai 
tolerance variabel Pelatihan Kerja (X1) sebesar 0,398, variabel 
Pengembangan Karir (X2) sebesar 0,374, dan variabel Kreatifitas 
Kerja (X3) sebesar 0,495. Semua variabel independen dalam penelitian 
ini mempunyai nilai toleransi ≤ 0,10. Sedangkan VIF (Variance 
Inflation Factor) terdapat nilai variabel Pelatihan Kerja (X1) sebesar 
2,515, variabel Pengembangan Karir (X2) sebesar 2,671 dan variabel 
Kreatifitas Kerja (X3) sebesar 2,021. Dengan demikian diperoleh nilai 
VIF > 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar 
variabel, dan berdasarkan nilai tolerance dan nilai VIF dari hasil 
diatas menunjukan bahwa model regresi yang dibuat layak untuk 
dipergunakan dalam penelitian. 
c. Uji Heterokedatisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 





terjadi heteroskedasitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedasitas 
digunakan grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu 
pada grafik, diantara sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan 






Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik menyebar secara 
acak atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas atau teratur, serta 
tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 
berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila 
peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 





sebagai faktor predictor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya). Jadi 
analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 
independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017:305). Analisis regresi linier 
berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini 
adalah hasil analisis regresi linier berganda yang digambarkan dalam tabel 
berikut : 
Tabel 23 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.284 3.242  2.555 .012 
Pelatihan_Kerja 1.586 .086 .652 6.788 .000 
Pengembangan_Karir 2.119 .102 .115 1.164 .008 
Kreativitas_Kerja 2.125 .092 .118 1.367 .005 
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
 
Sumber : Output SPSS, 2020 
Pada kolom unstandardized coefficients (kolom B), tertera nilai 
constanta sebesar 8,284, koefisien Pelatihan Kerja 1,586, koefisien 
Pengembangan Karir 2,119 dan koefisien Kreatifitas Kerja 2,125. dengan 
demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan 
sebagai berikut : 
Y = 8,284 + 1,586X1+2,119X2 +2,125X3 + e 





a. Nilai konstanta sebesar 8,284 artinya jika variabel independen yaitu 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja memiliki 
nilai nol (0) maka nilai variabel dependen yaitu Prestasi Kerja adalah 
sebesar 8,284. 
b. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelatihan kerja sebesar 1,586 
mengandung arti bahwa variabel pelatihan kerja mengalami 
peningkatan sebanyak 1%, maka variabel prestasi kerja akan naik 
sebesar 1,586%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dalam 
keadaan konstan. Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan pelatihan 
kerja mengalami penurunan sebesar 1% maka prestasi kerja akan 
mengalami penurunan sebesar 1,586% 
c. Koefisien regresi pengembangan karir sebesar 2,119  yang artinya jika 
variabel independen lainnya nilainya tetap dan pertumbuhan 
pengembangan karir mengalami peningkatan sebesar 1% maka 
prestasi kerja mengalami kenaikan sebesar 2,119%. Begitu juga 
sebaliknya, jika pertumbuhan pengembangan karir mengalami 
penurunan sebesar 1% maka prestasi kerja akan mengalami penurunan 
sebesar 2,119% 
d. Koefisien regresi kreatifitas kerja sebesar 2,125 yang artinya jika 
variabel independen lainnya nilainya tetap dan pertumbuhan 
kreatifitas kerja mengalami kenaikan sebesar 1% maka prestasi kerja 





jika pertumbuhan kreatifitas kerja mengalami penurunan sebesar 1% 
maka prestasi kerja akan mengalami penurunan sebesar 2,125% 
6. HASIL UJI STATISTIK 
a. Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik t digunakan untuk 
menguji signifikansi variasi hubungan antara variabel independen dan 
dependen, apakah variabel independen pelatihan kerja, pengembangan 
karir dan kreatifitas kerja benar-benar berpengaruh secara individual 
terhadap variabel dependen yaitu prestasi kerja. Adapun kriteria 
pengujiannya adalah sebagai berikut : 
1) Jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
Tabel 24 
                 Hasil Uji t (Uji Parsial) 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.284 3.242  2.555 .012 
Pelatihan_Kerja 1.586 .086 .652 6.788 .000 
Pengembangan_Karir 2.119 .102 .115 4.164 .008 





a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
Sumber : Output SPSS, 2020 
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas diperoleh suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai thitung sebesar 6,788 
dengan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,98 dan nilai Sig lebih 
kecil daripada 0,05. Dengan demikian hipotesis diterima. Artinya 
variabel pelatihan memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal 
2) Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai thitung sebesar 4,164 
dengan nilai Sig sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,98 dan nilai Sig lebih 
kecil daripada 0,05. Dengan demikian hipotesis diterima. Artinya 
variabel pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap prestasi 
kerja karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
3) Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai thitung sebesar 3,367 
dengan nilai Sig sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,98 dan nilai Sig lebih 
kecil daripada 0,05. Dengan demikian hipotesis diterima. Artinya 
variabel kreatifitas memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja 







b. Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 
pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi > 0,005 maka H1 
ditolak, sedangkan jika nilai signifikasi < 0,005 maka H1 diterima. 
(Ghozali, 2018 : 99). Adapun kriteria diterima atau ditolaknya 
hipotesis adalah sebagai berikut : 
1) Jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
independen. 
Tabel 25 
Hasil Uji F 
 
Sumber : Output SPSS, 2020 
Tabel 24 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1222.820 3 407.607 62.105 .000b 
Residual 564.430 86 6.563   
Total 1787.250 89    
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 





Hasil pengujian hipotesis pengaruh Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Pada Dealer Daihatsu Tegal adalah signifikan, ini 
dibuktikan dengan  nilai F hitung sebesar 62,105 dengan nilai Sig 
sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar 
daripada nilai F tabel 2,71 dan nilai Sig lebih kecil daripada 0,05. 
Dengan demikian hipotesis diterima. Sehingga Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja memiliki pengaruh secara 
bersama-sama Prestasi Kerja Karyawan Pada Daihatsu Tegal. 
c. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Besarnya Koefisien determinasi (R2) didapat dari 
mengkuadratkan koefisien korelasi (R2). Semakin besar R2 maka akan 
semakin kuat pula hubungan antar variabel terikat dengan satu atau 
banyak variabel bebas. Angka koefisien korelasi yang dihasilkan dari 
uji determinasi ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya 










r : Output SPSS, 2020 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .827a .684 .673 2.56186 
a. Predictors: (Constant), Kreativitas_Kerja, Pelatihan_Kerja, Pengembangan_Karir 





Jika Koefisien Determinasi (R2) pada intinya dipergunakan 
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi model independen. dari perhitungan tabel diatas, 
dapat disimpukan nilai R2 sebesar 0,673 Artinya nilai koefisien 
determinasi sebesar 67,3% menunjukan besarnya proporsi total nilai-
nilai variabel Prestasi Kerja yang dapat diterangkan melalui Pengaruh 
antara Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja 
secara bersama-sama sebesar 67,3% menunjukan tingkat pengaruh 
yang kuat, sedangkan sisanya sebesar 32,7% disebabkan oleh model-
model lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
C. PEMBAHASAN 
Implikasi dari penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis 
dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan konstribusinya bagi 
perkembangan teori-teori ekonomi tentang prestasi kerja, pelatihan kerja, 
pengembangan karir, dan kreatifitas kerja. Sedangkan implikasi praktis 
berkaitan dengan konstribusi penelitian terhadap prestasi kerja pada Daihatsu 
Tegal. 
1. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan 
Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Pelatihan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pelatihan Kerja berpengaruh terhadap Prestasi Kerja 





nilai uji parsial (uji t) Pelatihan Kerja mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 
< 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. 
Secara parsial variabel pelatihan kerja mempunyai pengaruh terhadap 
prestasi kerja karyawan. Kondisi ini dapat dilihat dari program yang dijalankan 
perusahaan terkait pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan karyawan 
dan menambahan wawasan terkait pekerjaan yang akan diposisikan karyawan 
melalui pelatihan kerja akan berdampak pada prestasi kerja karyawan karena 
produktifitas karyawan itu sendiri meningkat. Oleh karena itu jika pelatihan 
kerja mengalami kenaikan maka prestasi kerja karyawan akan mengalami 
peningkatan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada aktivitas pelatihan kerja 
maka akan menurunkan prestasi kerja karyawan. 
Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan Selfira Rizqi Nursyahputri, dan H. Romat Saragi 2019 yang 
menyatakkan bahwa pelatihan kerja  memiliki pengaruh Terhadap prestasi 
kerja karyawan. 
Secara implikasi praktis bahwa adanya pengaruh antara pelatihan kerja 
terhadap prestasi kerja karyawan  menunjukkan bahwa peran pelatihan kerja 
sangat penting untuk terciptanya prestasi kerja pada karyawan dan berdampak 
pada profit bagi perusahaan karena kinerja karyawan sangat bagus. Dengan 
kata lain untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, manajemen pada 
Dihatsu Tegal harus mengadakan program pelatihan kerja dan menempatkan 
karyawan pada bagian-bagian sesuai dengan keahlian masing-masing. Apabila 





berprestasi semakin tinggi. Pelatihan kerja yang baik dilakukan secara rutin 
terhadap karyawan oleh karena itu pelatihan sangat berdampak pada prestasi 
kerja karyawan.  
Berdasarkan hasil  analisis  data  dapat  dilihat  bahwa pelatihan kerja  
berpengaruh terhadap  prestasi kerja karyawan pada Daihatsu Tegal. Hasil ini 
sesuai dengan teori yang menyatakan Pelatihan adalah  proses secara sistematis  
mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 
berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan 
pekerjaan saat ini. Pelatihan kerja mempengaruhi karyawan dalam prestasi 
kerja karyawan karena dalam pelatihan kerja memperolah keterampila, 
keahlian, dan menambah pada bidang yang dipelajari. Apabila suatu 
perusahaan mempunyai sistem pelatihan kerja yang baik maka akan 
meningkatkan prestasi kerja dimana kinerja karyawan yang bagus (Rivai dan 
Sagala, 2011:212). 
2. Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Pengembangan Karir terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pengembangan Karir berpengaruh terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil output SPSS menyatakan bahwa 
nilai uji parsial (uji t) Pengembangan Karir mempunyai nilai signifikan sebesar 
0,008 < 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. 
Secara parsial variabel Pengembangan Karir mempunyai pengaruh 





pada perusahaan maupun individu seseorang, semakin besar keinginan 
seseorang mencapai karir maka seseorang tersebut akan selalu melakukan 
inovasi dan berkembang dengan maju melalui hasil kerja yang selalu tercapai 
untuk tercapainya karir hal tersebut didukung pengembangan karir pada 
perusahaan, semakin bagus tingkat profit perusahaan maka pengembangan 
karir pada karyawan akan semakin baik dan terciptanya prestasi kerja 
karyawan . Oleh karena itu jika pengembangan karir mengalami kenaikan 
maka prestasi kerja karyawan akan mengalami peningkatan. Begitu juga 
sebaliknya, jika pengembangan karir pada perusahaan itu tidak bagus maka 
akan menurunkan prestasi kerja karyawan. 
Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan Salama, Hasmin, dan Muh. Natsirtahun 2017 yang menyatakkan 
bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh Terhadap prestasi kerja 
karyawan. 
Secara implikasi praktis bahwa adanya pengaruh antara pengembangan 
karir terhadap prestasi kerja karyawan  menunjukkan bahwa pengembangan 
karir sangat dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan karir yang bagus 
dengan didukungnya peran perusahaan terkait pengembangan karir. Dengan 
ada pengembangan karir maka karyawan selalu bersemangat untuk mencapai 
puncak karir, pada manajemen pada Dihatsu Tegal ada pengembangan karir 
pada karyawan 2 tahun sekali melalui promosi jabatan dengan syarat 
berprestasi kerja dalam meningkatkan profit pada Daihatsu Tegal. Apabila 





berprestasi semakin tinggi. Dengan adanya pengembangan karir maka 
terciptanya keinginan karyawan untuk berkembang dengan baik melalui 
prestasi kerja karyawan. 
Berdasarkan hasil  analisis  data  dapat  dilihat  bahwa pengembangan 
karir  berpengaruh terhadap  prestasi kerja karyawan pada Daihatsu Tegal. 
Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan pengembangan karir adalah 
sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) lateral ke  jabatan-
jabatan  yang  lebih menuntut  tanggung  jawab  atau  lokasi-lokasi  yang  lebih  
baik  dalam  atau  menyilang  hirarki  hubungan  kerja selama kehidupan kerja 
seseorang, Karier sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk 
suatu pola kemajuan sistematik yang jelas kariernya, dan Karier  sebagai  
sejarah  pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama 
kehidupan kerja Hani Handoko (2015:165). 
3. Pengaruh Kreativitas Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Kreativitas Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Kreatifitas Kerja Karyawan berpengaruh terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil output SPSS 
menyatakan bahwa nilai uji parsial (uji t) Pengembangan Karir mempunyai 
nilai signifikan sebesar 0,005 < 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. 
Secara parsial variabel Kreatifitas Kerja mempunyai pengaruh terhadap 
prestasi kerja karyawan. Kondisi ini dapat dilihat Kreatifitas kerja pada 





untuk mengetahui keaktifan karyawan dalam berinovasi baik dalam 
mengemukan pendapat maupun dalam kegiatan pekerjaan. semakin besar 
kreatifitas yang dijalankan seseorang maka akan tercapainya suatu prestasi 
kerja karyawan. Dengan melakukan inovasi maka karyawan akan selalu 
berpikir untuk perkembangan dalam meningkatkan profit perusahaan. Oleh 
karena itu jika kreatifitas yang dijalankan karyawan semakin baik maka akan 
meningkatkan prestasi kerja karyawan itu sendiri. Namun apabila karyawan 
tidak memiliki kreatifitas kerja dalam suatu pekerjaan maka menurunnya 
prestasi kerja pada karyawan. 
Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan Raissa Sabrina tahun 2017 yang menyatakkan bahwa kreatifitas 
kerja memiliki pengaruh Terhadap prestasi kerja karyawan. 
Secara implikasi praktis bahwa adanya pengaruh antara kreatifitas kerja  
terhadap prestasi kerja karyawan  menunjukkan bahwa kreatifitas kerja dapat 
dilihat dari keingintahuan, optimis, fleksibel, mencari solusi, berimajinasi, dan 
berani berisiko.  Dalam hal ini  karyawan yang selalu ingin tahu untuk 
kemajuan perusaan kedepannya akan selalu mencari tahu kemudian selalu 
optimis dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpin, selalu 
bekerja fleksibel yaitu bekerja dengan waktu yang tepat dan tidak 
membutuhkan waktu kerja sesuai standar kerja tanpa memerlukan waktu 
tambahan (bukan lemburan), karyawan selalu mencari solusi terkait pekerjaan 
agar tidak melakukan kesalahan kerja, berimajinasi untuk pekerjaan 





mengambil resiko untuk mencapai prestasi kerja yang bagus. pada manajemen 
pada Daihatsu Tegal kreatifitas kerja yang dijalankan karyawan cukup baik 
dapat dilihat dari kinerja karyawan itu sendiri. Apabila kreatifitas kerja 
semakin baik maka akan meningkatkan prestasi kerja pada karyawan. Namun 
jika tidak adanya kreatifitas maka tidak adanya prestasi kerja karyawan itu 
sendiri. 
Berdasarkan hasil  analisis  data  dapat  dilihat  bahwa pengembangan 
karir  berpengaruh terhadap  prestasi kerja karyawan pada Daihatsu Tegal. 
Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan Karyawan kreatif adalah 
memiliki rasa ingin tahu, optimis, fleksibel, mencari solusi dalam masalah, 
orisinil dan suka berimajinasi .Setiap orang dapat menciptakan ide, namun 
tidak semuanya dapat meneruskan dalam perencanaan yang baik hingga 
terwujud menjadi sebuah karya yang nyata.  Mereka yang berhasil 
mewujudkan ide-ide tersebut hanyalah yang memiliki sikap kreatif.  Seseorang 
dikatakan kreatif jika dia mampu membuktikan dirinya sebagai orang yang 
memang banyak menghasilkan karya yang relatif baru Hadiyati (2014:33). 
4. Pengaruh Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja 
Secara Simultan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja Secara Simultan 
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja Secara Simultan 





output SPSS menyatakan bahwa nilai uji ANOVA atau Uji F didapat nilai F 
hitung sebesar 62,105 dengan probabilitas 0,000 dengan nilai siginifikan 0,000 
< 0,05 yang berarti hipotesis diterima. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi ( ) diketahui bahwa 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja memberikan 
pengaruh atau kontirbusi terhadap prestasi kerja karyawan sebesar 67,3 % dan 
sisanya 32,7 %dipengaruhi variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam 
penelitian ini 
Implikasi praktis dalam penelitian ini bahwa secara simultan variabel 
Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja mempunyai 
pengaruh terhadap prestasi kerja. Didukung dengan fenomena bahwa Pelatihan 
Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja memiliki keterkaitan satu 
sama lain apabila dalam suatu perusahaan yaitu dengan pelatihan kerja, 
pengembangan karir, dan kreatifitas yang bagus pada perusahaan maka akan 
meningkatkan prestasi kerja karyawan. Namun apabila pelatihan kerja, 
pengembangan karir, dan kreatifitas menurun makan akan menurunkan tingkat 
prestasi kerja. Oleh karena itu prestasi kerja karja sangat dibutuhkan untuk 
mengukur tingkat kinerja pada karyawan. 
Berdasarkan analisa tersebut menunjukkan bahwa prestasi kerja 
mempengaruhi tiga komponen yaitu  bahwa Pelatihan Kerja, Pengembangan 
Karir, dan Kreatifitas Kerja . Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar 
tingkat pertumbuhan bahwa Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan 





Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa ketiga komponen yaitu 
bahwa Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreatifitas Kerja memiliki 
kaitan yang erat dengan prestasi kerja karyawan. Hal ini sesuai dengan teori 
Hasibuan (2015 : 87) Dalam Suatu Organisasi Prestasi Kerja biasanya 
dikaitkan dengan usaha penentuan nilai suatu pekerjaan. Dengan adanya 
penilaian prestasi kerja pegawai maka pemimpin perusahaan dapat mengetahui 
tingkat potensi dan kemampuan yang ada pada masing-masing pegawai yang 
akan menjadi salah satu pertimbangan dasar bagi pemimpin dalam memberikan 
kompensasi, penempatan, promosi dan mutasi. Setelah karyawan diterima, 
ditempatkan, dan dipekerjakan maka tugas manajer selanjutnya adalah 
melakukan penilaian prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai 
mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap 
karyawan. Apakah prestasi yang dicapai karyawan baik, sedang, atau kurang. 
Penilaian prestasi penting bagi perusahaan untuk menetapkan tindakan 
kebijakan selanjutnya. Selanjutnya dengan penilaian prestasi berarti para 
bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka 
bergairah bekerja, asalkan proses penilaiannya jujur dan objektif serta ada 
tindak lanjutnya, hal memungkinkan karyawan dipromosikan, didemosikan, 







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Kerja, 
Pengembangan Karir, dan Kreatifitas pada Daihatsu Tegal dengan 
menggunakan uji validitas, dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisisi 
regresi  berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap prestasi kerja karyawan 
pada Dealer Daihatsu Tegal. 
2. Terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Dealer Daihatsu Tegal. 
3. Terdapat pengaruh kreatifitas kerja terhadap prestasi kerja karyawan 
pada Dealer Daihatsu Tegal. 
4.  Terdapat pengaruh pelatihan kerja, pengembangan karir, dan 
kreatifitas kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada Dealer 
Daihatsu Tegal. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 
diperoleh, maka dapat diambil saran sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan PT Astra Daihatsu Tegal sebaiknya lebih 







meningkatkan Prestasi kerja. Dalam hal ini penerapan pelatihan kerja, 
pengembangan karir, dan kreatifitas kerja terhadap Karyawan sangat 
diperlukan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan 
kepada setiap Karyawan agar bisa berkembang lebih maju serta 
mendorong Karyawan kearah yang lebih baik dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat berdampak 
baik bagi Perusahaan. 
2. Bagi para karyawan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan 
prestasi kerja agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan 
mengikuti arahan yang dilakukan oleh pemimpin dan memperbaiki 
hasil kerja dengan cara mengikuti pelatihan kerja Karyawan agar hasil 
yang dicapai bagus dan prestasi kerja yang didapat bertahan atau lebih 
berkembang dengan baik. 
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
dengan judul yang sama, sebaiknya untuk menambahkan variabel 
bebas yang lain sebagai contoh Motivasi Kerja yang dapat 
mempengaruhi Prestasi Kerja. Dan untuk peneliti selanjutnya untuk 
menambah jumlah responden agar hasil karyanya lebih sempurna dan 
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Yth. Bapak/Ibu /Saudara  
Karyawan Dealer Daihatsu Tegal 
 
Dengan hormat, 
Dalam melakukan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul “ 
Pengaruh Pelatihan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kreativitas Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan Pada Daihatsu Tegal”, untuk itu saya mohon atas 
ketersediaan Bapak /Ibu / Sdr / Sdri dalam meluangkan waktu yang berharga 
untuk mengisi kuesioner yang telah tersusun ini. 
Sebagai peneliti, saya mengharapkan Bapak /Ibu / Sdr / Sdri menjawab 
setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban dari kuesioner ini tidak 
berhubungan dengan benar dan salah. 
Atas kerjasamanya dan ketersediannya Bapak /Ibu / Sdr / Sdri untuk 
mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih. 
       Hormat saya, 
 
         Ayu Dwi Lestari 








Lingkari pada pilihan jawaban yang sesuai menurut keadaan anda: 
 
1. No Kueisoner :……………….(diisi petugas) 
2. Nama               :……………….(boleh tidak diisi) 
3. Jenis kelamin   :     a.  Pria      b. Wanita   
4. Umur               :      a.  21 – 30 tahun 
                                      b.  31 – 40 tahun 
c.  41 – 50 tahun 
d.  ≥ 51 tahun 
 
Petunjuk Pengisian kuesioner : 
1. Jawablah masing-masing pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian 
saudara. 
2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternative jawaban yang sesuai 
dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salahsatu kolom jawaban 
yang tersedia. 
3. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 
 
STS     :  Sangat Setuju  = 1 
TS       : Tidak Setuju  = 2 
N        :  Netral   = 3 
S       :   Setuju   = 4 










STS TS N S SS 
1 Ketelitian dan Kerapian Kerja dalam suatu 
Pekerjaan merupakan bagian hasil kerja yang bagus 
     
2 Setiap karyawan selalu memelihara alat kerja       
3 Setiap karyawan memiliki kecakapan bekerja dan 
memiliki hasil yang berbeda-beda 
     
4 Setiap karyawan wajib tahu mengenai pengetahuan 
pekerjaan yang akan dikerjakan melalui instruksi 
kerja 
     
5 Karyawan harus mengetahui prosedur kerja 
sebelum memulai suatu pekerjaan 
     
6 Setiap karyawan juga harus memiliki kemampuan 
atau skill diluar pekerjaan tersebut 
     
7 Selalu cepat berpikir dalam bertindak      
8 Cepat bertindak dalam menangani suatu 
permasalahan pekerjaan 
     
9 Karyawan selalu menjaga sikap ketika sedang 
dalam menjalankan pekerjaan  
     
10 Menerima perubahan merupakan tantangan bagi 
karyawan 















STS TS N S SS 
1 Program pelatihan kerja yang dijalankan 
perusahaan relevan atau efektif membantu 
karyawan 
     
2 Selalu mengadakan pelatihan baru berdasarkan 
kondisi sekarang agar tercapainya tujuan 
perusahaan 
     
3 Metode pelatihan kerja yang dijalankan instruktuk 
atau pemimpin efektif 
     
4 Metode yang diterapkan pelatih sangat sesuai      
5 Pemimpin dalam penyampaian motivasi sangat 
mendorong karyawan untuk menjalankan pelatihan 
kerja 
     
6 Penyampaian pelatih atau pemimpin sangat bagus 
berpengaruh terhadap latihan kerja 
     
7 Waktu pelatihan kerja sesuai dengan jatuh tempo 
yang telah ditentukan 
     
8 Waktu pelatihan karyawan yang efektif membantu 
karyawan dalam memahami cara bekerja yang 
bagus dan berkualitas 
     
9 Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan lengkap 
membuat para trainee nyaman 
     
10 Karyawan sangat puas terhadap fasilitas yang 
lengkap dan berfungsi dengan baik mengakibatkan 
kenyamanan bagi karyawan 













STS TS N S SS 
1 Pemimpin tidak membedakan antara senior dan 
junior dan memperlakukan karyawan sama 
     
2 Pemimpin mempertimbangkan promosi kenaikan 
kejabatan berdasarkan kinerja karyawan 
     
3 Perusahaan peduli kepada karyawan mengenai 
pengembangan karir karena dilihat dari segi prestasi 
yang dilakukan oleh karyawan 
     
4 Pemimpin harus menyeleksi potensi karyawan 
bedasarkan kemampuan karyawan dan kinerja yang 
dihasilkan karyawan 
     
5 Apabila ada posisi jabatan yang kosong pemimpin 
harus memberi informasi kepada karyawan bahwa 
akan direkrut kenaikan jabatan berdasarkan prestasi 
kerja karyawan 
     
6 Memberi kesempatan bagi karyawan yang 
berprestasi melalui lowongan kenaikan jabatan 
     
7 Karyawan berminat mengikuti persaingan kenaikan 
jabatan berdasarkan potensi  
     
8 Karyawan berminat mengikuti persaingan kenaikan 
jabatan berdasarkan pengembangan 
     
9 Karyawan yang mencapai puncak karir adalah 
impian para karyawan untuk mencapai suatu tujuan 








STS TS N S SS 
10 Keberhasilan dalam berkarir adalah proses 
karyawan dalam berkarir dengan terus 
mengembangkan potensi  
     
 




STS TS N S SS 
1 Keinginan Mencoba hal yang baru merupakan 
tantangan karyawan  
     
2 Selalu berpikir ingin terus berkembang untuk 
memajukan kinerja perusahaan 
     
3 Karyawan yang optimis berkreativitas adalah 
karyawan yang selalu ingin berpikir untuk 
kemajuan perusahaan 
     
4 Karyawan selalu optimis terhadap kemampuan 
adalah kunci dalam berkreatifitas dalam bekerja 
     
5 Selalu menerima perubahan dan beradaptasi dengan 
kondisi saat ini 
     
6 Selalu mencari solusi dalam menangani suatu 
masalah dalam pekerjaan 
     
7 Solusi yang dimerikan rekan kerja dipilih yang 
terbaik dan diterapkan  
     
8 Setiap karyawan memiliki imajinasi masing-masing 
dalam berkreativitas 
     
9 Senang terhadap tantangan yang menantang karena 
merupakan suatu tantangan bekerja  








STS TS N S SS 
10 Menerima kemungkinan kegagalan dengan 
mengambil resiko dan selalu mengantisipasi 
kegagalan 





Data kuesioner validitas 
Variabel Prestasi Kerja (Y) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 42 
6 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 37 
7 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 41 
8 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 39 
9 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 42 
10 3 4 4 2 3 3 4 5 5 3 36 
11 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 43 
12 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 47 
13 5 5 2 2 5 5 4 4 5 5 42 
14 3 5 2 4 5 5 3 4 5 4 40 
15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
16 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 43 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
18 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 44 
19 4 5 4 2 5 4 3 5 5 5 42 




















Variabel Pelatihan Kerja (X1) 
21 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 43 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
23 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 46 
24 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 40 
25 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 46 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
27 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 43 
28 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 46 
29 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 43 
30 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 45 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 41 






















Variabel Pengembangan Karir (X2) 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 47 
6 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 39 
7 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 45 
8 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
9 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 44 
10 5 4 4 5 3 4 5 1 4 5 40 
11 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 46 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 45 
14 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 43 
15 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 
16 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
18 4 4 4 4 5 2 5 3 4 4 39 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 
20 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 44 
21 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
22 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
23 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 47 
24 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 39 
25 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 45 
26 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 43 
27 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 43 
28 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
29 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 47 






















Variabel Kreativitas Kerja (X3) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 46 
2 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 43 
3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 45 
4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 5 39 
5 4 5 5 4 3 4 5 2 5 5 42 
6 5 5 2 5 5 4 4 3 5 4 42 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
8 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
9 3 4 4 5 2 4 4 4 5 4 39 
10 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 43 
11 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 
14 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 42 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
18 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 
19 5 4 4 5 3 5 5 2 5 4 42 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 46 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
23 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 46 
24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 40 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
26 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 40 
27 5 4 5 5 2 5 5 4 5 1 41 
28 4 4 5 5 2 5 4 4 5 3 41 
29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 47 






















R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 41 
2 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 41 
3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 46 
6 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 43 
7 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 43 
8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
9 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 43 
10 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 39 
11 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
13 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 43 
14 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 
17 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
18 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 44 
19 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 44 
20 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 45 
21 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
22 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
24 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 
25 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 
28 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 





Lampiran 3 Perubahan Data Ordinal Menjadi Interval Melalui Metode MSI 
Hasil MSI Variabel Prestasi Kerja (Y) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 2,000 0,067 0,067 0,129 -1,501 3,000 
 
4,000 15,000 0,500 0,567 0,393 0,168 4,411 
 
5,000 13,000 0,433 1,000 0,000 
 
5,847 
2,000 3,000 3,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 14,000 0,467 0,567 0,393 0,168 4,288 
 
5,000 13,000 0,433 1,000 0,000 
 
5,663 
3,000 3,000 3,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 10,000 0,333 0,433 0,393 -0,168 4,101 
 
5,000 17,000 0,567 1,000 0,000 
 
5,449 
4,000 4,000 11,000 0,367 0,367 0,376 -0,341 4,000 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,621 
5,000 4,000 9,000 0,300 0,300 0,348 -0,524 4,000 
 
5,000 21,000 0,700 1,000 0,000 
 
5,656 
6,000 4,000 15,000 0,500 0,500 0,399 0,000 4,000 
 
5,000 15,000 0,500 1,000 0,000 
 
5,596 
7,000 4,000 13,000 0,433 0,433 0,393 -0,168 4,000 
 
5,000 17,000 0,567 1,000 0,000 
 
5,602 
8,000 4,000 22,000 0,733 0,733 0,329 0,623 4,000 
 
5,000 8,000 0,267 1,000 0,000 
 
5,680 
9,000 1,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 1,000 
 
3,000 2,000 0,067 0,100 0,175 -1,282 1,708 
 
4,000 8,000 0,267 0,367 0,376 -0,341 2,473 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
3,821 
10,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 11,000 0,367 0,400 0,386 -0,253 4,376 
 





















4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
1 4,168 4,000 3,940 3,357 4,288 4,047 4,248 4,000 5,675 4,376 42,100 
2 5,584 5,656 5,030 4,459 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 54,406 
3 5,584 5,656 5,030 4,459 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 54,406 
4 5,584 5,656 5,030 4,459 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 4,376 52,911 
5 4,168 5,656 3,061 3,357 5,663 3,000 4,248 5,636 4,137 5,871 44,797 
6 4,168 4,000 3,940 2,594 4,288 3,000 3,000 5,636 3,000 4,376 38,002 
7 4,168 5,656 3,061 2,594 4,288 4,047 4,248 5,636 4,137 5,871 43,706 
8 4,168 4,000 3,061 3,357 4,288 5,252 3,000 4,000 4,137 4,376 39,639 
9 4,168 5,656 3,940 2,594 4,288 3,000 5,580 5,636 5,675 4,376 44,913 
10 3,000 4,000 3,940 1,910 3,000 3,000 4,248 5,636 5,675 3,000 37,409 
11 5,584 4,000 5,030 2,594 4,288 5,252 4,248 4,000 5,675 4,376 45,046 
12 5,584 5,656 3,061 3,357 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 51,335 
13 5,584 5,656 2,000 1,910 5,663 5,252 4,248 4,000 5,675 5,871 45,857 
14 3,000 5,656 2,000 3,357 5,663 5,252 3,000 4,000 5,675 4,376 41,978 
15 5,584 5,656 5,030 3,357 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 53,304 
16 5,584 5,656 3,061 1,000 4,288 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 47,603 
17 5,584 5,656 5,030 4,459 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 54,406 
18 5,584 5,656 3,940 4,459 4,288 3,000 5,580 4,000 4,137 5,871 46,514 
19 4,168 5,656 3,940 1,910 5,663 4,047 3,000 5,636 5,675 5,871 45,565 
20 5,584 5,656 3,061 1,910 4,288 4,047 5,580 4,000 4,137 5,871 44,133 
21 5,584 4,000 3,061 3,357 4,288 3,000 5,580 5,636 5,675 5,871 46,053 
22 5,584 5,656 5,030 4,459 5,663 5,252 5,580 5,636 5,675 5,871 54,406 
23 4,168 5,656 5,030 4,459 4,288 4,047 4,248 5,636 5,675 5,871 49,079 
24 5,584 5,656 3,061 2,594 3,000 4,047 4,248 4,000 4,137 5,871 42,197 
25 5,584 5,656 3,940 4,459 4,288 4,047 4,248 5,636 5,675 5,871 49,403 
26 4,168 4,000 3,940 3,357 4,288 4,047 4,248 4,000 4,137 4,376 40,561 
27 4,168 5,656 5,030 3,357 3,000 4,047 4,248 5,636 5,675 4,376 45,194 
28 5,584 4,000 3,940 3,357 5,663 5,252 4,248 5,636 5,675 5,871 49,225 
29 5,584 5,656 3,940 2,594 4,288 4,047 4,248 5,636 5,675 4,376 46,043 





Hasil MSI Variabel Pelatihan Kerja (X1) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 4,000 10,000 0,333 0,333 0,364 -0,431 4,000 
 
5,000 20,000 0,667 1,000 0,000 
 
5,636 
2,000 1,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 1,000 
 
2,000 1,000 0,033 0,067 0,129 -1,501 1,575 
 
3,000 3,000 0,100 0,167 0,250 -0,967 2,022 
 
4,000 13,000 0,433 0,600 0,386 0,253 2,912 
 
5,000 12,000 0,400 1,000 0,000 
 
4,193 
3,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 11,000 0,367 0,400 0,386 -0,253 4,376 
 
5,000 18,000 0,600 1,000 0,000 
 
5,871 
4,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 7,000 0,233 0,267 0,329 -0,623 4,137 
 
5,000 22,000 0,733 1,000 0,000 
 
5,675 
5,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 11,000 0,367 0,400 0,386 -0,253 4,376 
 
5,000 18,000 0,600 1,000 0,000 
 
5,871 
6,000 2,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 2,000 
 
3,000 2,000 0,067 0,100 0,175 -1,282 2,708 
 
4,000 13,000 0,433 0,533 0,398 0,084 3,715 
 
5,000 14,000 0,467 1,000 0,000 
 
5,079 
7,000 3,000 2,000 0,067 0,067 0,129 -1,501 3,000 
 
4,000 5,000 0,167 0,233 0,306 -0,728 3,879 
 
5,000 23,000 0,767 1,000 0,000 
 
5,339 
8,000 1,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 1,000 
 
3,000 2,000 0,067 0,100 0,175 -1,282 1,708 
 
4,000 8,000 0,267 0,367 0,376 -0,341 2,473 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
3,821 
9,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 11,000 0,367 0,400 0,386 -0,253 4,376 
 
5,000 18,000 0,600 1,000 0,000 
 
5,871 
10,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 7,000 0,233 0,267 0,329 -0,623 4,137 
 


















4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 
1 4,000 2,912 3,000 5,675 4,376 3,715 3,879 3,821 3,000 5,675 40,053 
2 5,636 4,193 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 53,031 
3 5,636 4,193 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 2,473 5,871 5,675 51,683 
4 5,636 4,193 5,871 5,675 4,376 3,715 5,339 3,821 5,871 5,675 50,171 
5 5,636 4,193 5,871 4,137 5,871 3,715 5,339 3,821 5,871 4,137 48,590 
6 5,636 2,912 4,376 3,000 4,376 3,715 3,000 3,821 4,376 3,000 38,211 
7 5,636 4,193 4,376 4,137 5,871 3,715 5,339 3,821 4,376 4,137 45,600 
8 4,000 2,912 4,376 4,137 4,376 3,715 5,339 2,473 4,376 4,137 39,840 
9 5,636 2,912 4,376 5,675 4,376 2,708 5,339 3,821 4,376 5,675 44,894 
10 5,636 2,912 4,376 5,675 3,000 3,715 5,339 1,000 4,376 5,675 41,703 
11 4,000 4,193 5,871 5,675 4,376 3,715 5,339 2,473 5,871 5,675 47,187 
12 5,636 4,193 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 53,031 
13 4,000 2,912 4,376 5,675 5,871 3,715 5,339 3,821 4,376 5,675 45,759 
14 4,000 2,912 5,871 5,675 4,376 2,708 3,879 2,473 5,871 5,675 43,440 
15 5,636 2,912 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 2,473 5,871 5,675 50,402 
16 5,636 4,193 4,376 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 4,376 5,675 50,040 
17 5,636 4,193 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 53,031 
18 4,000 2,912 4,376 4,137 5,871 2,000 5,339 1,708 4,376 4,137 38,855 
19 5,636 2,912 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 2,473 5,871 5,675 50,402 
20 4,000 4,193 5,871 4,137 5,871 3,715 5,339 1,708 5,871 4,137 44,841 
21 5,636 4,193 5,871 5,675 5,871 5,079 3,879 3,821 5,871 5,675 51,571 
22 5,636 2,912 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 51,750 
23 5,636 2,912 4,376 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 4,376 5,675 48,760 
24 4,000 1,575 4,376 4,137 5,871 5,079 3,000 2,473 4,376 4,137 39,023 
25 5,636 2,912 4,376 5,675 5,871 3,715 3,879 3,821 4,376 5,675 45,935 
26 4,000 2,022 5,871 4,137 4,376 3,715 5,339 3,821 5,871 4,137 43,287 
27 5,636 1,000 5,871 5,675 4,376 5,079 3,879 2,473 5,871 5,675 45,535 
28 5,636 2,022 5,871 5,675 5,871 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 50,859 
29 5,636 2,022 5,871 5,675 4,376 5,079 5,339 3,821 5,871 5,675 49,364 





Hasil MSI Variabel Pengembangan Karir (X2) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 2,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 2,000 
 
3,000 1,000 0,033 0,067 0,129 -1,501 2,575 
 
4,000 8,000 0,267 0,333 0,364 -0,431 3,348 
 
5,000 20,000 0,667 1,000 0,000 
 
4,772 
2,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 14,000 0,467 0,500 0,399 0,000 4,531 
 
5,000 15,000 0,500 1,000 0,000 
 
6,025 
3,000 2,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 2,000 
 
3,000 1,000 0,033 0,067 0,129 -1,501 2,575 
 
4,000 11,000 0,367 0,433 0,393 -0,168 3,507 
 
5,000 17,000 0,567 1,000 0,000 
 
4,921 
4,000 4,000 11,000 0,367 0,367 0,376 -0,341 4,000 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,621 
5,000 2,000 4,000 0,133 0,133 0,215 -1,111 2,000 
 
3,000 7,000 0,233 0,367 0,376 -0,341 2,924 
 
4,000 8,000 0,267 0,633 0,376 0,341 3,615 
 
5,000 11,000 0,367 1,000 0,000 
 
4,641 
6,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 6,000 0,200 0,233 0,306 -0,728 4,068 
 
5,000 23,000 0,767 1,000 0,000 
 
5,626 
7,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 10,000 0,333 0,367 0,376 -0,341 4,320 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,821 
8,000 2,000 2,000 0,067 0,067 0,129 -1,501 2,000 
 
3,000 1,000 0,033 0,100 0,175 -1,282 2,554 
 
4,000 9,000 0,300 0,400 0,386 -0,253 3,237 
 
5,000 18,000 0,600 1,000 0,000 
 
4,584 
9,000 4,000 10,000 0,333 0,333 0,364 -0,431 4,000 
 
5,000 20,000 0,667 1,000 0,000 
 
5,636 
10,000 1,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 1,000 
 
2,000 1,000 0,033 0,067 0,129 -1,501 1,575 
 
3,000 3,000 0,100 0,167 0,250 -0,967 2,022 
 
4,000 13,000 0,433 0,600 0,386 0,253 2,912 
 


















5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
1 4,772 4,531 4,921 5,621 3,615 5,626 5,821 4,584 4,000 2,912 46,403 
2 3,348 4,531 4,921 4,000 2,924 4,068 4,320 4,584 5,636 4,193 42,525 
3 3,348 6,025 4,921 4,000 4,641 5,626 3,000 3,237 5,636 4,193 44,628 
4 2,000 4,531 3,507 4,000 2,000 4,068 4,320 4,584 5,636 4,193 38,838 
5 3,348 6,025 4,921 4,000 2,924 4,068 5,821 2,000 5,636 4,193 42,936 
6 4,772 6,025 2,000 5,621 4,641 4,068 4,320 2,554 5,636 2,912 42,550 
7 4,772 6,025 4,921 5,621 2,924 5,626 5,821 4,584 5,636 4,193 50,123 
8 3,348 4,531 2,575 4,000 3,615 3,000 4,320 3,237 4,000 2,912 35,538 
9 2,575 4,531 3,507 5,621 2,000 4,068 4,320 3,237 5,636 2,912 38,407 
10 3,348 4,531 3,507 4,000 2,924 5,626 5,821 4,584 5,636 2,912 42,889 
11 3,348 6,025 4,921 4,000 3,615 5,626 4,320 3,237 4,000 4,193 43,285 
12 4,772 6,025 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 4,193 51,841 
13 4,772 6,025 3,507 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 4,000 2,912 47,509 
14 4,772 3,000 3,507 4,000 2,924 5,626 5,821 4,584 4,000 2,912 41,146 
15 4,772 6,025 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 2,912 50,560 
16 4,772 6,025 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 4,193 51,841 
17 4,772 6,025 3,507 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 4,193 50,426 
18 3,348 4,531 3,507 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 4,000 2,912 44,592 
19 4,772 4,531 3,507 5,621 2,924 5,626 5,821 2,000 5,636 2,912 43,351 
20 4,772 6,025 3,507 4,000 3,615 5,626 5,821 4,584 4,000 4,193 46,142 
21 4,772 4,531 4,921 5,621 3,615 5,626 5,821 4,584 5,636 4,193 49,320 
22 4,772 6,025 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 2,912 50,560 
23 4,772 6,025 4,921 5,621 3,615 5,626 4,320 3,237 5,636 2,912 46,685 
24 4,772 4,531 3,507 4,000 3,615 5,626 4,320 3,237 4,000 1,575 39,183 
25 4,772 6,025 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 2,912 50,560 
26 4,772 6,025 3,507 4,000 2,924 4,068 4,320 3,237 4,000 2,022 38,874 
27 4,772 4,531 4,921 5,621 2,000 5,626 5,821 3,237 5,636 1,000 43,166 
28 3,348 4,531 4,921 5,621 2,000 5,626 4,320 3,237 5,636 2,022 41,263 
29 4,772 4,531 4,921 5,621 4,641 5,626 5,821 4,584 5,636 2,022 48,176 





Hasil MSI Variabel Kreativitas Kerja (X3) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 2,000 0,067 0,067 0,129 -1,501 3,000 
 
4,000 15,000 0,500 0,567 0,393 0,168 4,411 
 
5,000 13,000 0,433 1,000 0,000 
 
5,847 
2,000 3,000 3,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 14,000 0,467 0,567 0,393 0,168 4,288 
 
5,000 13,000 0,433 1,000 0,000 
 
5,663 
3,000 3,000 3,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 10,000 0,333 0,433 0,393 -0,168 4,101 
 
5,000 17,000 0,567 1,000 0,000 
 
5,449 
4,000 4,000 11,000 0,367 0,367 0,376 -0,341 4,000 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,621 
5,000 4,000 9,000 0,300 0,300 0,348 -0,524 4,000 
 
5,000 21,000 0,700 1,000 0,000 
 
5,656 
6,000 4,000 15,000 0,500 0,500 0,399 0,000 4,000 
 
5,000 15,000 0,500 1,000 0,000 
 
5,596 
7,000 4,000 13,000 0,433 0,433 0,393 -0,168 4,000 
 
5,000 17,000 0,567 1,000 0,000 
 
5,602 
8,000 4,000 22,000 0,733 0,733 0,329 0,623 4,000 
 
5,000 8,000 0,267 1,000 0,000 
 
5,680 
9,000 1,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 1,000 
 
3,000 2,000 0,067 0,100 0,175 -1,282 1,708 
 
4,000 8,000 0,267 0,367 0,376 -0,341 2,473 
 
5,000 19,000 0,633 1,000 0,000 
 
3,821 
10,000 3,000 1,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 11,000 0,367 0,400 0,386 -0,253 4,376 
 
















4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
1 4,411 4,288 4,101 4,000 4,000 4,000 5,602 4,000 3,821 3,000 41,224 
2 4,411 3,000 3,000 4,000 5,656 4,000 4,000 4,000 3,821 5,871 41,759 
3 3,000 3,000 4,101 5,621 5,656 4,000 4,000 4,000 2,473 5,871 41,722 
4 4,411 4,288 4,101 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,821 5,871 42,493 
5 4,411 5,663 5,449 4,000 4,000 5,596 5,602 4,000 3,821 5,871 48,413 
6 4,411 4,288 3,000 5,621 5,656 4,000 4,000 5,680 3,821 4,376 44,854 
7 4,411 3,000 4,101 5,621 5,656 5,596 4,000 4,000 3,821 4,376 44,583 
8 4,411 5,663 4,101 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,473 4,376 41,025 
9 4,411 5,663 3,000 4,000 5,656 4,000 5,602 4,000 3,821 4,376 44,529 
10 4,411 5,663 5,449 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,000 4,376 40,899 
11 5,847 4,288 4,101 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 2,473 5,871 49,056 
12 5,847 4,288 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 5,680 3,821 5,871 53,432 
13 5,847 4,288 4,101 5,621 4,000 4,000 4,000 4,000 3,821 4,376 44,055 
14 4,411 4,288 5,449 4,000 4,000 5,596 4,000 4,000 2,473 5,871 44,089 
15 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 2,473 5,871 51,778 
16 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 3,821 4,376 51,631 
17 4,411 4,288 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 5,680 3,821 5,871 51,996 
18 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 4,000 4,000 4,000 1,708 4,376 46,320 
19 3,000 4,288 5,449 4,000 5,656 5,596 5,602 4,000 2,473 5,871 45,935 
20 4,411 4,288 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 1,708 5,871 48,202 
21 5,847 4,288 5,449 5,621 5,656 4,000 5,602 5,680 3,821 5,871 51,836 
22 5,847 4,288 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 5,680 3,821 5,871 53,432 
23 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 5,680 3,821 4,376 53,311 
24 4,411 5,663 5,449 5,621 5,656 4,000 4,000 4,000 2,473 4,376 45,649 
25 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 3,821 4,376 51,631 
26 4,411 4,288 4,101 4,000 4,000 4,000 4,000 5,680 3,821 5,871 44,174 
27 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 4,000 4,000 4,000 2,473 5,871 48,580 
28 5,847 5,663 4,101 5,621 5,656 5,596 5,602 4,000 3,821 5,871 51,778 
29 5,847 5,663 5,449 5,621 5,656 5,596 5,602 5,680 3,821 5,871 54,806 





Lampiran 4 Hasil Validitas dan Reliabilitas 
Hasil Validitas Prestasi Kerja (Y) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .213 .244 .210 .307 .416* .618** .033 .199 .558** .669** 
Sig. (2-tailed)  .258 .194 .266 .099 .022 .000 .863 .291 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .213 1 -.034 .139 .228 .124 .367* .309 .163 .533** .510** 
Sig. (2-tailed) .258  .860 .464 .226 .514 .046 .097 .390 .002 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .244 -.034 1 .531** .102 .185 .308 .332 .317 -.101 .525** 
Sig. (2-tailed) .194 .860  .003 .592 .328 .098 .073 .087 .595 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .210 .139 .531** 1 .334 .180 .276 .151 .146 .195 .578** 
Sig. (2-tailed) .266 .464 .003  .071 .341 .139 .425 .442 .301 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_5 Pearson Correlation .307 .228 .102 .334 1 .571** .183 .148 .304 .391* .629** 
Sig. (2-tailed) .099 .226 .592 .071  .001 .333 .435 .102 .032 .000 
N 

































Sig. (2-tailed) .022 .514 .328 .341 .001  .487 .540 .015 .337 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_7 Pearson Correlation .618** .367* .308 .276 .183 .132 1 .279 .298 .397* .675** 
Sig. (2-tailed) .000 .046 .098 .139 .333 .487  .135 .109 .030 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_8 Pearson Correlation .033 .309 .332 .151 .148 -.117 .279 1 .296 .217 .446* 
Sig. (2-tailed) .863 .097 .073 .425 .435 .540 .135  .113 .249 .013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_9 Pearson Correlation .199 .163 .317 .146 .304 .440* .298 .296 1 -.003 .543** 
Sig. (2-tailed) .291 .390 .087 .442 .102 .015 .109 .113  .988 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_10 Pearson Correlation .558** .533** -.101 .195 .391* .182 .397* .217 -.003 1 .579** 
Sig. (2-tailed) .001 .002 .595 .301 .032 .337 .030 .249 .988  .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .669** .510** .525** .578** .629** .552** .675** .446* .543** .579** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .003 .001 .000 .002 .000 .013 .002 .001  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







Hasil Validitas Pelatihan Kerja (X1) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .120 .207 .296 .217 .522** .120 .312 .207 .296 .585** 
Sig. (2-tailed)  .528 .273 .113 .249 .003 .529 .093 .273 .113 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .120 1 .190 .084 .262 -.051 .385* .170 .190 .084 .448* 
Sig. (2-tailed) .528  .314 .659 .162 .789 .036 .370 .314 .659 .013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .207 .190 1 .239 .140 .361* .305 -.004 1.000** .239 .660** 
Sig. (2-tailed) .273 .314  .203 .461 .050 .101 .985 .000 .203 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .296 .084 .239 1 -.003 .367* .260 .138 .239 1.000** .629** 
Sig. (2-tailed) .113 .659 .203  .988 .046 .165 .466 .203 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_5 Pearson Correlation .217 .262 .140 -.003 1 .406* .126 .227 .140 -.003 .460* 
Sig. (2-tailed) .249 .162 .461 .988  .026 .507 .228 .461 .988 .010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_6 Pearson Correlation .522** -.051 .361* .367* .406* 1 .022 .224 .361* .367* .644** 
Sig. (2-tailed) .003 .789 .050 .046 .026  .908 .234 .050 .046 .000 































Sig. (2-tailed) .529 .036 .101 .165 .507 .908  .993 .101 .165 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_8 Pearson Correlation .312 .170 -.004 .138 .227 .224 -.002 1 -.004 .138 .399* 
Sig. (2-tailed) .093 .370 .985 .466 .228 .234 .993  .985 .466 .029 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_9 Pearson Correlation .207 .190 1.000** .239 .140 .361* .305 -.004 1 .239 .660** 
Sig. (2-tailed) .273 .314 .000 .203 .461 .050 .101 .985  .203 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_10 Pearson Correlation .296 .084 .239 1.000** -.003 .367* .260 .138 .239 1 .629** 
Sig. (2-tailed) .113 .659 .203 .000 .988 .046 .165 .466 .203  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .585** .448* .660** .629** .460* .644** .486** .399* .660** .629** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .013 .000 .000 .010 .000 .006 .029 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Hasil Validitas Pengembangan Karir (X2) 
 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .244 .147 .453* .462* .516** .519** .183 -.103 -.201 .590** 
Sig. (2-tailed)  .194 .438 .012 .010 .003 .003 .332 .589 .288 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .244 1 .179 .141 .506** .072 -.038 -.070 .211 .324 .493** 
Sig. (2-tailed) .194  .343 .458 .004 .707 .843 .713 .263 .081 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .147 .179 1 .261 .048 .475** .194 .235 .324 .186 .562** 
Sig. (2-tailed) .438 .343  .164 .802 .008 .304 .211 .080 .326 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .453* .141 .261 1 .304 .414* .449* .183 .342 -.152 .613** 
Sig. (2-tailed) .012 .458 .164  .102 .023 .013 .333 .064 .421 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_5 Pearson Correlation .462* .506** .048 .304 1 .324 .218 .325 -.052 .191 .636** 
Sig. (2-tailed) .010 .004 .802 .102  .081 .246 .080 .786 .312 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_6 Pearson Correlation .516** .072 .475** .414* .324 1 .468** .382* .018 -.041 .660** 
Sig. (2-tailed) .003 .707 .008 .023 .081  .009 .037 .924 .830 .000 





Item_7 Pearson Correlation .519** -.038 .194 .449* .218 .468** 1 .462* .005 .041 .608** 
Sig. (2-tailed) .003 .843 .304 .013 .246 .009  .010 .978 .828 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_8 Pearson Correlation .183 -.070 .235 .183 .325 .382* .462* 1 -.088 .267 .542** 
Sig. (2-tailed) .332 .713 .211 .333 .080 .037 .010  .643 .155 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_9 Pearson Correlation .403 .211 .324 .342 .652 .418 .405 .088 1 .520 .618 
Sig. (2-tailed) .589 .263 .080 .064 .786 .924 .978 .643  .528 .007 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_10 Pearson Correlation .201 .324 .186 -152 .191 .041 .041 .267 .120 1 .649 
Sig. (2-tailed) .288 .081 .326 .421 .312 .830 .828 .155 .528  .009 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .590** .493** .562** .613** .636** .660** .608** .542** .318 .349 1 
Sig. (2-tailed) .001 .006 .001 .000 .000 .000 .000 .002 .087 .059  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









Hasil Validitas Kreativitas Kerja (X3) 
 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Total_Skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .450* .322 .578** .279 .277 .309 .258 .203 -.025 .692** 
Sig. (2-tailed)  .013 .083 .001 .135 .139 .097 .169 .283 .896 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_2 Pearson Correlation .450* 1 .415* .073 .007 .101 .235 .285 .189 .254 .650 
Sig. (2-tailed) .013  .023 .701 .973 .594 .211 .656 .318 .176 .008 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_3 Pearson Correlation .322 .415* 1 .325 .157 .499** .313 .156 -.326 .182 .578** 
Sig. (2-tailed) .083 .023  .079 .406 .005 .092 .411 .079 .336 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_4 Pearson Correlation .578** .073 .325 1 .709** .346 .172 .302 .027 .023 .655** 
Sig. (2-tailed) .001 .701 .079  .000 .061 .363 .104 .887 .904 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_5 Pearson Correlation .279 .007 .157 .709** 1 .364* .308 .230 .015 .138 .582** 
Sig. (2-tailed) .135 .973 .406 .000  .048 .097 .221 .939 .468 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_6 Pearson Correlation .277 .101 .499** .346 .364* 1 .605** .151 .113 .297 .698** 
Sig. (2-tailed) .139 .594 .005 .061 .048  .000 .426 .553 .110 .000 





Item_7 Pearson Correlation .309 .235 .313 .172 .308 .605** 1 .223 .319 .171 .682** 
Sig. (2-tailed) .097 .211 .092 .363 .097 .000  .236 .086 .367 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_8 Pearson Correlation .258 -.085 .156 .302 .230 .151 .223 1 .430* .198 .520** 
Sig. (2-tailed) .169 .656 .411 .104 .221 .426 .236  .018 .295 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_9 Pearson Correlation .203 .189 .326 .027 .015 .113 .319 .430* 1 -.004 .590 
Sig. (2-tailed) .283 .318 .079 .887 .939 .553 .086 .018  .985 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item_10 Pearson Correlation -.025 .254 .182 .023 .138 .297 .171 .198 .304 1 .617 
Sig. (2-tailed) .896 .176 .336 .904 .468 .110 .367 .295 .985  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total_Skor Pearson Correlation .692** .350 .578** .655** .582** .698** .682** .520** .290 .317 1 
Sig. (2-tailed) .000 .058 .001 .000 .001 .000 .000 .003 .120 .088  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 




Alpha N of Items 
.741 11 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 4.9397 .85000 30 
Item_2 5.1592 .77185 30 
Item_3 3.9396 .93936 30 
Item_4 3.2268 .95827 30 
Item_5 4.7550 .89078 30 
Item_6 4.3999 .89382 30 
Item_7 4.6144 .90006 30 
Item_8 5.0907 .78440 30 
Item_9 5.2270 .78106 30 
Item_10 5.2271 .83853 30 





Hasil Reliabilitas Pelatihan Kerja (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 























Alpha N of Items 
.737 11 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 5.0907 .78440 30 
Item_2 3.2271 .91975 30 
Item_3 5.2271 .83853 30 
Item_4 5.2270 .78106 30 
Item_5 5.2271 .83853 30 
Item_6 4.2272 .89336 30 
Item_7 4.9397 .76152 30 
Item_8 3.2266 .84744 30 
Item_9 5.2271 .83853 30 
Item_10 5.2270 .78106 30 





Hasil Reliabilitas Pengembangan Karir (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 























Alpha N of Items 
.729 11 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 4.2266 .82651 30 
Item_2 5.2270 .85689 30 
Item_3 4.2270 .86261 30 
Item_4 5.0266 .79450 30 
Item_5 3.6146 .93504 30 
Item_6 5.2269 .75842 30 
Item_7 5.2266 .82817 30 
Item_8 3.9400 .85825 30 
Item_9 5.0907 .78440 30 
Item_10 3.2271 .91975 30 





Hasil Reliabilitas Kreativitas Kerja (X3) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 






















Alpha N of Items 
.728 11 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 4.9392 .87925 30 
Item_2 4.7550 .89078 30 
Item_3 4.7548 .86513 30 
Item_4 5.0266 .79450 30 
Item_5 5.1592 .77185 30 
Item_6 4.7980 .81164 30 
Item_7 4.9078 .80742 30 
Item_8 4.4480 .75562 30 
Item_9 3.2266 .84744 30 
Item_10 5.2271 .83853 30 





Lampiran 5  
Data Hasil Kuesioner  
Prestasi Kerja (Y) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 46 
2 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 43 
3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 45 
4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 5 39 
5 4 5 5 4 3 4 5 2 5 5 42 
6 5 5 2 5 5 4 4 3 5 4 42 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
8 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
9 3 4 4 5 2 4 4 4 5 4 39 
10 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 43 
11 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 
14 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 42 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
18 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 
19 5 4 4 5 3 5 5 2 5 4 42 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 46 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
23 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 46 
24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 40 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
26 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 40 
27 5 4 5 5 2 5 5 4 5 1 41 
28 4 4 5 5 2 5 4 4 5 3 41 
29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 47 
30 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
31 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
32 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 44 





34 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
35 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 47 
36 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
37 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
38 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 43 
39 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
40 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 
41 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
42 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 41 
43 5 4 4 5 5 5 4 4 4 1 41 
44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 45 
45 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 44 
46 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
47 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 47 
50 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
51 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 41 
52 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 
53 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 43 
54 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
55 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 
56 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 43 
57 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
58 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 44 
59 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 43 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 
61 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 45 
62 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 44 
63 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 46 
64 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
65 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 45 
66 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 43 
67 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
70 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 46 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 




























74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
75 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 42 
76 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 37 
77 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 39 
78 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 39 
79 4 5 4 3 4 3 5 5 3 4 40 
80 3 4 4 2 3 3 4 5 2 3 33 
81 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 41 
82 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 46 
83 5 5 2 2 5 5 4 4 2 5 39 
84 3 5 2 4 5 5 3 4 4 5 40 
85 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 
86 5 5 3 1 4 5 5 5 1 4 38 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
88 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 44 
89 4 5 4 2 5 4 3 5 2 5 39 





Pelatihan Kerja (X1) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 41 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 47 
6 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 39 
7 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 45 
8 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
9 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 44 
10 5 4 4 5 3 4 5 1 4 5 40 
11 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 46 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 45 
14 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 43 
15 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 
16 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
18 4 4 4 4 5 2 5 3 4 4 39 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 
20 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 44 
21 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
22 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
23 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 47 
24 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 39 
25 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 45 
26 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 43 
27 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 43 
28 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
29 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 47 
30 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 
31 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
32 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 42 
33 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
34 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
35 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 46 





37 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
38 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 42 
39 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
40 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 45 
41 4 2 3 4 4 5 4 4 3 4 37 
42 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 35 
43 4 4 2 4 1 3 4 5 2 4 33 
44 5 5 3 5 1 3 5 5 3 5 40 
45 4 4 2 4 5 4 5 4 2 4 38 
46 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 40 
47 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 48 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
51 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 41 
52 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 45 
53 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
54 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 45 
55 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
56 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
57 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 47 
58 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
59 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 
61 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 45 
62 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 44 
63 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45 
64 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
65 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 45 
66 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
67 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
70 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 45 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
75 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 40 




























77 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 38 
78 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 38 
79 4 5 4 3 4 3 5 5 4 3 40 
80 3 4 4 2 3 3 4 5 4 2 34 
81 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 42 
82 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 44 
83 5 5 2 2 5 5 4 4 2 2 36 
84 3 5 2 4 5 5 3 4 2 4 37 
85 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 
86 5 5 3 1 4 5 5 5 3 1 37 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
88 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 44 
89 4 5 4 2 5 4 3 5 4 2 38 





Pengembangan Karir (X2) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 46 
2 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 43 
3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 45 
4 2 4 4 4 2 4 4 5 5 5 39 
5 4 5 5 4 3 4 5 2 5 5 42 
6 5 5 2 5 5 4 4 3 5 4 42 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
8 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
9 3 4 4 5 2 4 4 4 5 4 39 
10 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 43 
11 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 
14 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 42 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
18 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 
19 5 4 4 5 3 5 5 2 5 4 42 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 46 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
23 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 46 
24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 40 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
26 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 40 
27 5 4 5 5 2 5 5 4 5 1 41 
28 4 4 5 5 2 5 4 4 5 3 41 
29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 47 
30 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
31 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
32 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 44 
33 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
34 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
35 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 





37 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
38 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 45 
39 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
40 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 42 
41 4 3 3 4 2 4 5 5 4 2 36 
42 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 42 
43 2 4 5 5 4 4 4 3 4 4 39 
44 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
45 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 38 
46 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 37 
47 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 46 
48 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 41 
49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
50 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 42 
51 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
52 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 45 
53 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 42 
54 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 43 
55 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 45 
56 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 42 
57 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
58 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 43 
59 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 42 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 
61 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
62 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 
63 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 45 
64 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 48 
65 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
66 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 43 
67 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46 
70 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
75 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 42 




























77 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 41 
78 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 39 
79 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5 42 
80 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 35 
81 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 43 
82 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 47 
83 5 5 2 2 5 5 4 4 5 5 42 
84 3 5 2 4 5 5 3 4 3 5 39 
85 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
86 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 43 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
88 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 45 
89 4 5 4 2 5 4 3 5 4 5 41 





Kreativitas Kerja (X3) 
R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 41 
2 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 41 
3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 46 
6 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 43 
7 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 43 
8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
9 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 43 
10 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 39 
11 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
13 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 43 
14 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 
17 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
18 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 44 
19 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 44 
20 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 45 
21 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
22 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
24 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 
25 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 
28 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
30 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 43 
31 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 43 
32 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 44 
33 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 43 
34 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 43 
35 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 45 





37 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 43 
38 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 44 
39 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 43 
40 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 
41 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 42 
42 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 42 
43 5 4 4 5 5 5 4 4 5 2 43 
44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 47 
45 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 41 
46 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 42 
47 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 47 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
50 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
51 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 43 
52 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 
53 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
54 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
55 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 45 
56 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
57 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
58 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 43 
59 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 
61 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 44 
62 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 
63 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 44 
64 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
65 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 44 
66 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
67 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
70 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
75 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 41 




























77 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 40 
78 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 38 
79 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
80 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 40 
81 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 41 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 
83 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 42 
84 4 4 3 5 5 4 4 5 4 2 40 
85 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 44 
86 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 41 
87 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 44 
88 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
89 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 46 





Lampiran 6 Hasil Perubahan Data Ordinal Menjadi Interval Melalui Metode 
MSI Prestasi Kerja (Y) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 3,000 
 
4,000 37,000 0,411 0,456 0,396 -0,112 4,375 
 
5,000 49,000 0,544 1,000 0,000 
 
5,840 
2,000 3,000 12,000 0,133 0,133 0,215 -1,111 3,000 
 
4,000 38,000 0,422 0,556 0,395 0,140 4,189 
 
5,000 40,000 0,444 1,000 0,000 
 
5,503 
3,000 2,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 2,000 
 
3,000 14,000 0,156 0,200 0,280 -0,842 2,915 
 
4,000 40,000 0,444 0,644 0,372 0,370 3,903 
 
5,000 32,000 0,356 1,000 0,000 
 
5,159 
4,000 1,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 1,000 
 
2,000 8,000 0,089 0,111 0,189 -1,221 1,847 
 
3,000 10,000 0,111 0,222 0,298 -0,765 2,406 
 
4,000 37,000 0,411 0,633 0,376 0,341 3,191 
 
5,000 33,000 0,367 1,000 0,000 
 
4,409 
5,000 3,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 3,000 
 
4,000 31,000 0,344 0,389 0,383 -0,282 4,271 
 
5,000 55,000 0,611 1,000 0,000 
 
5,739 
6,000 3,000 11,000 0,122 0,122 0,203 -1,164 3,000 
 
4,000 42,000 0,467 0,589 0,389 0,225 4,259 
 
5,000 37,000 0,411 1,000 0,000 
 
5,604 
7,000 3,000 8,000 0,089 0,089 0,161 -1,348 3,000 
 
4,000 32,000 0,356 0,444 0,395 -0,140 4,151 
 
5,000 50,000 0,556 1,000 0,000 
 
5,521 
8,000 4,000 45,000 0,500 0,500 0,399 0,000 4,000 
 
5,000 45,000 0,500 1,000 0,000 
 
5,596 
9,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
2,000 4,000 0,044 0,056 0,112 -1,593 1,764 
 
3,000 6,000 0,067 0,122 0,203 -1,164 2,272 
 
4,000 38,000 0,422 0,544 0,396 0,112 3,170 
 
5,000 41,000 0,456 1,000 0,000 
 
4,500 
10,000 1,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 1,000 
 
2,000 1,000 0,011 0,033 0,074 -1,834 1,465 
 






4,000 39,000 0,433 0,489 0,399 -0,028 2,720 





4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
1 4,375 4,189 3,903 3,191 4,271 4,259 4,151 4,000 4,500 2,720 39,559 
2 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
3 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
4 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 2,720 50,591 
5 4,375 5,503 2,915 3,191 5,739 3,000 4,151 5,596 3,170 4,162 41,803 
6 4,375 4,189 3,903 2,406 4,271 3,000 3,000 5,596 2,272 2,720 35,732 
7 4,375 5,503 2,915 2,406 4,271 4,259 4,151 5,596 3,170 4,162 40,809 
8 4,375 4,189 2,915 3,191 4,271 5,604 3,000 4,000 3,170 2,720 37,436 
9 4,375 5,503 3,903 2,406 4,271 3,000 5,521 5,596 4,500 2,720 41,796 
10 3,000 4,189 3,903 1,847 3,000 3,000 4,151 5,596 4,500 1,677 34,862 
11 5,840 4,189 5,159 2,406 4,271 5,604 4,151 4,000 4,500 2,720 42,840 
12 5,840 5,503 2,915 3,191 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 48,571 
13 5,840 5,503 2,000 1,847 5,739 5,604 4,151 4,000 4,500 4,162 43,346 
14 3,000 5,503 2,000 3,191 5,739 5,604 3,000 4,000 4,500 2,720 39,257 
15 5,840 5,503 5,159 3,191 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 50,815 
16 5,840 5,503 2,915 1,000 4,271 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 44,912 
17 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
18 5,840 5,503 3,903 4,409 4,271 3,000 5,521 4,000 3,170 4,162 43,780 
19 4,375 5,503 3,903 1,847 5,739 4,259 3,000 5,596 4,500 4,162 42,884 
20 5,840 5,503 2,915 1,847 4,271 4,259 5,521 4,000 3,170 4,162 41,488 
21 5,840 4,189 2,915 3,191 4,271 3,000 5,521 5,596 4,500 4,162 43,184 
22 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
23 4,375 5,503 5,159 4,409 4,271 4,259 4,151 5,596 4,500 4,162 46,385 
24 5,840 5,503 2,915 2,406 3,000 4,259 4,151 4,000 3,170 4,162 39,407 
25 5,840 5,503 3,903 4,409 4,271 4,259 4,151 5,596 4,500 4,162 46,594 
26 4,375 4,189 3,903 3,191 4,271 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 38,230 
27 4,375 5,503 5,159 3,191 3,000 4,259 4,151 5,596 4,500 2,720 42,455 
28 5,840 4,189 3,903 3,191 5,739 5,604 4,151 5,596 4,500 4,162 46,874 
29 5,840 5,503 3,903 2,406 4,271 4,259 4,151 5,596 4,500 2,720 43,150 
30 5,840 4,189 5,159 3,191 5,739 5,604 4,151 4,000 4,500 2,720 45,093 
31 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 
32 5,840 4,189 5,159 3,191 4,271 4,259 5,521 5,596 3,170 2,720 43,915 
33 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 





35 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 5,521 5,596 4,500 4,162 47,908 
36 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 
37 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 
38 4,375 4,189 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 5,596 3,170 2,720 42,663 
39 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 
40 5,840 5,503 5,159 4,409 4,271 4,259 4,151 4,000 4,500 2,720 44,812 
41 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 42,171 
42 4,375 4,189 3,903 4,409 4,271 5,604 5,521 4,000 3,170 1,465 40,908 
43 5,840 4,189 3,903 4,409 5,739 5,604 4,151 4,000 3,170 1,000 42,005 
44 4,375 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 1,000 47,406 
45 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 4,151 4,000 3,170 4,162 43,613 
46 5,840 4,189 3,903 3,191 5,739 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 41,162 
47 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 2,720 47,812 
48 4,375 4,189 3,903 3,191 4,271 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 38,230 
49 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 3,170 4,162 47,924 
50 4,375 4,189 3,903 4,409 5,739 5,604 5,521 4,000 3,170 2,720 43,631 
51 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 2,272 2,720 40,444 
52 5,840 4,189 5,159 3,191 4,271 4,259 5,521 5,596 3,170 4,162 45,357 
53 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 4,162 42,785 
54 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 2,720 41,343 
55 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 5,521 5,596 3,170 4,162 46,579 
56 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 4,162 42,785 
57 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 4,500 4,162 44,114 
58 4,375 4,189 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 5,596 3,170 4,162 44,105 
59 5,840 3,000 3,903 3,191 5,739 4,259 5,521 4,000 3,170 4,162 42,785 
60 5,840 5,503 5,159 4,409 4,271 4,259 4,151 4,000 4,500 2,720 44,812 
61 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 4,151 4,000 4,500 4,162 44,943 
62 4,375 4,189 3,903 4,409 4,271 5,604 5,521 4,000 4,500 2,720 43,492 
63 5,840 4,189 3,903 4,409 5,739 5,604 4,151 4,000 4,500 4,162 46,497 
64 4,375 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 50,568 
65 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 4,259 4,151 4,000 4,500 4,162 44,943 
66 5,840 4,189 3,903 3,191 5,739 4,259 4,151 4,000 3,170 4,162 42,604 
67 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 49,254 
68 4,375 4,189 3,903 3,191 4,271 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 38,230 
69 4,375 4,189 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 49,254 
70 4,375 4,189 3,903 4,409 5,739 5,604 5,521 4,000 4,500 4,162 46,402 
71 4,375 4,189 3,903 3,191 4,271 4,259 4,151 4,000 3,170 2,720 38,230 
72 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
73 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 





75 4,375 5,503 2,915 3,191 5,739 3,000 4,151 5,596 3,170 4,162 41,803 
76 4,375 4,189 3,903 2,406 4,271 3,000 3,000 5,596 2,272 2,720 35,732 
77 4,375 5,503 2,915 2,406 4,271 4,259 4,151 5,596 2,272 2,720 38,469 
78 4,375 4,189 2,915 3,191 4,271 5,604 3,000 4,000 3,170 2,720 37,436 
79 4,375 5,503 3,903 2,406 4,271 3,000 5,521 5,596 2,272 2,720 39,568 
80 3,000 4,189 3,903 1,847 3,000 3,000 4,151 5,596 1,764 1,677 32,126 
81 5,840 4,189 5,159 2,406 4,271 5,604 4,151 4,000 2,272 2,720 40,612 
82 5,840 5,503 2,915 3,191 5,739 5,604 5,521 5,596 3,170 4,162 47,241 
83 5,840 5,503 2,000 1,847 5,739 5,604 4,151 4,000 1,764 4,162 40,610 
84 3,000 5,503 2,000 3,191 5,739 5,604 3,000 4,000 3,170 4,162 39,370 
85 5,840 5,503 5,159 3,191 5,739 5,604 5,521 5,596 3,170 4,162 49,485 
86 5,840 5,503 2,915 1,000 4,271 5,604 5,521 5,596 1,000 2,720 39,971 
87 5,840 5,503 5,159 4,409 5,739 5,604 5,521 5,596 4,500 4,162 52,033 
88 5,840 5,503 3,903 4,409 4,271 3,000 5,521 4,000 4,500 2,720 43,667 
89 4,375 5,503 3,903 1,847 5,739 4,259 3,000 5,596 1,764 4,162 40,148 



















MSI Pelatihan Kerja (X1) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 3,000 
 
4,000 40,000 0,444 0,467 0,398 -0,084 4,607 
 
5,000 48,000 0,533 1,000 0,000 
 
6,127 
2,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
2,000 2,000 0,022 0,033 0,074 -1,834 1,604 
 
3,000 8,000 0,089 0,122 0,203 -1,164 2,185 
 
4,000 37,000 0,411 0,533 0,398 0,084 3,155 
 
5,000 42,000 0,467 1,000 0,000 
 
4,481 
3,000 2,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 2,000 
 
3,000 12,000 0,133 0,178 0,260 -0,924 2,863 
 
4,000 38,000 0,422 0,600 0,386 0,253 3,813 
 
5,000 36,000 0,400 1,000 0,000 
 
5,077 
4,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
2,000 4,000 0,044 0,056 0,112 -1,593 1,764 
 
3,000 6,000 0,067 0,122 0,203 -1,164 2,272 
 
4,000 38,000 0,422 0,544 0,396 0,112 3,170 
 
5,000 41,000 0,456 1,000 0,000 
 
4,500 
5,000 1,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 1,000 
 
2,000 1,000 0,011 0,033 0,074 -1,834 1,465 
 
3,000 2,000 0,022 0,056 0,112 -1,593 1,677 
 
4,000 39,000 0,433 0,489 0,399 -0,028 2,720 
 
5,000 46,000 0,511 1,000 0,000 
 
4,162 
6,000 2,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 2,000 
 
3,000 11,000 0,122 0,133 0,215 -1,111 3,107 
 
4,000 37,000 0,411 0,544 0,396 0,112 4,189 
 
5,000 41,000 0,456 1,000 0,000 
 
5,500 
7,000 3,000 6,000 0,067 0,067 0,129 -1,501 3,000 
 
4,000 27,000 0,300 0,367 0,376 -0,341 4,116 
 
5,000 57,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,534 
8,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
3,000 8,000 0,089 0,100 0,175 -1,282 1,984 
 
4,000 35,000 0,389 0,489 0,399 -0,028 3,055 
 
5,000 46,000 0,511 1,000 0,000 
 
4,410 
9,000 2,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 2,000 
 
3,000 12,000 0,133 0,178 0,260 -0,924 2,863 
 






5,000 36,000 0,400 1,000 0,000 
 
5,077 
10,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
2,000 4,000 0,044 0,056 0,112 -1,593 1,764 
 
3,000 6,000 0,067 0,122 0,203 -1,164 2,272 
 
4,000 38,000 0,422 0,544 0,396 0,112 3,170 





4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 
1 4,607 3,155 2,863 4,500 2,720 4,189 4,116 4,410 2,863 4,500 37,921 
2 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
3 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 3,055 5,077 4,500 48,013 
4 6,127 4,481 5,077 4,500 2,720 4,189 5,534 4,410 5,077 4,500 46,615 
5 6,127 4,481 5,077 3,170 4,162 4,189 5,534 4,410 5,077 3,170 45,398 
6 6,127 3,155 3,813 2,272 2,720 4,189 3,000 4,410 3,813 2,272 35,771 
7 6,127 4,481 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 4,410 3,813 3,170 42,870 
8 4,607 3,155 3,813 3,170 2,720 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 37,227 
9 6,127 3,155 3,813 4,500 2,720 3,107 5,534 4,410 3,813 4,500 41,679 
10 6,127 3,155 3,813 4,500 1,677 4,189 5,534 1,000 3,813 4,500 38,307 
11 4,607 4,481 5,077 4,500 2,720 4,189 5,534 3,055 5,077 4,500 43,740 
12 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
13 4,607 3,155 3,813 4,500 4,162 4,189 5,534 4,410 3,813 4,500 42,681 
14 4,607 3,155 5,077 4,500 2,720 3,107 4,116 3,055 5,077 4,500 39,914 
15 6,127 3,155 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 3,055 5,077 4,500 46,687 
16 6,127 4,481 3,813 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 3,813 4,500 46,839 
17 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
18 4,607 3,155 3,813 3,170 4,162 2,000 5,534 1,984 3,813 3,170 35,408 
19 6,127 3,155 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 3,055 5,077 4,500 46,687 
20 4,607 4,481 5,077 3,170 4,162 4,189 5,534 1,984 5,077 3,170 41,451 
21 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 4,116 4,410 5,077 4,500 47,950 
22 6,127 3,155 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 48,042 
23 6,127 3,155 3,813 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 3,813 4,500 45,513 
24 4,607 1,604 3,813 3,170 4,162 5,500 3,000 3,055 3,813 3,170 35,894 
25 6,127 3,155 3,813 4,500 4,162 4,189 4,116 4,410 3,813 4,500 42,784 
26 4,607 2,185 5,077 3,170 2,720 4,189 5,534 4,410 5,077 3,170 40,139 
27 6,127 1,000 5,077 4,500 2,720 5,500 4,116 3,055 5,077 4,500 41,672 
28 6,127 2,185 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 47,071 
29 6,127 2,185 5,077 4,500 2,720 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 45,630 





31 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
32 6,127 4,481 3,813 3,170 2,720 3,107 4,116 4,410 3,813 3,170 38,928 
33 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
34 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
35 6,127 4,481 3,813 4,500 4,162 4,189 4,116 4,410 3,813 4,500 44,110 
36 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
37 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
38 6,127 4,481 2,863 3,170 2,720 4,189 5,534 4,410 2,863 3,170 39,527 
39 4,607 4,481 3,813 3,170 2,720 5,500 5,534 1,984 3,813 3,170 38,792 
40 4,607 3,155 5,077 4,500 2,720 4,189 4,116 4,410 5,077 4,500 42,350 
41 4,607 1,604 2,863 3,170 2,720 5,500 4,116 3,055 2,863 3,170 33,667 
42 4,607 3,155 2,863 3,170 1,465 3,107 4,116 3,055 2,863 3,170 31,570 
43 4,607 3,155 2,000 3,170 1,000 3,107 4,116 4,410 2,000 3,170 30,735 
44 6,127 4,481 2,863 4,500 1,000 3,107 5,534 4,410 2,863 4,500 39,384 
45 4,607 3,155 2,000 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 2,000 3,170 35,042 
46 4,607 3,155 2,863 3,170 2,720 4,189 5,534 4,410 2,863 3,170 36,680 
47 6,127 4,481 5,077 4,500 2,720 5,500 5,534 3,055 5,077 4,500 46,572 
48 4,607 3,155 3,813 3,170 2,720 4,189 4,116 3,055 3,813 3,170 35,808 
49 6,127 4,481 5,077 3,170 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 3,170 46,709 
50 4,607 3,155 3,813 3,170 2,720 4,189 4,116 3,055 3,813 3,170 35,808 
51 6,127 4,481 3,813 2,272 2,720 4,189 4,116 4,410 3,813 2,272 38,212 
52 6,127 3,155 5,077 3,170 4,162 5,500 4,116 3,055 5,077 3,170 42,610 
53 6,127 2,185 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 39,219 
54 6,127 3,155 5,077 3,170 2,720 4,189 5,534 4,410 5,077 3,170 42,630 
55 6,127 2,185 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 39,219 
56 6,127 2,185 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 39,219 
57 4,607 3,155 5,077 4,500 4,162 4,189 5,534 4,410 5,077 4,500 45,210 
58 6,127 2,185 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 39,219 
59 6,127 2,185 3,813 3,170 4,162 4,189 5,534 3,055 3,813 3,170 39,219 
60 6,127 4,481 5,077 4,500 2,720 4,189 4,116 3,055 5,077 4,500 43,842 
61 4,607 3,155 5,077 4,500 4,162 4,189 4,116 3,055 5,077 4,500 42,437 
62 4,607 3,155 3,813 4,500 2,720 5,500 5,534 3,055 3,813 4,500 41,196 
63 6,127 3,155 3,813 4,500 4,162 5,500 4,116 3,055 3,813 4,500 42,741 
64 4,607 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 47,847 
65 4,607 3,155 5,077 4,500 4,162 4,189 4,116 3,055 5,077 4,500 42,437 
66 6,127 3,155 3,813 3,170 4,162 4,189 4,116 3,055 3,813 3,170 38,771 
67 4,607 3,155 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 46,521 
68 4,607 3,155 3,813 3,170 2,720 4,189 4,116 3,055 3,813 3,170 35,808 
69 4,607 3,155 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 46,521 





71 4,607 3,155 3,813 3,170 2,720 4,189 4,116 3,055 3,813 3,170 35,808 
72 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
73 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
74 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
75 4,607 4,481 2,863 3,170 4,162 3,107 4,116 4,410 2,863 3,170 36,948 
76 4,607 3,155 3,813 2,272 2,720 3,107 3,000 4,410 3,813 2,272 33,168 
77 4,607 4,481 2,863 2,272 2,720 4,189 4,116 4,410 2,863 2,272 34,791 
78 4,607 3,155 2,863 3,170 2,720 5,500 3,000 3,055 2,863 3,170 34,103 
79 4,607 4,481 3,813 2,272 2,720 3,107 5,534 4,410 3,813 2,272 37,028 
80 3,000 3,155 3,813 1,764 1,677 3,107 4,116 4,410 3,813 1,764 30,618 
81 6,127 3,155 5,077 2,272 2,720 5,500 4,116 3,055 5,077 2,272 39,371 
82 6,127 4,481 2,863 3,170 4,162 5,500 5,534 4,410 2,863 3,170 42,280 
83 6,127 4,481 2,000 1,764 4,162 5,500 4,116 3,055 2,000 1,764 34,969 
84 3,000 4,481 2,000 3,170 4,162 5,500 3,000 3,055 2,000 3,170 33,539 
85 6,127 4,481 5,077 3,170 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 3,170 46,709 
86 6,127 4,481 2,863 1,000 2,720 5,500 5,534 4,410 2,863 1,000 36,497 
87 6,127 4,481 5,077 4,500 4,162 5,500 5,534 4,410 5,077 4,500 49,368 
88 6,127 4,481 3,813 4,500 2,720 3,107 5,534 3,055 3,813 4,500 41,651 
89 4,607 4,481 3,813 1,764 4,162 4,189 3,000 4,410 3,813 1,764 36,002 

















MSI Pengembangan Karir (X2) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 2,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 2,000 
 
3,000 5,000 0,056 0,078 0,146 -1,420 2,715 
 
4,000 37,000 0,411 0,489 0,399 -0,028 3,766 
 
5,000 46,000 0,511 1,000 0,000 
 
5,162 
2,000 3,000 9,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 36,000 0,400 0,500 0,399 0,000 4,196 
 
5,000 45,000 0,500 1,000 0,000 
 
5,553 
3,000 2,000 3,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 2,000 
 
3,000 9,000 0,100 0,133 0,215 -1,111 2,817 
 
4,000 43,000 0,478 0,611 0,383 0,282 3,875 
 
5,000 35,000 0,389 1,000 0,000 
 
5,213 
4,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
2,000 4,000 0,044 0,056 0,112 -1,593 1,764 
 
3,000 5,000 0,056 0,111 0,189 -1,221 2,239 
 
4,000 42,000 0,467 0,578 0,391 0,196 3,197 
 
5,000 38,000 0,422 1,000 0,000 
 
4,556 
5,000 2,000 7,000 0,078 0,078 0,146 -1,420 2,000 
 
3,000 10,000 0,111 0,189 0,270 -0,882 2,747 
 
4,000 35,000 0,389 0,578 0,391 0,196 3,560 
 
5,000 38,000 0,422 1,000 0,000 
 
4,798 
6,000 2,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 2,000 
 
3,000 7,000 0,078 0,089 0,161 -1,348 2,936 
 
4,000 30,000 0,333 0,422 0,391 -0,196 3,938 
 
5,000 52,000 0,578 1,000 0,000 
 
5,307 
7,000 3,000 5,000 0,056 0,056 0,112 -1,593 3,000 
 
4,000 28,000 0,311 0,367 0,376 -0,341 4,169 
 
5,000 57,000 0,633 1,000 0,000 
 
5,613 
8,000 2,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 2,000 
 
3,000 10,000 0,111 0,133 0,215 -1,111 2,921 
 
4,000 32,000 0,356 0,489 0,399 -0,028 3,866 
 
5,000 46,000 0,511 1,000 0,000 
 
5,162 
9,000 3,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 3,000 
 
4,000 40,000 0,444 0,467 0,398 -0,084 4,607 
 
5,000 48,000 0,533 1,000 0,000 
 
6,127 
10,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 






3,000 8,000 0,089 0,122 0,203 -1,164 2,185 
 
4,000 37,000 0,411 0,533 0,398 0,084 3,155 





5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
1 5,162 4,196 5,213 4,556 3,560 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 46,531 
2 3,766 4,196 5,213 3,197 2,747 3,938 4,169 5,162 6,127 4,481 42,996 
3 3,766 5,553 5,213 3,197 4,798 5,307 3,000 3,866 6,127 4,481 45,307 
4 2,000 4,196 3,875 3,197 2,000 3,938 4,169 5,162 6,127 4,481 39,146 
5 3,766 5,553 5,213 3,197 2,747 3,938 5,613 2,000 6,127 4,481 42,635 
6 5,162 5,553 2,000 4,556 4,798 3,938 4,169 2,921 6,127 3,155 42,379 
7 5,162 5,553 5,213 4,556 2,747 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 49,921 
8 3,766 4,196 2,817 3,197 3,560 2,936 4,169 3,866 4,607 3,155 36,268 
9 2,715 4,196 3,875 4,556 2,000 3,938 4,169 3,866 6,127 3,155 38,598 
10 3,766 4,196 3,875 3,197 2,747 5,307 5,613 5,162 6,127 3,155 43,145 
11 3,766 5,553 5,213 3,197 3,560 5,307 4,169 3,866 4,607 4,481 43,717 
12 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 51,972 
13 5,162 5,553 3,875 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 47,788 
14 5,162 3,000 3,875 3,197 2,747 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 41,825 
15 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 3,155 50,646 
16 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 51,972 
17 5,162 5,553 3,875 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 50,634 
18 3,766 4,196 3,875 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 45,035 
19 5,162 4,196 3,875 4,556 2,747 5,307 5,613 2,000 6,127 3,155 42,739 
20 5,162 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 5,162 4,607 4,481 46,516 
21 5,162 4,196 5,213 4,556 3,560 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 49,378 
22 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 3,155 50,646 
23 5,162 5,553 5,213 4,556 3,560 5,307 4,169 3,866 6,127 3,155 46,668 
24 5,162 4,196 3,875 3,197 3,560 5,307 4,169 3,866 4,607 1,604 39,542 
25 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 3,155 50,646 
26 5,162 5,553 3,875 3,197 2,747 3,938 4,169 3,866 4,607 2,185 39,298 
27 5,162 4,196 5,213 4,556 2,000 5,307 5,613 3,866 6,127 1,000 43,040 
28 3,766 4,196 5,213 4,556 2,000 5,307 4,169 3,866 6,127 2,185 41,384 
29 5,162 4,196 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 2,185 48,319 
30 5,162 4,196 5,213 4,556 3,560 5,307 5,613 5,162 4,607 4,481 47,857 
31 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 4,481 42,879 
32 5,162 5,553 3,875 3,197 3,560 2,936 4,169 5,162 6,127 4,481 44,223 





34 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 4,481 42,879 
35 5,162 5,553 3,875 4,556 4,798 3,938 4,169 5,162 6,127 4,481 47,822 
36 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 4,481 42,879 
37 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 4,481 42,879 
38 5,162 5,553 2,817 3,197 3,560 3,938 5,613 5,162 6,127 4,481 45,610 
39 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 4,481 42,879 
40 3,766 5,553 3,875 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 3,155 41,553 
41 3,766 3,000 2,817 3,197 2,000 3,938 5,613 5,162 4,607 1,604 35,702 
42 2,715 5,553 5,213 3,197 3,560 5,307 5,613 2,921 4,607 3,155 41,840 
43 2,000 4,196 5,213 4,556 3,560 3,938 4,169 2,921 4,607 3,155 38,315 
44 2,715 5,553 3,875 3,197 3,560 3,938 4,169 5,162 6,127 4,481 42,777 
45 3,766 3,000 3,875 3,197 2,000 5,307 4,169 3,866 4,607 3,155 36,941 
46 5,162 4,196 3,875 3,197 2,000 2,000 4,169 3,866 4,607 3,155 36,227 
47 3,766 4,196 5,213 4,556 2,747 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 47,169 
48 3,766 4,196 3,875 3,197 2,747 3,938 5,613 5,162 4,607 3,155 40,256 
49 5,162 5,553 5,213 4,556 3,560 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 50,734 
50 3,766 4,196 3,875 2,239 3,560 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 41,479 
51 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 6,127 4,481 44,057 
52 5,162 4,196 5,213 3,197 3,560 3,938 5,613 5,162 6,127 3,155 45,323 
53 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 6,127 2,185 41,760 
54 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 6,127 3,155 42,731 
55 3,766 4,196 5,213 4,556 4,798 3,938 5,613 5,162 6,127 2,185 45,554 
56 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 6,127 2,185 41,760 
57 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 4,607 3,155 41,210 
58 3,766 4,196 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 5,162 6,127 2,185 42,857 
59 5,162 3,000 3,875 3,197 4,798 3,938 5,613 3,866 6,127 2,185 41,760 
60 5,162 5,553 5,213 4,556 3,560 3,938 4,169 3,866 6,127 4,481 46,625 
61 3,766 4,196 5,213 4,556 4,798 3,938 4,169 3,866 4,607 3,155 42,263 
62 3,766 4,196 3,875 4,556 3,560 5,307 5,613 3,866 4,607 3,155 42,501 
63 5,162 4,196 3,875 4,556 4,798 5,307 4,169 3,866 6,127 3,155 45,212 
64 3,766 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 4,607 4,481 49,055 
65 3,766 4,196 5,213 4,556 4,798 3,938 4,169 3,866 4,607 3,155 42,263 
66 5,162 4,196 3,875 3,197 4,798 3,938 4,169 3,866 6,127 3,155 42,483 
67 3,766 4,196 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 46,372 
68 3,766 4,196 3,875 3,197 3,560 3,938 4,169 3,866 4,607 3,155 38,328 
69 3,766 4,196 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 4,607 3,155 46,372 
70 3,766 4,196 3,875 4,556 4,798 5,307 5,613 3,866 4,607 3,155 43,738 
71 3,766 4,196 3,875 3,197 3,560 3,938 4,169 3,866 4,607 3,155 38,328 
72 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 51,972 





74 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 51,972 
75 3,766 5,553 2,817 3,197 4,798 2,936 4,169 5,162 4,607 4,481 41,485 
76 3,766 4,196 3,875 2,239 3,560 2,936 3,000 5,162 4,607 3,155 36,496 
77 3,766 5,553 2,817 2,239 3,560 3,938 4,169 5,162 4,607 4,481 40,291 
78 3,766 4,196 2,817 3,197 3,560 5,307 3,000 3,866 4,607 3,155 37,470 
79 3,766 5,553 3,875 2,239 3,560 2,936 5,613 5,162 4,607 4,481 41,791 
80 2,715 4,196 3,875 1,764 2,747 2,936 4,169 5,162 3,000 3,155 33,720 
81 5,162 4,196 5,213 2,239 3,560 5,307 4,169 3,866 6,127 3,155 42,994 
82 5,162 5,553 2,817 3,197 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 48,216 
83 5,162 5,553 2,000 1,764 4,798 5,307 4,169 3,866 6,127 4,481 43,226 
84 2,715 5,553 2,000 3,197 4,798 5,307 3,000 3,866 3,000 4,481 37,916 
85 5,162 5,553 5,213 3,197 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 50,612 
86 5,162 5,553 2,817 1,000 3,560 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 44,782 
87 5,162 5,553 5,213 4,556 4,798 5,307 5,613 5,162 6,127 4,481 51,972 
88 5,162 5,553 3,875 4,556 3,560 2,936 5,613 3,866 6,127 4,481 45,730 
89 3,766 5,553 3,875 1,764 4,798 3,938 3,000 5,162 4,607 4,481 40,944 


















MSI Kreativitas Kerja (X3) 
Succesive Detail 
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 3,000 0,033 0,033 0,074 -1,834 3,000 
 
4,000 56,000 0,622 0,656 0,368 0,400 4,754 
 
5,000 31,000 0,344 1,000 0,000 
 
6,296 
2,000 3,000 12,000 0,133 0,133 0,215 -1,111 3,000 
 
4,000 50,000 0,556 0,689 0,353 0,493 4,366 
 
5,000 28,000 0,311 1,000 0,000 
 
5,750 
3,000 3,000 9,000 0,100 0,100 0,175 -1,282 3,000 
 
4,000 43,000 0,478 0,578 0,391 0,196 4,303 
 
5,000 38,000 0,422 1,000 0,000 
 
5,682 
4,000 3,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 3,000 
 
4,000 33,000 0,367 0,389 0,383 -0,282 4,481 
 
5,000 55,000 0,611 1,000 0,000 
 
6,009 
5,000 4,000 25,000 0,278 0,278 0,335 -0,589 4,000 
 
5,000 65,000 0,722 1,000 0,000 
 
5,671 
6,000 3,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 3,000 
 
4,000 46,000 0,511 0,533 0,398 0,084 4,708 
 
5,000 42,000 0,467 1,000 0,000 
 
6,234 
7,000 3,000 2,000 0,022 0,022 0,053 -2,010 3,000 
 
4,000 38,000 0,422 0,444 0,395 -0,140 4,572 
 
5,000 50,000 0,556 1,000 0,000 
 
6,093 
8,000 4,000 64,000 0,711 0,711 0,342 0,557 4,000 
 
5,000 26,000 0,289 1,000 0,000 
 
5,663 
9,000 1,000 1,000 0,011 0,011 0,029 -2,287 1,000 
 
3,000 8,000 0,089 0,100 0,175 -1,282 1,984 
 
4,000 35,000 0,389 0,489 0,399 -0,028 3,055 
 
5,000 46,000 0,511 1,000 0,000 
 
4,410 
10,000 2,000 4,000 0,044 0,044 0,094 -1,701 2,000 
 
3,000 12,000 0,133 0,178 0,260 -0,924 2,863 
 
4,000 38,000 0,422 0,600 0,386 0,253 3,813 












4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
1 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 6,093 4,000 4,410 2,863 43,977 
2 4,754 3,000 3,000 4,481 5,671 4,708 4,572 4,000 4,410 5,077 43,673 
3 3,000 3,000 4,303 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 43,396 
4 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 4,410 5,077 44,671 
5 4,754 5,750 5,682 4,481 4,000 6,234 6,093 4,000 4,410 5,077 50,481 
6 4,754 4,366 3,000 6,009 5,671 4,708 4,572 5,663 4,410 3,813 46,967 
7 4,754 3,000 4,303 6,009 5,671 6,234 4,572 4,000 4,410 3,813 46,767 
8 4,754 5,750 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 43,436 
9 4,754 5,750 3,000 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 4,410 3,813 46,680 
10 4,754 5,750 5,682 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 1,000 3,813 42,760 
11 6,296 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 3,055 5,077 51,105 
12 6,296 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 55,502 
13 6,296 4,366 4,303 6,009 4,000 4,708 4,572 4,000 4,410 3,813 46,477 
14 4,754 4,366 5,682 4,481 4,000 6,234 4,572 4,000 3,055 5,077 46,221 
15 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 3,055 5,077 53,868 
16 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 4,410 3,813 53,958 
17 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 53,960 
18 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 1,984 3,813 48,485 
19 3,000 4,366 5,682 4,481 5,671 6,234 6,093 4,000 3,055 5,077 47,659 
20 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 5,077 49,871 
21 6,296 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 6,093 5,663 4,410 5,077 53,976 
22 6,296 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 55,502 
23 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 3,813 55,622 
24 4,754 5,750 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 48,015 
25 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 4,410 3,813 53,958 
26 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 5,663 4,410 5,077 46,334 
27 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 50,821 
28 6,296 5,750 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 4,410 5,077 53,844 
29 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 56,886 
30 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 6,093 4,000 4,410 5,077 46,192 
31 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 
32 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 4,708 4,572 5,663 4,410 3,813 48,270 
33 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 
34 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 
35 4,754 5,750 4,303 6,009 5,671 6,234 4,572 4,000 4,410 3,813 49,517 
36 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 
37 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 





39 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 1,984 3,813 47,228 
40 6,296 5,750 5,682 6,009 4,000 4,708 4,572 4,000 4,410 5,077 50,504 
41 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 2,863 45,680 
42 4,754 4,366 4,303 6,009 4,000 6,234 6,093 4,000 3,055 2,863 45,678 
43 6,296 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 4,572 4,000 4,410 2,000 47,861 
44 4,754 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 2,863 53,130 
45 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 2,000 44,818 
46 6,296 4,366 4,303 4,481 5,671 4,708 4,572 4,000 4,410 2,863 45,669 
47 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 3,055 5,077 52,606 
48 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 42,052 
49 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 53,960 
50 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 3,055 3,813 48,300 
51 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 4,410 3,813 46,775 
52 6,296 4,366 5,682 4,481 4,000 4,708 6,093 5,663 3,055 5,077 49,421 
53 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 3,055 3,813 45,420 
54 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 4,410 5,077 48,039 
55 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 6,093 5,663 3,055 3,813 49,815 
56 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 3,055 3,813 45,420 
57 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 4,410 5,077 48,039 
58 4,754 4,366 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 5,663 3,055 3,813 46,908 
59 6,296 3,000 4,303 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 3,055 3,813 45,420 
60 6,296 5,750 5,682 6,009 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 49,149 
61 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 47,895 
62 4,754 4,366 4,303 6,009 4,000 6,234 6,093 4,000 3,055 3,813 46,628 
63 6,296 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 4,572 4,000 3,055 3,813 48,320 
64 4,754 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 55,344 
65 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 47,895 
66 6,296 4,366 4,303 4,481 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 45,265 
67 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 53,960 
68 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 42,052 
69 4,754 4,366 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 53,960 
70 4,754 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 3,055 3,813 48,300 
71 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 42,052 
72 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 56,886 
73 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 56,886 
74 6,296 5,750 5,682 6,009 5,671 6,234 6,093 5,663 4,410 5,077 56,886 
75 4,754 5,750 3,000 4,481 5,671 3,000 4,572 5,663 4,410 2,863 44,164 
76 4,754 4,366 4,303 3,000 4,000 3,000 3,000 5,663 4,410 3,813 40,310 
77 4,754 5,750 3,000 3,000 4,000 4,708 4,572 5,663 4,410 2,863 42,720 





79 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 6,093 4,000 4,410 3,813 44,928 
80 4,754 3,000 3,000 4,481 5,671 4,708 4,572 4,000 4,410 3,813 42,409 
81 3,000 3,000 4,303 6,009 5,671 4,708 4,572 4,000 3,055 5,077 43,396 
82 4,754 4,366 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 4,410 2,863 42,456 
83 4,754 5,750 5,682 4,481 4,000 6,234 6,093 4,000 3,055 2,000 46,049 
84 4,754 4,366 3,000 6,009 5,671 4,708 4,572 5,663 3,055 2,000 43,799 
85 4,754 3,000 4,303 6,009 5,671 6,234 4,572 4,000 4,410 5,077 48,031 
86 4,754 5,750 4,303 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 4,410 2,863 43,840 
87 4,754 5,750 3,000 4,481 5,671 4,708 6,093 4,000 4,410 5,077 47,945 
88 4,754 5,750 5,682 4,481 4,000 4,708 4,572 4,000 3,055 3,813 44,815 
89 6,296 4,366 4,303 6,009 5,671 6,234 6,093 4,000 4,410 3,813 51,196 


































1 41 46 41 41 
2 50 43 41 50 
3 49 45 41 50 
4 48 39 42 49 
5 47 42 46 42 
6 39 42 43 37 
7 45 48 43 41 
8 41 38 41 39 
9 44 39 43 42 
10 40 43 39 36 
11 46 44 46 43 
12 50 50 49 47 
13 45 47 43 42 
14 43 42 43 40 
15 48 49 48 49 
16 48 50 48 43 
17 50 49 48 50 
18 39 45 44 44 
19 48 42 44 42 
20 44 46 45 41 
21 49 48 48 43 
22 49 49 49 50 
23 47 46 49 46 
24 39 40 44 40 
25 45 49 48 46 
26 43 40 43 40 
27 43 41 46 43 
28 48 41 48 46 
29 47 47 50 43 
30 47 47 43 45 
31 42 43 43 42 
32 42 44 44 44 
33 42 43 43 42 
33 42 43 43 42 
34 46 47 45 47 
35 42 43 43 42 
36 42 43 43 42 





38 42 43 43 42 
39 45 42 46 45 
40 37 36 42 43 
41 35 42 42 41 
42 33 39 43 41 
43 40 43 47 45 
44 38 38 41 44 
45 40 37 42 42 
46 48 46 47 47 
47 40 41 40 40 
48 48 49 48 47 
49 40 42 44 44 
50 41 44 43 41 
51 45 45 45 45 
52 42 42 42 43 
53 45 43 44 42 
54 42 45 45 46 
55 42 42 42 43 
56 47 42 44 44 
57 42 43 43 44 
58 42 42 42 43 
59 46 46 45 45 
60 45 43 44 45 
61 44 43 43 44 
62 45 45 44 46 
63 49 48 49 49 
64 45 43 44 45 
65 42 43 42 43 
66 48 46 48 48 
67 40 40 40 40 
68 48 46 48 48 
69 45 44 44 46 
70 40 40 40 40 
71 50 50 50 50 
72 50 50 50 50 
73 50 50 50 50 
74 40 42 41 42 
75 37 38 39 37 
76 38 41 40 39 
77 38 39 38 39 
78 40 42 42 40 
79 34 35 40 33 
80 42 43 41 41 





82 36 42 42 39 
83 37 39 40 40 
84 48 49 44 48 
85 37 43 41 38 
86 50 50 44 50 
87 44 45 42 44 
88 38 41 46 39 
89 37 42 46 38 





































1 37,921 46,531 43,977 39,559 
2 49,368 42,996 43,673 52,033 
3 48,013 45,307 43,396 52,033 
4 46,615 39,146 44,671 50,591 
5 45,398 42,635 50,481 41,803 
6 35,771 42,379 46,967 35,732 
7 42,870 49,921 46,767 40,809 
8 37,227 36,268 43,436 37,436 
9 41,679 38,598 46,680 41,796 
10 38,307 43,145 42,760 34,862 
11 43,740 43,717 51,105 42,840 
12 49,368 51,972 55,502 48,571 
13 42,681 47,788 46,477 43,346 
14 39,914 41,825 46,221 39,257 
15 46,687 50,646 53,868 50,815 
16 46,839 51,972 53,958 44,912 
17 49,368 50,634 53,960 52,033 
18 35,408 45,035 48,485 43,780 
19 46,687 42,739 47,659 42,884 
20 41,451 46,516 49,871 41,488 
21 47,950 49,378 53,976 43,184 
22 48,042 50,646 55,502 52,033 
23 45,513 46,668 55,622 46,385 
24 35,894 39,542 48,015 39,407 
25 42,784 50,646 53,958 46,594 
26 40,139 39,298 46,334 38,230 
27 41,672 43,040 50,821 42,455 
28 47,071 41,384 53,844 46,874 
29 45,630 48,319 56,886 43,150 
30 45,094 47,857 46,192 45,093 
31 38,792 42,879 47,228 41,343 
32 38,928 44,223 48,270 43,915 
33 38,792 42,879 47,228 41,343 
33 38,792 42,879 47,228 41,343 
34 44,110 47,822 49,517 47,908 
35 38,792 42,879 47,228 41,343 
36 38,792 42,879 47,228 41,343 





38 38,792 42,879 47,228 41,343 
39 42,350 41,553 50,504 44,812 
40 33,667 35,702 45,680 42,171 
41 31,570 41,840 45,678 40,908 
42 30,735 38,315 47,861 42,005 
43 39,384 42,777 53,130 47,406 
44 35,042 36,941 44,818 43,613 
45 36,680 36,227 45,669 41,162 
46 46,572 47,169 52,606 47,812 
47 35,808 40,256 42,052 38,230 
48 46,709 50,734 53,960 47,924 
49 35,808 41,479 48,300 43,631 
50 38,212 44,057 46,775 40,444 
51 42,610 45,323 49,421 45,357 
52 39,219 41,760 45,420 42,785 
53 42,630 42,731 48,039 41,343 
54 39,219 45,554 49,815 46,579 
55 39,219 41,760 45,420 42,785 
56 45,210 41,210 48,039 44,114 
57 39,219 42,857 46,908 44,105 
58 39,219 41,760 45,420 42,785 
59 43,842 46,625 49,149 44,812 
60 42,437 42,263 47,895 44,943 
61 41,196 42,501 46,628 43,492 
62 42,741 45,212 48,320 46,497 
63 47,847 49,055 55,344 50,568 
64 42,437 42,263 47,895 44,943 
65 38,771 42,483 45,265 42,604 
66 46,521 46,372 53,960 49,254 
67 35,808 38,328 42,052 38,230 
68 46,521 46,372 53,960 49,254 
69 42,638 43,738 48,300 46,402 
70 35,808 38,328 42,052 38,230 
71 49,368 51,972 56,886 52,033 
72 49,368 51,972 56,886 52,033 
73 49,368 51,972 56,886 52,033 
74 36,948 41,485 44,164 41,803 
75 33,168 36,496 40,310 35,732 
76 34,791 40,291 42,720 38,469 
77 34,103 37,470 39,753 37,436 
78 37,028 41,791 44,928 39,568 
79 30,618 33,720 42,409 32,126 
80 39,371 42,994 43,396 40,612 





82 34,969 43,226 46,049 40,610 
83 33,539 37,916 43,799 39,370 
84 46,709 50,612 48,031 49,485 
85 36,497 44,782 43,840 39,971 
86 49,368 51,972 47,945 52,033 
87 41,651 45,730 44,815 43,667 
88 36,002 40,944 51,196 40,148 
89 35,359 42,881 51,933 38,640 
























Lampiran 9  
Hasil Output SPSS Versi 22 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Prestasi_Kerja 43.6082 4.48123 90 
Pelatihan_Kerja 41.0730 4.98570 90 
Pengembangan_Karir 43.9052 4.35056 90 

















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .827a .684 .673 2.56186 .684 62.105 3 86 .000 
a. Predictors: (Constant), Kreativitas_Kerja, Pelatihan_Kerja, Pengembangan_Karir 
b. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1222.820 3 407.607 62.105 .000b 
Residual 564.430 86 6.563   
Total 1787.250 89    
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.284 3.242  2.555 .012   
Pelatihan_Kerja 1.586 .086 .652 6.788 .000 .398 2.515 
Pengembangan_Karir 2.119 .102 .115 4.164 .008 .374 2.671 
Kreativitas_Kerja 2.125 .092 .118 3.367 .005 .495 2.021 
a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 35.5477 50.5204 43.6082 3.70669 90 
Residual -6.35700 5.16066 .00000 2.51832 90 
Std. Predicted Value -2.175 1.865 .000 1.000 90 































a. Dependent Variable: Prestasi_Kerja 
 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.51831506 
Most Extreme Differences Absolute .060 
Positive .059 
Negative -.060 
Test Statistic .060 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 













Tabel Nilai Kritis untuk r pearson product moment 
 
Tabel r untuk df = 1 - 50 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Ti ngkat signif ikansi unt uk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 





24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 









Tabel r untuk df = 51 - 100 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Ti ngkat signif ikansi unt uk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 





77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 














Tabel titik persentase distribusi t 
(df = 1 – 40)  
    Pr  0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df  0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 





35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
  
41 – 80)  
           Pr 
Df 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 





74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 
  
 
81 –120)  
Pr  
Df 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 





111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 






























df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 






















3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 





34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 
 
df untuk  
penyebut  
(N2)  
df untuk pembilang (N1)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 





72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 
 
